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RESUMO 
 
 
ROCHA, Carolini da. Comunicação científica: autoria e colaboração científica em 
Ciência da Informação e Biblioteconomia. 2008. 199 f. Trabalho Conclusão de Curso 
(Graduação)- Curso de Biblioteconomia, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2008. 
Pesquisa que trata do tema comunicação cientifica formal, abordando a autoria e a 
colaboração em Ciência da Informação e Biblioteconomia. Objetiva analisar as 
características dos autores que publicaram nas revistas brasileiras de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação. Desenvolve para tal uma pesquisa documental de natureza 
exploratória, descritiva e quali-quantitativa, que teve como corpus de análise as 
revistas: Ciência da Informação, Datagramazero, Encontros Bibli, Informação e 
Sociedade, Perspectivas em Ciência da Informação e Transinformação.  Realiza para 
obtenção dos dados consulta nos próprios periódicos e no currículo Lattes da 
Plataforma Lattes do CNPq. Caracteriza, nesse processo, primeiramente, os periódicos 
nacionais que mais se destacam na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação 
levando em consideração algumas variáveis, tais como: histórico, vinculação 
institucional, periodicidade e corpo editorial.  Caracteriza, a seguir, os autores, que 
publicaram nesses periódicos no período de janeiro de 2003 à dezembro de 2007, 
observando as seguinte variáveis: titulação dos autores e atuação profissional, autoria 
individual e em parceria, auto-citação em artigos publicados, idioma de publicação dos 
artigos e contribuição de autores estrangeiros e produtividade dos autores. Os 
resultados obtidos possibilitaram traçar as características das revistas e dos autores 
que publicaram nos periódicos selecionados e, consequentemente, que participam da 
construção do conhecimento em Biblioteconomia e Ciência da informação, no Brasil.  
Conclui que estudos, desta natureza, são importantes na medida em que os artigos são 
representações do estágio do desenvolvimento das áreas de conhecimento e a 
possibilidade de mapeá-los de alguma forma contribui para entendimento desse 
desenvolvimento. 
 
 
Palavras-chave: Autoria. Ciência da Informação. Biblioteconomia. Periódicos 
científicos. Comunicação científica. 
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ABSTRACT 
 
ROCHA, Carolini da. Scientific Communication: authorship and Its scientific contribution 
for the Information Science and Library Science.2008. 199 p. Final Graduation Paper – 
Library Science Course,  Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, 2008. 
 
The research deals with the theme of formal scientific Communication, presenting    the 
authorshirp and  its contribution for  the Information Science and Library Science. Its 
main objective is to analyse the authors’ profile  who publish  in some Brazilian 
magazines of those areas. It was done a content, exploratory, descriptive, quantitative 
and qualitative research which analysed the following magazines: Ciência da 
Informação, Datagramazero, Encontros Bibli, Informação e Sociedade, Perspectivas em 
Ciência da Informação e Transinformação. To get the data, the journals and curriculum 
vitaes at CNPQ Lattes platform were consulted. The research presents the most 
important  national journals in the area of Library Science and Information Science 
taking into consideration some aspects such as: their  history, institutional link, issue 
period and editorial. It points out the authors who published in those journals from 
January 2003 to December 2007 as well. It was taken into account: the authors’ titles 
and their professional life, individual and  co-author authorship, their own names 
mentioned  in their  published  articles, language in which the articles were published 
and contributions from foreigner authors as well. The results gave a good profile of the 
magazines and authors who publish in these selected journals and consequently take 
part in the knowledge construction in the areas of Library Science and Information 
Science in Brazil. The conclusion highlights that this sort of studies is important because 
the articles represent the level of development of the different areas of knowledge.The 
possibility of mapping them out contributes to understand this development. 
 
 
Key words: Autorship. Information Science. Library Science. Scientific journal. Scientific 
Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
A comunicação científica, para Garvey (1979, p.ix) envolve "todo espectro de 
atividades associadas com a produção, disseminação e uso da informação [...]”.   
A comunicação científica não é um processo recente.  Meadows (1999, p.3) 
sugere que nos séculos V e VI aC., já existia uma  ligação entre comunicação e 
pesquisas científicas. Os gregos em simpósios e debates tratavam de questões 
filosóficas por meio da comunicação oral. Carvalho (2006, p.15) enfatiza que a 
comunicação científica “desde a época clássica até a medieval, realizava-se entre os 
filósofos de forma oral e por correspondência”, e foi acentuada em meados do século 
XVII, quando surgiram os colégios invisíveis.  O termo foi criado por Francis Bacon 
“para denominar grupos de cientistas que se comunicavam entre si, em torno de 
interesses comuns [...] movidos pela intenção de disseminação da informação e do 
conhecimento, tendo em vista o desenvolvimento da ciência [...]”. (CARVALHO, 2006, 
p.15).  
A comunicação é tão vital quanto a própria pesquisa. Para Meadows (1999, 
p.vii), a comunicação “situa-se no próprio coração da ciência”, isto porque a 
reivindicação da legitimidade de uma ciência somente se processa quando esta é 
analisada e aceita pelos pares. De acordo com este autor “a realização de pesquisas e 
a comunicação de seus resultados são atividades inseparáveis” (MEADOWS, 1999, 
p.161).  
Para Ziman (1979, p.24), a “ciência é conhecimento público” e, por esta razão, o 
conhecimento científico deve passar por análises, críticas e provas. Para o autor, essas 
provas devem ser realizadas por outros indivíduos competentes e desinteressados que 
deverão determinar se os resultados das pesquisas realizadas são bastante 
convincentes para que possam ser aceitos universalmente.  Nesse sentido, Ziman 
(1979, p.24) afirma ainda que “o objetivo da ciência não é apenas adquirir informação, 
nem enunciar postulados indiscutíveis; sua meta é alcançar um consenso de opinião 
racional que abranja o mais vasto campo possível”.  
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A aprovação da sociedade ao trabalho do cientista, como ressalta Targino (2000, 
p.24), “é vital para estabelecer o cientificismo, compreendido como apoio social e 
cultural aos ideais científicos de uma determinada comunidade”, pois um cientista ou 
pesquisador só terá a sua pesquisa validada se aprovada e comprovada pelos seus 
pares. 
O processo de comunicação científica é descrito por Meadows (1999, p.161) da 
seguinte forma: 
durante as etapas iniciais de um projeto de pesquisa, a maior parte da 
comunicação é informal, começando com as conversas face a face. Á medida 
que o trabalho avança, são feitos relatos orais perante pequenas platéias, 
normalmente por meio de seminários de pesquisa. Á medida que o projeto se 
aproxima de sua conclusão, podem começar a ser feitos relatos verbais em 
reuniões maiores, como congressos e conferencias. [...] Concluído o projeto, os 
resultados são descritos e submetidos à publicação.  
 
A comunicação informal é apresentada em geral a um grupo de pequenas 
pessoas, normalmente de forma oral, não coexistindo por muito tempo, sendo mais 
difícil a sua comprovação e recuperação. Já a comunicação formal é duradoura, pode 
ser armazenada, recuperada e comprovada, pois normalmente apresenta-se na forma 
escrita ou é apresentada a uma comunidade de cientistas que possuem o mesmo 
interesse. Esse processo pode ser representado da seguinte forma: 
 
Pesquisa → Comunicação informal → Comunicação formal 
↓                                            ↓ 
    Comunicação oral                   Seminários 
    ↓  
   Congressos, Conferências (...) 
    ↓ 
   Publicação dos resultados 
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Pode-se citar como exemplos de comunicação formal os livros e periódicos (que 
se apresentam na forma escrita, podendo ser armazenados e recuperados) e os 
congressos, conferências e seminários (que apesar de ocorrerem na forma oral, são 
apresentados a um grande número de cientista, ou mesmo podem ser armazenados na 
forma de anais).  
O estudo da comunicação científica, segundo Leite e Costa (2007, p.63), envolve 
um 
amplo leque de tópicos e questões complexas. Muitas dessas questões 
referem-se aos fatores condicionantes do fluxo da informação e do 
conhecimento, ao comportamento informacional dos atores e suas interações 
no seio de comunidades científicas, impacto de tecnologias, dentre outros.  
 
A comunicação escrita na ciência, segundo Meadows (1999), surgiu com a 
necessidade de se divulgar o conhecimento em meio impresso e em decorrência da 
busca de um modo mais eficiente de comunicação a uma clientela crescente, dando 
origem aos periódicos científicos, na metade do século XVII. 
Com relação à atividade de disseminação da informação em canais formais, no 
processo de comunicação científica, conforme indicado por Garvey (1979), pode-se 
afirmar que até nos tempos atuais uma das maneiras mais rápidas e comuns de se 
comunicar os resultados de uma pesquisa se dá por meio da publicação desses 
resultados em periódicos científicos, já que os mesmos são publicações seriadas e com 
periodicidade definida. 
Os periódicos científicos, de acordo com Cunha (1997, p.78), proporcionam os 
resultados de pesquisas em primeira mão, o reconhecimento do pesquisador entre seus 
pares e a integração entre acadêmicos que, mesmo estando distantes fisicamente, 
possuem pesquisas e interesses afins, criando as chamadas comunidades científicas.  
O foco desta pesquisa, consolidada neste Trabalho de Conclusão de Curso, foi 
dirigido à comunicação científica formal, precisamente à análise da autoria na 
Biblioteconomia e na Ciência da Informação, utilizando-se como fonte documental os 
periódicos científicos publicados no Brasil.  A intenção foi desvendar as autorias, para 
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caracterizar e dimensionar a contribuição individual e coletiva dos autores no processo 
de construção de conhecimento desses campos no Brasil. 
A importância do autor no meio biblioteconômico foi ressaltada no artigo de Bohn 
(2003), pesquisa que inspirou este trabalho. O artigo, em questão, mostra um estudo de 
autoria realizado nas revistas de Biblioteconomia e Ciência da Informação acerca das 
características dos autores que publicaram nestas revistas, no ano de 2001.  
No Brasil, ainda na área da Biblioteconomia e Ciência da Informação, outros 
autores como Población, Noronha e Currás (1995), Gargantini (1997), Michel (1997), 
Antonio (1998), Camargo (1998), Blattmann, Varvakis e Rados (2001), Targino (2005), 
Costa e Albuquerque (2006), Silva e Kramer (2007), dentre outros, também trataram da 
questão da autoria em suas publicações. 
No exterior, este tema foi tratado, por exemplo, em uma pesquisa na qual Frías e 
Gomes (1998) analisaram 12 revistas Espanholas de Arquivística, Biblioteconomia e 
Documentação, publicadas no período de 1992 à 1993.  Os objetivos da pesquisa 
desses autores foram assim definidos: identificar o nível de colaboração entre autores 
na publicação de artigos, a produtividade de cada autor, a origem geográfica na qual 
situa-se o centro de trabalho de cada autor, a profissão dos autores e a instituição da 
qual fazem parte.  
O processo de comunicação científica, em função da explosão informacional, da 
globalização e das tecnologias da informação, vem se transformando ao longo do 
tempo.  O sistema de comunicação científica, seja por meio de canais de comunicação 
formais ou informais, tem modificado a forma como os pesquisadores acessam à 
informação, se comunicam com seus pares ou publicam suas pesquisas.  Esta 
pesquisa parte do pressuposto que estudar a questão da autoria na comunicação 
formal é vital para se entender um elemento importante desse sistema de comunicação 
científica e assim facilitar a compreensão da produção científica nas diversas áreas de 
conhecimento. 
Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho foi analisar os autores que 
publicam nas revistas brasileiras de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Como 
objetivos específicos foram definidos: caracterizar os periódicos pré-selecionados e 
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caracterizar os autores que publicaram nesses periódicos, em termos de algumas 
variáveis elencadas nos procedimentos metodológicos. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
 
A pesquisa desenvolvida, do ponto de vista de seus objetivos, foi descritiva e 
exploratória.  Descritiva porque descreveu as características dos autores e das revistas 
brasileiras de Biblioteconomia e Ciência da Informação no Brasil.  Segundo Gil (2002), 
pesquisas descritivas são úteis para descrição de características de determinada 
população ou fenômeno. As pesquisas exploratórias, por sua vez, visam uma maior 
familiaridade com o fenômeno para obter uma nova percepção dos mesmos (CERVO; 
BERVIAN; SILVA, 2007, p.63). A pesquisa exploratória objetiva uma maior familiaridade 
com o problema estudado e nesta pesquisa pretende-se obter maior familiaridade com 
a questão da autoria em periódicos científicos na Biblioteconomia e na Ciência da 
Informação. De acordo com Gil (2002 p.45) o planejamento nas pesquisas exploratórias 
é flexível “de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos 
ao fato estudado”.  
Do ponto de vista da abordagem do problema a pesquisa desenvolvida pode ser 
considerada quanti-qualitativa.  A abordagem quantitativa de acordo com Baptista e 
Cunha (2007, p.170) se caracteriza 
tanto na fase de coleta de dados quanto no seu tratamento, pela utilização de técnicas 
estatísticas [...] O seu uso intensivo teve por objetivo garantir uma maior precisão na 
análise e interpretação dos resultados, assim aumenta a margem de confiabilidade 
quanto às inferências dos resultados. 
 
Pela abordagem qualitativa, de acordo com Baptista e Cunha (2007, p.173), foi 
permitida a interpretação de dados quantitativos e fenômenos atribuindo significado a 
eles.  Neste tipo abordagem o processo e seu significado são os focos principais. 
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos foi classificada como uma 
pesquisa documental, pois foram utilizados documentos (revistas) como fonte para 
coleta de dados.  A pesquisa documental, segundo Gil (2002), vale-se de materiais que 
não receberam tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os 
objetivos de pesquisa.  Para Gil (2002), as vantagens das pesquisas documentais estão 
relacionadas ao fator da importância histórica dos documentos, aos baixos custos para 
elaboração da pesquisa e a não necessidade de contato com os sujeitos da pesquisa. 
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O corpus de análise da pesquisa foi constituído por artigos de periódicos de seis 
títulos de revistas brasileiras na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 
publicadas no período de janeiro de 2003 até dezembro de 2007.  
O foco de análise foi caracterizar os autores que publicam nas revistas 
brasileiras de Biblioteconomia e Ciência da Informação destacando os pontos que 
atenderam os interesses da pesquisa, conforme expressos nos seus objetivos. Para 
isso foi realizada uma análise focada nas seguintes variáveis: titulação dos autores e 
atuação profissional, autoria individual e em parceria, auto-citação em artigos 
publicados, idioma de publicação dos artigos e contribuição de autores estrangeiros e 
produtividade.  Paralelamente, foram caracterizados os próprios periódicos usando 
como parâmetros as seguintes variáveis: histórico, vinculação institucional, 
periodicidade e corpo editorial. 
O levantamento foi realizado nas revistas: Ciência da Informação, 
Datagramazero, Encontros Bibli, Informação e Sociedade, Perspectivas em Ciência da 
Informação e Transinformação. Tais revistas foram escolhidas por apresentarem grande 
prestígio na área da Biblioteconomia e Ciência da Informação, publicarem 
prioritariamente nesta área e por representarem diferentes regiões do país. Além disto, 
alcançaram conceito A, no Qualis Nacional do Sistema de Avaliação de Periódicos da 
Coordenação de Apoio a Pesquisa e Ensino Superior – Capes.  “Qualis é o resultado do 
processo de classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós-graduação 
para a divulgação da produção intelectual de seus docentes e alunos” (CAPES, 2008) e 
hoje no Brasil constitui-se um indicador importante de padrão de qualidade dos 
periódicos, embora não tenha sido elaborado para esse fim. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 Para se impregnar no trabalho de elaborar uma pesquisa sobre a autoria na 
Biblioteconomia e na Ciência da Informação, em uma perspectiva descritiva e 
exploratória, a busca de aportes teóricos foi mais que necessária para fundamentar e 
nortear o entendimento desta questão.  Neste sentido, a problemática investigada e os 
objetivos  traçados levaram a escolha dos temas chaves da pesquisa como temas 
importantes para melhor compreensão do que se pretendeu abordar na mesma.  Desta 
forma, foram abordados como temas da fundamentação teórica: os próprios periódicos 
científicos e sua função na ciência, como canal de comunicação formal e a autoria 
dando destaque para alguns aspectos correlatos como a co-autoria e o direito autoral. 
 
3.1 Os periódicos científicos e a sua função na ciência 
 
Os cientistas como pesquisadores buscam o reconhecimento pelas pesquisas 
que vem desenvolvendo garantindo a propriedade do produto gerado, bem como 
buscam o reconhecimento de seus pares e da comunidade científica por meio de suas 
publicações. Conforme afirma Sodek et al (1997, p.81), “os dados científicos encontran-
se registrados nos periódicos [...] de cada área, divulgando portanto as pesquisas 
realizadas pelos cientistas para que outros pesquisadores possam avaliá-las [...]” para o 
autor, os registros encontrados neste tipo de suporte, podem ser a base para que novos 
projetos sejam gerados.  De acordo com Gargantini (1997, p.58), pode-se dizer que “as 
publicações são entre os canais de comunicação da ciência, as formas mais adequadas 
de transmitir os conhecimentos advindos da pesquisa científica”. O autor considera que 
é por meio das publicações  
que o pesquisador torna o conhecimento passível de ser usado pela comunidade 
científica, comunica o resultado de seus trabalhos, estabelece a prioridade de suas 
descobertas, impulsiona novas idéias e descobertas, e ao mesmo tempo, afirma a sua 
reputação” (GARGANTINI, 1997, p.58).  
 
Para Silva, Pinheiro e Menezes (2005, p.34), “os canais de disseminação da 
produção são essenciais à atividade científica”, já que sempre que um “cientista termina 
um trabalho de pesquisa, ou descobre alguma coisa nova, ele tem que divulgar seus 
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resultados e conclusões para o restante da comunidade científica” (OHIRA; SOMBRIO; 
PRADO, 2000, p.1). Pode-se dizer então, que “o periódico é o canal de comunicação 
formal mais utilizado e reconhecido pela comunidade científica” (SILVA; PINHEIRO; 
MENEZES, 2005, p.34). De acordo com Gargantini (1997, p.59),  
o periódico ou revista científica é o principal veículo de comunicação científica dadas 
suas características de síntese de conteúdo e facilidade de produção e distribuição. 
Através de sua política editorial, funciona como filtro de qualidade no processo de 
seleção de artigos a serem publicados; é, também o principal veículo para o registro do 
conhecimento e o único capaz de atingir, dado seu caráter válido e permanente, 
grande número de leitores. 
 
Os periódicos científicos, veículos especializados na transmissão do 
conhecimento científico e que veiculam a informação científica, também são chamados 
de revistas científicas.  Como já foi tratado na introdução deste trabalho, esses veículos 
da informação, de acordo com Meadows (1999, p.5), surgiram na segunda metade do 
século XVII devido à necessidade dos cientistas alcançarem um maior público na 
divulgação de suas pesquisas, o que não era mais possível através das cartas e 
manuscritos, meios usados até então. No Brasil, de acordo com Freitas (2005, p.6), as 
publicações periódicas começaram a surgir no início do século XIX com a chegada da 
corte Portuguesa. 
Para Gruszynski e Golin (2007, p.1), o periódico científico é um instrumental 
qualitativo que  “reproduz as sanções e exigências próprias do campo científico, aponta 
o grau de evolução de cada área de conhecimento, estabelece a propriedade 
intelectual, legitima novos campos de estudos [...]”, além de ser um índice nos sistemas 
de julgamento para a distribuição de verbas para as pesquisas científicas. 
Miranda e Pereira (1996, p.375), esclarecem que o periódico científico possui 
duas vertentes como veículo formal de comunicação “a de comunicação do 
conhecimento e a de comunicação entre os pares da comunidade científica”. 
De acordo com Gonçalves, Ramos e Castro (2006, p.165-171), uma das 
principais funções das revistas científicas é o registro da produção intelectual e dos 
avanços do conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento, atualização e avanços 
científicos. Segundo as autaras acima, as revistas científicas “têm sido utilizadas como 
fonte de avaliação da produção científica de pesquisadores e instituições, por meio de 
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indicadores de citação, autoria, co-autoria e acesso”. (GONÇALVES; RAMOS; 
CASTRO, 2006, p.165).  
Gonçalves, Ramos e Castro (2006, p.171), inspiradas em autores como Merton, 
Campello e Campos, Mueller entre outros, destacam ainda outras funções que podem 
ser atribuídas as revistas científicas, tais como, preservação da memória científica, 
formalização do conhecimento, estabelecimento da ciência certificada, canal de 
disseminação da informação, dentre outras. Essas autoras descrevem também as 
etapas do fluxo editorial de revistas científicas da seguinte forma:  
recebimento de trabalhos para publicação, pré-seleção dos trabalhos, seleção de 
revisores, encaminhamento e acompanhamento do processo de revisão por pares, 
contato com o(s) autor(es) sobre comentários dos revisores, aprovação ou rejeição 
para publicação revisão de texto, revisão gráfica e publicação. (GONÇALVES; 
RAMOS; CASTRO, 2006, p.172) 
 
Gonçalves, Ramos e Castro (2006, p.172) propõem também uma estrutura 
mínima com a qual toda revista científica deve contar: “editor científico, responsável 
pela manutenção da qualidade científica e editorial da revista, corpo editorial, formado 
por pesquisadores da área e consultores, e secretaria”. 
Quanto ao papel do editor no processo de avaliação, Stumpf (2005, p.108) 
afirma que “é ele quem examina preliminarmente o trabalho, verificando se a temática 
está de acordo como os assuntos aceitos para publicação e se segue as normas gerais 
de apresentação [...]”. De acordo com esta autora, é o editor que deve manter o autor 
informado quanto ao andamento do processo de avaliação do artigo, deve informar o 
seu recebimento, o envio ao avaliador, o resultado da análise e se aprovado deve 
informar em qual fascículo da revista o artigo será publicado.  É o editor também que 
mantém contato com os avaliadores ou revisores controlando o envio dos originais e o 
prazo de recebimento dos pareceres. 
Quanto aos avaliadores ou revisores, Stumpf (2005, p.109) aponta como parte 
do seu trabalho a avaliação dos originais enviados pelos editores e a apresentação do 
seu parecer ao editor contendo as alterações sugeridas. Stumpf (2005, p.109) lembra 
que a escolha desses avaliadores “leva em conta as suas experiências e a sua 
representatividade na área”.  
É importante esclarecer que neste processo, recomenda-se que a identidade do 
autor, bem como do revisor deve ser conhecida apenas pelo editor, evitando que o 
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autor tente entrar em contato com o revisor influenciando em sua decisão, ou que o 
revisor deixe a sua opinião ser influenciada em função da identidade e das credenciais 
do autor.  
O periódico científico, para Targino (2005, p.44-45), é caracterizado pela sua 
cientificidade, para autora, este tipo de veiculo informacional não expressa apenas a 
opinião de seu autor, mas carrega a chancela da comunidade científica, pois passa por 
um processo de validação entre seus pares.  
O sistema avaliativo, como ressaltam Adami e Marchiori (2005, p.78), “visa 
garantir a qualidade do conteúdo científico veiculado e também assegurar que tal 
conteúdo corresponda ao pensamento da comunidade científica da área”. Stumpf 
(2005, p.104) lembra que ao passar pelo processo de avaliação um artigo recebe a 
aprovação do editor e dos consultores que o aconselharão a decidir se o trabalho tem 
qualidade para ser divulgado.  Para esta autora o sistema de avaliação “envolve o uso 
sistemático de árbitros para assessorar na aceitação de manuscritos submetidos para a 
publicação” (STUMPF, 2005, p.106). Stumpf (2005, p.106) revela ainda que o sistema 
de avaliação é conhecido também como sistema de arbitragem ou avaliação de 
originais e pode durar em média de três a quatro semanas. 
Para garantir a credibilidade dos periódicos científicos existem normas de 
padronização nacionais e internacionais como ressaltado por Mendonça, Fachin e 
Varvakis (2006, p.232-233) em artigo publicado a respeito da padronização de 
periódicos científicos on-line. Esses autores indicam algumas normas da International 
Organization for Standardization (ISO) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), para normalização de publicações periódicas científicas impressas. Algumas 
das normas citadas por esses autores são: ISO 215 – Documentation: presentation of 
contributions to periodicals and other serials, ISO 8 – Documentation: presentation of 
periodicals, NBR 6021 – Informação e documentação: publicação periódica científica 
impressa, NBR 6022 – informação e documentação: artigo em publicação periódica 
científica impressa, dentre outras.  
Essas normas são requisitos para aquisição do International Standard Serial 
Number – ISSN, Numero Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, é o 
identificador internacionalmente aceito para individualizar o título de publicação seriada, 
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não podendo ser utilizado o mesmo número concedido às versões impressas nas 
versões eletrônicas (OHIRA; SOMBRIO; PRADO, 2000, p. 4). 
Os periódicos científicos têm passado por muitas mudanças desde o seu 
surgimento.  De acordo com Mendonça, Fachin e Varvakis (2006, p.229),“o periódico 
passou pelo estágio do manuscrito, do impresso, e hoje entra na era do digital, 
mudando gradativamente seu suporte físico do meio impresso para o eletrônico [...]”. 
Meadows (1999, p.11) ressalta que “a forma como as revistas apresentam a informação 
evoluiu gradualmente durante os três últimos séculos em resposta tanto às 
transformações tecnológicas quanto às exigências cambiantes da comunidade 
científica”. 
 Ohira, Sombrio e Prado (2000, p.2) lembram  que a produtividade de um cientista 
é medida por meio da comunicação dos resultados de suas pesquisas, portanto esses 
resultados devem ser publicados em um local considerado nobre para a comunidade 
científica, no caso os autores indicam o periódico científico como sendo este local 
nobre.  
O artigo de periódico, para Yahn (1983 apud CAMARGO, 1998, p.107), é um 
“meio de assegurar o registro, a disseminação, consolida o reconhecimento de 
prioridades, de descobertas e também possui a função social de conferir prestígio e 
recompensa aos autores, editores e membros do conselho editorial”. 
Tenopir e King (2001, p.16), baseados em uma pesquisa acerca da importância 
dos periódicos para o trabalho científico, afirmam que “os artigos de periódicos são 
considerados pelos cientistas como o mais importante recurso informacional e que são 
amplamente lidos”. Esses autores revelam que, de acordo com os cientistas 
consultados na pesquisa, as leituras de artigos de periódicos “enriquecem a qualidade 
da pesquisa e do ensino, os ajuda a desempenhar tarefas com maior desenvoltura e 
lhes economiza tempo e dinheiro”. (TENOPIR; KING, 2001, p.17). De acordo com 
Jarvelin e Vakkari (1990 apud AVILÈS, 2002, p.437), “a maior parte dos trabalhos que 
podem ser levados em conta como pesquisas aparecem publicados em revistas”. Assim 
é possível considerar que “a revista científica tornou-se o principal marco da 
constituição da estrutura da comunicação científica, pois surgiu dessa necessidade 
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genuína de trocas de experiências científicas dos cientistas dos tempos modernos” 
(WEITZEL, 2006, p. 84). 
Para Bohn (2003, p.1), esse canal é importante pois registra, divulga e avalia o 
conhecimento de determinada área do saber, mantendo a preferência entre os 
pesquisadores por ser uma publicação regular que prioriza as descobertas científicas e 
preserva o conhecimento.  
Outro fator relevante que induz os pesquisadores a darem preferência a publicar 
os resultados de suas pesquisas em periódicos, é o fato de que estes representam “o 
espaço, por excelência, de divulgação e registro, em primeira mão, de pesquisas e 
elaborações teóricas”.(CUNHA, 1997, p.78). Além de que “as comunicações formais 
como livros e periódicos, têm uma existência duradoura”. (MEADOWS, 1999, p.118). 
Packer e Meneghini (2006, p.238) afirmam que “ao publicar em um periódico os 
resultados de uma pesquisa original, os autores buscam que seu artigo seja revisado, 
credenciado, lido e citado pelos pares”. Esses autores afirmam ainda que “quanto maior 
a visibilidade de um periódico, maior é seu potencial de fazer com que seus artigos 
sejam acessados, lidos e citados, especialmente no âmbito da sua disciplina ou área 
temática” (PACKER; MENEGHINI, 2006, p. 238).   
Para Tenopir e King (2001, p.23), a informação contida nos periódicos tem 
inúmeras finalidades para os cientistas, pois estes consideram os artigos de periódicos 
de grande importância para seu trabalho, mais do que qualquer outro recurso 
informacional. É importante lembrar que o periódico, como já mencionado no decorrer 
deste trabalho, passa por algumas transformações, neste contexto vem influenciando e 
sendo influenciado pelo meio científico.  
De acordo com Frías e Gómes (1998, p.11) é possível descobrir a área de 
atuação de um pesquisador por meio de sua produtividade, ou seja, pelo o que está 
publicando. Segundo Leite e Costa (2007, p.93) a criação do conhecimento científico 
ocorre essencialmente por meio de pesquisas científicas realizadas por pesquisadores 
docentes, pois “para o pesquisador, a publicação de artigos funciona como um 
indicador de sua performance acadêmica, sendo usada pelas instituições como um dos 
principais critérios para premiações e promoções, além de proporcionar reconhecimento 
pessoal para o autor”.(CUNHA, 1997, p.78).  
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A produção científica, segundo Drew (1980 apud GARGANTINI 1997, p. 59), “é 
um processo em que interagem o produtor e o consumidor de ciência, interação esta 
permeada por um produto decorrente da ação do produtor. Ao estudá-la, pode-se 
enfatizar o produtor, o consumidor, o produto [...]”. Gargantini (1997, p. 59) explica que 
“o produtor pode ser um cientista individual, um grupo de cientistas, uma instituição ou 
mesmo um país”. No caso da presente pesquisa, enfatiza-se o estudo do produtor, 
considerando este um cientista individual ou um grupo de cientistas.  
 
3.2 A questão da autoria, da co-autoria e dos direitos autorais 
  
A importância da publicação científica e da figura do pesquisador/cientista, 
atuando como autor, transformando sua pesquisa em artigos e veiculando estes por 
meio dos periódicos para a aprovação e comprovação entre seus pares, está no fato de 
que todo cientista procura o reconhecimento de seus colegas e o crédito pelo trabalho 
que vem desenvolvendo. Tal “crédito é dado normalmente a quem primeiro analisou 
determinado tema” (MEADOWS, 1999, p.12). Neste sentido, “autor, enquanto elemento 
essencial ao processo de corroboração ou refutação de hipóteses e teorias, sob o olhar 
vigilante dos pares, [...] é quem nutre o interesse permanente em contrapor o trabalho 
do vizinho” (TARGINO, 2005, p.37). Nessa perspectiva, pode-se dizer que no campo 
científico sempre se exigiu a identificação da figura do autor para garantir a 
confiabilidade do que foi escrito.  
Cabe salientar que a figura do autor nem sempre foi tão importante e de grande 
credibilidade como se vê na sociedade atual que protege os direitos autorais e a 
propriedade intelectual e artística. De acordo com Dorigatti (2004, p.1), “no período 
medieval e antigo, os cânticos, poemas e estórias se fixavam e faziam parte da vida das 
pessoas através da oralidade, o que não permitia a idéia de autor como alguém 
responsável por uma obra fechada, com início, meio e fim”. 
A figura do “autor”, ainda segundo Dorigatti (2004, p.1), passa a existir 
socialmente apenas no século XX.  Um dos fatores que contribuiu para isso foi a 
invenção da prensa criada por Gutemberg no século XV, porém nesta época a autoria 
ainda não era tão valorizada. 
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Para Foucault (1992, p.33) “a noção de autor constitui o momento forte da 
individualização na história das idéias, dos conhecimentos das literaturas, na história da 
filosofia também, e na das ciências”. Foucault (1992, p.45) afirma ainda que  
o nome de autor serve para caracterizar um certo modo de ser do discurso: para 
um discurso, ter um nome de autor, o fato de se poder dizer  “isto foi escrito por 
fulano” ou “tal indivíduo é o autor”, indica que esse discurso não é um discurso 
flutuante e passageiro, imediatamente consumível, mas que se trata de um 
discurso que deve ser recebido de certa maneira e que deve, numa determinada 
cultura, receber um certo estatuto.  
 
Essa individualização do autor, evidenciada por Foucault (1992) é contraposta 
por Targino (2005), no que tange as publicações científicas, para ela cada vez mais os 
trabalhos científicos são elaborados em equipe o que não sustenta a tese de 
individualização do texto.  
Para Roland Barthes (1998 apud TARGINO 2005, p. 40) “o autor é [...] um sujeito 
social, [...] historicamente construído. Configura-se como produto do ato de escrever. 
Logo, é o ato de escrever que forja o autor”. Costa e Albuquerque (2006, p. 8) 
sustentaram que “o ato de escrever se resume basicamente a duas etapas: a primeira 
consiste em colocar um texto no papel. A seguinte, em aperfeiçoar esse texto 
colocado”. Isto seria a fusão entre os registros simbólicos e imaginários propostos como 
função da autoria por Couto (1999, p.168), ou seja, para realizar o ato de escrever o 
autor precisa de um embasamento teórico, que o inspire a colocar um texto no papel e 
daí aperfeiçoá-lo impondo seu discurso. 
Com relação à co-autoria, de acordo com Meadows (1999, p.108), é na primeira 
metade do século XX que surge a idéia de trabalho em equipe como uma atividade 
orientada. De acordo com o autor isto ocorre quando começam “a surgir grupos 
científicos formados por assistentes de pesquisa, estudantes de doutorado e técnicos, 
orientados por um pesquisador sênior”. Para Targino (2005, p.46), a autoria múltipla 
ganha força após a segunda guerra mundial, decorrendo dos seguintes fatores: a 
especialização dos ramos do saber, a evolução científica e tecnológica, o aumento da 
institucionalização e da racionalização do suporte econômico da investigação científica. 
Targino (2005, p.47) afirma ainda que “em quase todas as grandes áreas do 
conhecimento prevalecem os trabalhos em colaboração”. 
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Meadows (2001, p.109) acredita que o trabalho em colaboração tem grande 
impacto tanto na comunicação formal quanto na informal. A pesquisa realizada em 
colaboração, segundo este o autor, é mais visível, quando se leva em conta o índice de 
citações, e tende a ter mais qualidade que a pesquisa individual. Para Witter (1989, 
p.30), a publicação em colaboração em certas circunstâncias é mais valorizável em 
função de apresentar indícios de “linhas de pesquisa institucionalmente estabelecidas”, 
significando que existiriam pesquisadores focalizando a mesma problemática, o que 
garante a continuidade do trabalho se houver o afastamento da instituição de um ou 
mais deles. 
 Couto (1999), em sua tese sobre trabalho intelectual coletivizado, destaca que a 
autoria coletiva além de dividir os méritos da publicação divide também a 
responsabilidade sobre a obra e o risco de um futuro fracasso. Esta autora revela que 
muitas vezes o mérito de uma obra, ou a sua legitimidade recebe uma gratificação 
simbólica adiantada.  Nessa perspectiva, o autor que já é um pesquisador renomado, 
com destaque na área de pesquisa com alguns trabalhos publicados e aprovados por 
seus pares, tende a ter seus futuros trabalhos valorizados antes mesmo antes de sua 
publicação. Este fato muitas vezes também atrai pesquisadores a trabalharem juntos, 
levando em consideração a sua reputação ou como denomina Bourdieu (1983) seu 
capital científico.  
Castiel e Sanz-Valeo (2007, p.3041-3042) constataram que na ciência a “autoria 
significa capacidade de dispor de créditos em termos de capital científico que podem 
ser acumulados e reinvestidos a fim de sustentarem o trabalho de alguém, para pedidos 
de financiamento a novas pesquisas e/ou para trabalhos posteriores serem aceitos para 
publicação”. O artigo científico pode ser capitalizado e assim gerar mais capital. 
Couto (1999, p. 135) indica que outro fator que influencia a produção em equipe 
é a distribuição das tarefas isto porque facilitaria o trabalho científico. A autora define o 
trabalho coletivo como interdisciplinar devido à ampla gama de ofícios distintos 
envolvidos geralmente nos processos científicos da atualidade. 
A invenção da impressão gráfica, no século XV, por Gutemberg, possibilitou a 
reprodução de obras em grande escala, surgindo, então, a necessidade de proteção 
jurídica ao direito autoral, segundo Gandelman (2001). Para esse autor alguns fatos 
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foram marcantes nesse processo: em 1710, na Inglaterra, ocorreu o reconhecimento do 
direito de cópia – copyright; em 1789, na França adotou-se o direito de autor, 
considerando os direitos patrimoniais (negociáveis) e os direitos morais (inalienáveis e 
irrenunciáveis); a partir do século XIX, foram assinados os tratados internacionais 
quanto ao direito autoral em convenções como as de Paris e de Berna. No Brasil, a 
primeira proteção aos direitos autorais ocorreu em 1827, com a instituição dos cursos 
jurídicos, que asseguravam aos professores os direitos sobre suas obras originadas das 
disciplinas, contudo esse direito era aplicável somente nas faculdades de Direito de 
Olinda e São Paulo, não alcançando os demais autores brasileiros. Atualmente, está 
em vigor a Lei nº 9.610, de 1998, que regula os direitos autorais e os que lhe são e a 
proteção autoral também está garantida na Constituição Federal de 1988, art. 5º, 
incisos XXVII a XXIX, em vigor. 
Abreu (2007, p.1) argumenta que “há uma relação intrínseca e direta entre 
profissionalização do autor e instituição das leis de direitos autorais”,  ressaltando o  
papel do discurso jurídico na construção da figura moderna de autor e de obra literária. 
A questão do direito autoral pode ser comparada à relação entre os direitos de 
uma marca e seu produto, o autor é um produtor de textos e por isso deve ter os 
direitos da sua produção garantidos.  Sendo assim, Silva e Kramer (2007, p.137) 
sugerem que  
a condição de autor revela que a ele devem ser atribuídos os direitos morais e a 
paternidade de sua produção, uma vez que é de uma pessoa ou grupo de pessoas 
que emergem os conhecimentos e as manifestações da vontade e da criatividade que 
envolve a criação e o desenvolvimento de um conteúdo intelectual.  
 
 
Para Antonio (1998, p. 190), o “direito autoral diz respeito [...] à propriedade 
intelectual ou artística sobre obras ou produtos. Basicamente, é o direito legal do autor 
ou criador de uma obra a controlar a reprodução e a distribuição dessa obra”. O autor 
afirma ainda que esse direto é exclusivo do autor, mas pode ser vendido ou licenciado a 
editores ou outros.  
O contexto da propriedade intelectual vem sofrendo transformações com o 
advento das novas tecnologias. Os hipertextos, por exemplo, ameaçam as garantias do 
direito do autor sobre sua obra, ao mesmo tempo em que proporcionam uma interação 
maior entre o autor e o leitor que não é possível nos textos impressos. Mesmo assim, 
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Targino (2005, p. 45) afirma que os pesquisadores passaram “a reconhecer o espaço 
virtual como um recurso a mais para difundir suas investigações, admitindo a 
possibilidade de intercâmbio entre autores, leitores, editores [...]”. Além disso, Targino 
(2005, p. 51) registra que “em qualquer situação, a autoria persiste vinculada à ética, o 
que garante aos autores [...] o direito inalienável de manter o seu nome associado à sua 
criação e por ela receber os respectivos créditos independente do suporte físico”.  
De acordo com Costa Netto (1998, p.60 apud SILVA; KRAMER, 2007, p.137) “ao 
direito do autor interessa não a posição social ou a condição financeira, não a 
inteligência ou a erudição literária, artística ou científica, mas sim a criatividade”.  
No que tange aos periódicos científicos, é possível afirmar que os direitos dos 
autores são defendidos no processo de revisão pelos pares, esse processo funciona da 
seguinte forma, os trabalhos enviados as revistas para publicação são submetidos a 
avaliação de 
dois ou mais especialistas da área, membros da própria comunidade científica, para 
revisão e indicação do trabalho para a publicação. Se houver discordância entre os 
pareceres dos revisores, também chamados como pareceristas ou referees, o trabalho 
deve ser submetido a um ou mais revisores, até que não haja mais dúvidas quanto à 
qualidade do trabalho (GONÇALVES; RAMOS; CASTRO, 2006, p.165). 
 
A revisão pelos pares representa um crivo de qualidade para o texto publicado,  
tendo a função de detectar lapsos, propor mudanças, evitar o uso de textos sem 
créditos aos seus autores contribuindo para a qualidade científica de uma revista.  Tal 
processo garante ao leitor que o conteúdo de uma revista científica é confiável, pois o 
artigo é revisto por profissionais que  possuem conhecimento equivalente ou superior 
aos autores do mesmo. 
Para finalizar, esta fundamentação teórica cabe lembrar que, na concepção de 
Bourdieu (1983, p.36),  
O campo científico é sempre o lugar de uma luta, mais ou menos desigual, 
entre agentes desigualmente dotados de capital específico e, portanto, 
desigualmente capazes de se apropriarem do produto do trabalho científico que 
o conjunto dos concorrentes produz pela sua colaboração objetiva ao 
colocarem em ação o conjunto dos meios de produção científicos disponíveis.  
 
Todas as práticas, dentro deste campo, estão orientadas para aquisição de 
autoridade científica, ou seja, o cientista busca prestígio e reconhecimento.  O cientista 
obtém o lucro simbólico no campo científico acumulando capital científico.  Esta espécie 
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particular de capital simbólico, que significa o reconhecimento concedido pelos pares, 
no seio do campo, é conferida prioritariamente aos autores/cientistas pelos artigos 
publicados nos periódicos.  Por isso, esta pesquisa expressa a necessidade de 
aprofundamento no assunto buscando entender a importância deste veículo 
informacional, bem como a ligação entre periódicos e seus autores (os cientistas). 
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4 RESULTADOS: descrição e análise dos dados 
 
Neste capitulo, serão descritos os resultados da pesquisa apresentando-os 
considerando duas perspectivas de análise: caracterização dos periódicos selecionados 
e caracterização dos autores que publicaram nesses periódicos. 
 
4.1 Caracterização dos periódicos selecionados 
 
Neste item, serão abordadas as principais informações acerca dos periódicos 
selecionados, privilegiando algumas variáveis: histórico, vinculação institucional, 
periodicidade e corpo editorial.  
As fontes utilizadas para coleta de dados constantes foram os próprios sites da 
revistas.  Para compor as informações do tópico - formação e atuação dos membros da 
comissão editorial - foram usados como fonte, além dos sites, os dados dos currículos 
disponibilizados pelos autores na plataforma Lattes do Conselho Nacional de Pesquisas 
(CNPq). 
 
4.1.1 Ciência da Informação 
 
A revista Ciência da Informação foi criada no ano de 1972 pelo Instituto Brasileiro 
de Bibliografia e Documentação (IBBD), que em 1976 passou a ser denominado de 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBCT), órgão do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Ministério da Ciência 
e Tecnologia (MCT).  
A missão desta revista é “publicar trabalhos originais relacionados com a Ciência 
da Informação ou apresentarem resultados de estudos e pesquisas sobre atividades do 
setor da informação”.  Os seus primeiros números foram publicados semestralmente.  
Atualmente sua periodicidade é quadrimestral. 
 A revista não apresenta uma informação precisa de quando iniciou sua versão 
on-line mais disponibiliza os números do volume 26 de 1997 até o número 1 do volume 
36 de 2007, no endereço eletrônico http://www.ibict.br/cionline/. 
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A comissão editorial (ou serviço de editoração) é composta por um editor 
responsável, um chefe do serviço de editoração, uma secretária de edição, dois 
projetistas gráficos, uma empresa de editoração eletrônica (VGArte Editoração 
Eletrônica Ltda), dois copidesques, um colaborador em traduções para o inglês e o 
espanhol, uma colaboradora na normalização de referências bibliográficas e uma 
distribuidora (Núcleo de Comercialização de Produtos). 
 Um dos tópicos de análise seria identificação da formação e atuação dos 
membros do conselho editorial por meio da consulta ao seu currículo disponível na 
Plataforma Lattes, devido aos atuais 7 membros formadores da comissão editorial da 
revista Ciência da Informação não possuírem os currículos cadastrados nesta 
plataforma, não foi possível elaborar o perfil dos mesmos. 
A revista dispõe de uma diretoria executiva formada pelo diretor do (IBCT) - Emir 
José Suaiden e Coordenação de Informação e Documentação representada por Regina 
Coeli Silva Fernandes. 
Faz parte das normas editoriais da revista para aceitação de artigos 
prioritariamente originais inéditos relacionados com a Ciência da Informação ou que 
apresentem resultados de estudos e pesquisas sobre as atividades do setor de 
informação, tanto bibliográfica quanto não bibliográfica, em ciência e tecnologia. Estes 
artigos devem seguir as normas de apresentação de trabalhos proposta pela revista. 
A revisão dos artigos inéditos enviados a esta revista é realizada por avaliadores 
que sejam especialistas reconhecidos nos temas tratados, sendo que, os artigos são 
enviados para avaliação sem a identificação da autoria.  Neste processo podem ser 
introduzidas alterações nos originais, objetivando uma maior homogeneidade e 
qualidade da publicação, respeitando o estilo e as opiniões dos autores. Os artigos são 
publicados em língua portuguesa ou em língua espanhola.  Se publicado o artigo o 
autor recebe dois exemplares da revista. 
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4.1.2 DataGramaZero 
 
A Datagramazero é um periódico eletrônico de propriedade do Instituto de 
Adaptação e Inserção na Sociedade da informação (IASI), que se propõem a “reunir 
textos, por finalidade temática, destinados às seções de artigos, comunicações e 
recensões visando divulgar e promover perspectivas críticas fundamentadas em áreas 
interdisciplinares da Ciência da Informação”. Seus números são publicados seis vezes 
ao ano. 
A revista é disponibilizada on-line desde o  número zero de 1999 até o volume 9, 
número 3 de 2008, no seguinte endereço eletrônico: http://www.dgz.org.br/ .  Em função 
desses dados, pode-se inferir que a data de sua criação seja o ano de 1999. 
O Conselho editorial é formado por um editor responsável, e nove colaboradores. 
Destes três membros não possuem Currículo Lattes, todos os demais possuem o 
currículo lattes podendo assim ser verificado que dos nove colaboradores seis são 
formados na área da Biblioteconomia e Ciência da Informação atuando nesta mesma 
área. 
As normas para aceitação de trabalhos desta revista impõem a obrigação dos 
colaboradores apresentarem textos inéditos, aceitando originais na língua portuguesa e 
espanhola. Para aceitação dos trabalhos a revista DataGramaZero propõe 
características  de composição e formatação essenciais que devem estar presente nos 
mesmos, todas estas normas podem ser consultadas na página da revista. 
 O processo de avaliação desta revista é realizado da seguinte forma: os originais 
são enviados para no mínimo dois leitores independentes, permanentes ou convidados 
do Conselho Editorial e Científico da revista, sem a identificação do autor. A aceitação 
ou recusa desses originais é tomada com base nos pareceres dos leitores avaliadores. 
 
 
4.1.3 Encontros Bibli: revista eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação 
 
A revista Encontros Bibli é uma revista eletrônica do Departamento de Ciência da 
Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, criada em 1996 pelo professor 
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Francisco das Chagas de Souza (professor deste departamento) com a “missão de 
difundir o conhecimento novo e inovador em Biblioteconomia e Ciência da Informação, 
abrangendo interesses técnico-tecnológicos e humano – sociais”.  
É uma revista publicada semestralmente, disponibilizada na URL 
http://www.encontros-bibli.ufsc.br/, seus números, desde o volume 1 numero 1 de 1996 
até o volume 13 número 25 de 2008. 
A comissão editorial é formada por oito membros todos docentes da 
Universidade Federal de Santa Catarina, possuído um conselho editorial formado por 
mais cinco membros integrantes de outras universidades. Desta forma foi possível 
identificar por meio de pesquisas realizadas no Currículo Lattes que dos 13 membros 
participantes da equipe editorial da revista 12 tem formação e atuam na área de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação e um apesar de não ter formação atua nesta 
área. 
Smilarmente, as demais revistas, a Encontros Bibli só aceita trabalhos inéditos 
apresentados em língua portuguesa ou espanhola, que estejam de acordo com as 
normas propostas pela revista, estas normas podem ser acessadas no próprio site da 
revista, antes do envio do original é necessário que o autor faça um cadastro, também 
no próprio site da revista. 
O processo de avaliação por pares na revista Encontros Bibli processa-se da 
seguinte forma: inicialmente os artigos encaminhados são lidos pelo editor que faz uma 
avaliação prévia verificando se o artigo em questão está de acordo com a linha editorial 
geral, remetendo-os para os pareceristas. Assim, os originais de artigos e ensaios são 
encaminhados para a apreciação de três pareceristas integrantes do Conselho Editorial, 
Comissão Editorial ou consultores ad hoc, já as resenhas são encaminhadas à 
apreciação de dois pareceristas. Os originais poderão ser aceitos na íntegra, ou seja, 
sem restrições, ou com algumas alterações, ou ainda rejeitados. Quando houver a 
necessidade de alterações referentes apenas a aspectos gramaticais, ortográficos e de 
ordem normativa, visando manter a homogeneidade da publicação, a Comissão 
Editorial se dá o direito de fazer as modificações necessárias, respeitando o estilo do 
autor. Nos demais casos, o autor deve reformular o texto conforme o que for solicitado 
pela Comissão. 
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4.1.4 Informação & Sociedade: estudos 
 
A revista Informação & Sociedade foi criada no ano de 1991 com o objetivo de 
“divulgar a produção científica dos docentes e discentes do então curso de mestrado 
em Biblioteconomia da Universidade Federal da Paraíba”. É uma revista publicada 
quadrimestralmente apresentando uma visão crítica da área da Ciência da Informação 
e áreas inter-relacionadas. 
A versão eletrônica da revista apresenta todos os números desde o volume 1 
número 1 de 1991 até o volume 18 número de 2008. 
Sua comissão editorial é formada por um editor e cinco colaboradores, todos 
com formação na área da Ciência da Informação atuando nesta mesma área.  
As normas propostas pela revista para aceitação de trabalhos estão disponíveis 
em sua página, assim como nas demais revistas a Informação e Sociedade só aceita 
originais inéditos que sigam as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
Nesta revista também é preciso se cadastrar para poder enviar um trabalho à 
submissão. 
A revista Informação & Sociedade aceita apenas originais escritos em português, 
espanhol ou inglês, excepcionalmente em francês, conforme critério da Comissão 
Editorial. O editor encaminha os originais recebidos à apreciação de pelo menos três 
referees (revisores ou avaliadores), considerando-se a proximidade da área de atuação 
e a especialidade. Quando do encaminhamento para os avaliadores a identificação do 
autor é removida do arquivo e da opção propriedades no Word, garantindo o critério de 
sigilo da revista.  
 
 
4.1.5 Perspectivas em Ciência da Informação 
 
 A revista Perspectivas em Ciência da Informação foi criada em 1996 em 
substituição a Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG, com a missão de 
“contribuir para o desenvolvimento da área de Ciência da Informação e de 
Biblioteconomia por meio da divulgação de resultados de pesquisa, trabalhos técnicos e 
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acadêmicos realizados em diversos contextos de informação”. É uma publicação 
quadrimestral da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas 
Gerais. 
A versão eletrônica da revista apresenta todos números desde volume 1 número 
1 de 1996 até o volume 13 número 1 de 2008, na URL: http://www.eci.ufmg.br/pcionline/ 
index.php/pci/index. 
O conselho editorial desta revista é formado por um editor e cinco colaboradores, 
destes um não possui cadastro na plataforma lattes, todos os demais possuíam 
podendo ser verificado que estes atuam e tem formação na área da Ciência da 
Informação. 
As normas para aceitação de artigos levam em consideração a estrutura formal 
do trabalho, a estrutura conceitual do trabalho e outros aspectos que a comissão 
editorial achar relevante. Estas normas pormenorizadas estão disponíveis na página da 
revista. 
Nesta revista o processo de revisão dos pares é realizado da seguinte maneira: 
os originais enviados a revista são encaminhados a três membros dos Conselhos 
Editorial e Consultivo que decidem sobre sua aceitação ou recusa, sem conhecimento 
da autoria do artigo (sistema blind review).  
 
 
4.1.6 Transinformação  
 
A revista Transinformação foi estabelecida em 1989 em versão impressa, com a 
missão de contribuir com o “estudo e o desenvolvimento científico nas áreas da Ciência 
da Informação e Ciências de domínio conexo”.  A partir de 2003 passou a ser publicada 
nas versões impressa e eletrônica, disponível no site http://revista.puc-
campinas.edu.br/transinfo. 
 A revista é vinculada a Ponttifícia Universidade Católica de Campinas, sendo 
uma publicação trimestral. No site da revista estão disponíveis apenas as publicações 
do volume 14 número 2 de 2002 ao volume 20 número 1 de 2008.   É possível acessar 
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os números anteriores por meio da base de dados da Biblioteca Digital / Ricesu no 
endereço: http://biblioteca.ricesu.com.br. 
 Esta revista como as demais aceita apenas trabalhos inéditos que estejam de 
acordo com as normas propostas pela revista, estas normas estão disponíveis na 
página da revista. Sobre a comissão editorial a revista apresenta apenas o nome do 
editor chefe, não fazendo referência aos demais membros do conselho editorial, este 
editor não possui formação na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação mais 
atua nela. 
Como nas demais revistas o processo de revisão dos pares da revista 
Transinformação se dá por meio do sistema de blind review, ou seja, os originais são 
encaminhados aos revisores em procedimento sigiloso quanto à identidade tanto dos 
autores quanto dos revisores. 
 
 
4.2 Caracterização dos autores que publicaram nos periódicos selecionados 
 
 Neste item, serão apresentadas a descrição e análise de todas as variáveis 
relacionadas à autoria, ou sejam: titulação dos autores e atuação profissional, autoria 
individual e em parceria, auto-citação em artigos publicados, idioma de publicação dos 
artigos e contribuição de autores estrangeiros e produtividade.  
Para a coleta de dados foram considerados apenas os artigos científicos e 
artigos de revisão publicados nas revistas selecionadas. Os relatos de experiência, 
resenhas, notas do editor, recensões, pontos de vista e comentários, teses, 
dissertações e entrevistas não foram considerados.  Apenas na revista Informação & 
Sociedade foram considerados os relatos de pesquisa, já que esta revista divide seus 
artigos em três tipos de categoria, relatos de experiência, relatos de pesquisa e artigos 
de revisão. Foram considerados também nesta revista os artigos publicados na 
categoria “Memórias científicas originais”.  Cabe esclarecer que também foram obtidas 
informações sobre os autores nos currículos dos mesmos disponibilizados na 
Plataforma Lattes. 
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Quanto aos resultados obtidos nas variáveis formação, atuação e participação de 
autores estrageiros no que diz respeito ao espectro geral de cada variável, os números 
que representam esses ressultados, não corresponde a soma do número parcial de 
cada revista, pois alguns autores possuem artigos publicados em mais de uma revista. 
A análise da variável formação é importante, pois reflete o quão envolvidos estão 
os acadêmicos seja de graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado com o 
desenvolvimento da Ciência da Informação no Brasil. Rubi, Euclides e Santos (2003, p. 
80) fazem uma retrospectiva da criação dos cursos de Biblioteconomia no Brasil, 
indicando que o primeiro curso  foi criado em 1915 pela Biblioteca Nacional, com um 
perfil mais humanista, erudito e conservador. Na década de 1920, em São Paulo o 
ensino Biblioteconômico passa a ter influência americana, seguindo uma linha mais 
técnica e pragmática. Na década de 1970 começam a surgir os primeiros cursos de 
pós-graduação nesta área. Em 1980 os currículos dos cursos de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação passam por mudanças e adotam uma abordagem 
multidisciplinar. Tais transformações alteraram a forma de pensar a Biblioteconomia, 
bem como a forma de desenvolver as atividades biblioteconômicas influindo também no 
foco de pesquisa dos autores com formação nesta área.  Como se percebe no decorrer 
dessa explanação sobre a formação dos autores das revistas de Ciência da Informação 
no Brasil, a maioria desses autores tem formação na área de Biblioteconomia. Neste 
prisma, como conseqüência natural, as revistas da área acabam refletindo as 
transformações ocorridas ao longo dos anos nos cursos de Biblioteconomia e Ciência 
da Informação, na graduação e na pós-graduação. 
 
 
4.2.1 Titulação dos autores e atuação profissional 
 
Como foi abordado anteriormente, para o levantamento de dados das variáveis 
titulação e atuação dos autores foi utilizado como instrumento de coleta a plataforma 
Lattes do CNPq, especificamente foram analisados os currículos dos autores que 
publicaram nas revistas selecionadas no período de janeiro de 2003 à dezembro de 
2007. 
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Nesta análise não se fez distinção entre autores estrangeiros e nacionais.  Nos 
casos, em que não foram encontrados, na plataforma Lattes, os currículos dos autores 
para obtenção das informações necessárias foram utilizados os dados constantes nos 
próprios artigos.  Cabe observar que ocorreram casos em que os autores não possuíam 
currículo na plataforma Lattes e as informações constantes dos artigos não eram claras 
ou eram incompletas, assim não foi possível verificar em cem por cento dos autores tal 
variável, como se pode verificar nas descrições e gráficos apresentados no decorrer 
deste trabalho. 
Quanto à formação dos autores serão mostrados, inicialmente os resultados 
parciais de cada revista. 
A revista Ciência da Informação possui um total de 261 autores que publicaram 
artigos no período de janeiro de 2003 à dezembro de 2007, sendo que destes foi 
possível observar que 55,1% possuem formação na área de Biblioteconomia e Ciência 
da Informação, seja na forma de graduação ou pós-graduação: especialização, 
mestrado ou doutorado. Dos mesmos 261 autores 25,7% não possuem nenhuma 
formação nesta área e em 19,2% dos autores não foi possível analisar a variável 
formação por estes não possuírem currículos cadastrados na plataforma Lattes e não 
terem sido encontradas informações precisas nos artigos publicados por estes autores 
(ver tabela 1 e apêndice A). 
 
Tabela 1: Formação dos autores em Ciência da Informação na revista Ciência da Informação 
Itens Freqüência Absoluta Freqüência Relativa 
Possuem 144 55,1% 
Não possuem 67 25,7% 
Dado  não encontrado 50 19,2% 
TOTAL 261 100% 
Fonte: Dados da pesquisa 2008. 
 
Na revista Datagramazero do total de 170 autores no período correspondente à 
pesquisa, 64,1% possuem formação na área, 23,6% não possuem formação na área e 
12,3% dos autores não foram encontradas informações quanto a esta variável (ver 
tabela 2 e apêndice A). 
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Tabela 2: Formação dos autores em Ciência da Informação na revista  DataGramaZero 
Itens Freqüência Absoluta Freqüência Relativa 
Possuem 109 64,1% 
Nao possuem 40 23,6% 
Dado  não encontrado 21 12,3% 
TOTAL 170 100% 
Fonte: Dados da pesquisa 2008. 
 
Na revista Encontros Bibli foi possível verificar no período de janeiro de 2003 à 
dezembro de 2007 um total de 208 autores, sendo que 61,6% destes autores possui 
alguma formação na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 14,4% não 
possui formação nesta área e não foram encontrados os dados nos artigos referentes a 
esta variável de 24% dos autores (ver tabela 3 e apêndice A ). 
 
Tabela 3: Formação dos autores em Ciência da Informação na revista  Encontros Bibli 
 
Fonte: Dados da pesquisa 2008 
 
Na revista Informação & Sociedade contabiliza-se um total de 194 autores neste 
mesmo período, destes 76,8% possuem formação na área, 14,4% não possuem 
formação na área e não foi possível verificar esta variável em 7,8% do total de autores, 
por falta desse dado nos artigos ou por estes não possuírem currículos cadastrados na 
plataforma Lattes (ver tabela 4 e apêndice A). 
 
Tabela 4: Formação dos autores em Ciência da Informação na revista  Informação & Sociedade 
Itens Freqüência Absoluta Freqüência Relativa 
Possuem 149 76,8% 
Nao possuem 30 15,4% 
Dado  não encontrado 15 7,8% 
TOTAL 194 100% 
Fonte: Dados da pesquisa 2008. 
 
No cômputo geral, pode-se constatar que a revista Perspectivas em Ciência da 
Informação apresentou o menor índice de autores que não possuíam currículo 
cadastrado na plataforma Lattes ou não traziam uma descrição precisa no próprio 
Itens Freqüência Absoluta Freqüência Relativa 
Possuem 128 61,6% 
Nao possuem 30 14,4% 
Dado  não encontrado 50 24% 
TOTAL 208 100% 
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artigo.  Do total de 206 autores, que publicaram artigos no período estipulado, não foi 
possível averiguar esta variável em apenas 2,5% destes, sendo que dos restantes 80% 
foi possível verificar que possuíam formação na área e 17,5% não possuíam formação 
na área (ver tabela 5 e apêndice A). 
 
Tabela 5: Formação dos autores em Ciência da Informação na revista Perspectivas em Ciência da 
Informação 
Itens Freqüência Absoluta Freqüência Relativa 
Possuem 165 80% 
Nao possuem 36 17,5% 
Dado  não encontrado 5 2,5% 
TOTAL 206 100% 
Fonte: Dados da pesquisa 2008. 
 
Na revista Transinformação foi possível verificar os seguintes dados: do total de 
174 autores 79,9% possuem alguma formação na área de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, 11,4% não possuem nenhuma formação nesta área e 8,7% do total de 
autores não foi possível encontrar os dados nos artigos para descrição desta variável 
(ver tabela 6 e apêndice A). 
 
Tabela 6: Formação dos autores em Ciência da Informação na revista Transinformação 
Itens Freqüência Absoluta Freqüência Relativa 
Possuem 139 79,9% 
Nao possuem 20 11,4% 
Dado  não encontrado 15 8,7% 
TOTAL 174 100% 
Fonte: Dados da pesquisa 2008. 
 
O total de autores analisados nas seis revistas, no período estipulado, foi de 936 
autores, lembrndo que este número não corresponde a soma total dos resultados 
parciais obtdos em cada revista, já que alguns altores publicaram artigos em mais de 
uma revista sendo considerados apenas uma vez.  Destes 936 autores 580 possuem 
formação na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 211 autores não 
possuem formação nesta área e 145 autores não foi possível encontrar os dados nos 
próprios artigos publicados e no Curricullum Lattes. Esses índices podem ser 
observados no gráfico 1. 
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Gráfico 1: Formação dos autores  
Fonte: Dados da pesquisa 2008. 
 
Com referência à atuação na área a revista Ciência da Informação do total de 
261 autores, 203 autores autores atuam na área de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, 38 autores não atuam nesta área e não foram encontradas as informações 
de 20 autores (ver tabela 7 e apêndice B). 
 
Tabela 7: Atuação dos autores na área de Ciência da Informação na revista Ciência da Informação 
Itens Freqüência Absoluta Freqüência Relativa 
Atuam  203 77,7% 
Não atuam  38 14,6% 
Dado não encontrado 20 7,7% 
TOTAL 261 100% 
Fonte: Dados da pesquisa 2008. 
 
Na revista DataGramaZero do total de 170, 146 autores atuam na área, 15 
autores não atuam na área e não foram encontradas as informações referentes à 9 
autores (ver tabela 8 e apêndice B). 
 
Tabela 8: Atuação dos autores na área de Ciência da Informação na revista DataGramaZero 
Itens Freqüência Absoluta Freqüência Relativa 
Atuam  146 85,9% 
Não atuam  15 8,9% 
Dado não encontrado 9 5,2% 
TOTAL 170 100% 
Fonte: Dados da pesquisa 2008. 
 
A revista Encontros Bibli apresentou um quadro total de 208 autores no período 
estipulado pela pesquisa. Pode-se constatar que desses autores 180 autores atuam na 
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área, 12 autores não atuam na área e não foram encontradas as informações 
referentes à atuação profissional de 16 autores (ver tabela 9 e apêndice B). 
 
Tabela 9: Atuação dos autores na área de Ciência da Informação na revista Encontros Bibli 
Itens Freqüência Absoluta Freqüência Relativa 
Atuam  180 86,6% 
Não atuam  12 5,8% 
Dado não encontrado 16 7,6% 
TOTAL 208 100% 
Fonte: Dados da pesquisa 2008. 
 
A revista Informação & Sociedade que no período de janeiro de 2003 à 
dezembro de 2007 apresentava um quadro total de 194 autores, pode-se verificar que 
destes 167 autores atuam na área, 19 autores não atuam na área e não foram 
encontradas as informações a respeito da atuação profissional de 8 autores (ver tabela 
10 e apêndice B). 
 
Tabela 10: Atuação dos autores na área de Ciência da Informação na revista Informação & Sociedade 
Itens Freqüência Absoluta Freqüência Relativa 
Atuam  167 86% 
Não atuam  19 9.8% 
Dado não encontrado 8 4.2% 
TOTAL 194 100% 
Fonte: Dados da pesquisa 2008. 
 
A revista Perspectivas em Ciência da Informação, no período estipulado pela 
pesquisa, possuía um total de 206 autores, dentre estes 183 autores são atuantes na 
área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 20 autores não atuantes nesta área e 
não foram encontradas as informações de 3 autores. (ver tabela 11 e apêndice B).  
 
Tabela 11: Atuação dos autores na área de Ciência da Informação na revista Perspectivas em Ciência da 
Informação 
Itens Freqüência Absoluta Freqüência Relativa 
Atuam  183 88,9 
Não atuam  20 9,7 
Dado não encontrado 3 1,4 
TOTAL 206 100% 
Fonte: Dados da pesquisa 2008 
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Por último, na revista Transinformação pode-se detectar que dos seus 174 
autores, 162 autores atuam na área, 7 autores não atuam na área e não foram 
encontradas as informações referentes à atuação profissional de 5 autores. (ver tabela 
12 e apêndice B). 
 
Tabela 12: Atuação dos autores na área de Ciência da Informação na revista Transinformação 
Itens Freqüência Absoluta Freqüência Relativa 
Atuam  162 93,1% 
Não atuam  7 4% 
Dado não encontrado 5 2,9% 
TOTAL 174 100% 
Fonte: Dados da pesquisa 2008 
Considerando que o total de autores pesquisados nas seis revistas analisadas no 
período estipulado foi de 936, lembrando que este número não corresponde a soma 
dos resultados parciais de cada revista já que alguns autores publicaram artigos em 
mais de uma revista sendo conssiderados na contagem geral apenas uma vez, destes 
775 atuam na área da Biblioteconomia e Ciência da Informação, 105 não atuam nesta 
área e não foram encontrados os dados para a tabulação de 56 autores, conforme 
mostra o gráfico 2.  
No estudo realizado por Bohn (2003), “Autores e autoria em periódicos 
brasileiros de Ciência da Informação”, no período referente ao ano de 2001, nas 
revistas Ciência da Informação, DataGramaZero, Encontros Bibli e Informação & 
Sociedade a participação de autores com atuação em outras áreas foi mínima, de 
apenas 2, 5%, ou seja de um total de 117 autores apenas 3 não atuavam na área, 
sendo os demais 114 autores atuantes na área de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação. 
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Gráfico 2: Atuação dos autores  
Fonte: Dados da pesquisa 2008. 
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De acordo com os dados tabulados, a maioria (62%) dos autores que publicou 
nas revistas analisadas possui alguma formação na área da Biblioteconomia e Ciência 
da Informação.  Quanto à atuação também a maioria (83%) desses autores atua na 
área, mesmo aqueles que não possuem formação na mesma (195 autores do total de 
936 autores, ou seja 20,8%).  Portanto, pode-se concluir que estes autores estão 
envolvidos no processo de desenvolvimento desta área, contribuindo com suas 
pesquisas.  Deve-se ressaltar que os autores, que não possuem formação nem atuam 
nesta área, contribuem também de alguma forma para o seu desenvolvimento visto que 
participam de veículos da produção de conhecimento da área e seus artigos foram 
avaliados por especialistas e considerados como contribuições efetivas para a 
construção do conhecimento dessas áreas.   
A titulação/formação dos autores/pesquisadores confere evidências ao 
desenvolvimento da área. De acordo com Meadows (1999, p.22), “é somente depois de 
uma longa exposição a conhecimentos especializados que os pesquisadores potenciais 
chegam a formar uma idéia sobre como dar início a um trabalho que seja novo”. O autor 
afirma que a formação dos pesquisadores torna-se cada vez mais complexa, fazendo 
com que os cursos de graduação sofram mudanças na maneira como as informações 
são estruturadas, por conseguinte os conhecimentos tomam uma estrutura teórica cada 
vez mais complexa exigindo que a pessoa que pretenda ser pesquisador estude para 
obter um título de pós-graduação (MEADOWS, 1999, p. 22). 
O título de pós-graduação, conforme lembra Meadows (1999, p.22), deve ser 
obtido sob a supervisão de um orientador que possua experiência nos mistérios do 
processo de pesquisa. Este fato reforça também a importância de o autor atuar na área 
que desenvolve suas pesquisas. 
Considerando que grande parte dos autores, com formação pós-graduada tem 
formação básica em Biblioteconomia, ressalta-se que Cunha (2003, p.41-42) registra 
que a atuação do profissional Bibliotecário tem passado por muitas mudanças nos 
últimos anos devido à revolução tecnológica, destacando entre essas mudanças a 
diversidade de atividades acrescidas ao seu processo de trabalho o que tem 
demandado um maior envolvimento intelectual e como conseqüência a busca por 
cursos de pós-graduação.  
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Produtos e serviços, na era da informação e do conhecimento, precisam ser 
repensados e reestruturados. Rubi, Euclides e Santos (2006, p.82) afirmam que a 
necessidade de novas formas de mediação da informação, serem estudadas e 
implementadas, é  impulsionada pelo desejo de se maximizar a disseminação da 
informação. Por isso a importância de se constatar que os autores que atuam na área 
de Biblioteconomia e Ciência da Informação publicam artigos que refletem tais 
mudanças e contribuem para o desenvolvimento da Ciência da Informação. 
Outro fator, denominado por Bohn (2003, p.18), de “polinização da pesquisa com 
a prática” reflete a importância de se verificar que profissionais atuantes nas áreas são 
também autores nessas áreas. 
 
4.2.2 Tipo de autorias identificadas 
 
Para a coleta desses dados foram estipuladas três categorias, autorias 
individuais, autorias em parceria e autorias em grupos de três ou mais autores. 
A revista Ciência no período de janeiro de 2003 á dezembro de 2007 publicou 
154 artigos, destes 80 são de autoria individual, 42 de autoria em parceria e 32 de 
autoria em grupos de 3 ou mais autores.  
A revista Datagramazero publicou 133 artigos neste mesmo período, sendo 74 
de autorias individuais, 43 de autorias em parceria e 16 de autorias em grupos.  
A revista Encontros Bibli publicou no período estipulado pela pesquisa 117 
artigos, destes 59 de autoria individual, 27 de autoria em parceria e 31 de autoria em 
grupos.  
A revista Informação & Sociedade publicou 107 artigos, sendo 46 de autoria 
individual, 31 de autoria em parceria e 30 de autoria em grupos. 
A revista Perspectivas em Ciência da Informação publicou no período estipulado 
113 artigos, destes 50 foram de autoria individual, 38 de autoria em parceria e 25 de 
autoria em grupos. 
Por último a revista Transinformação publicou também um total de 113 artigos, 
sendo 61 de autoria individual, 35 de autoria em parcerias e 17 de autoria em grupos. 
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No período analisado foram publicados no total 737 artigos, nas 6 revistas 
analisadas. Neste período compreendido entre janeiro de 2003 à dezembro de 2007, 
constatou-se que artigos 370 são de autoria individual, 216 de autoria em parcerias e 
151 de autoria em grupos. 
Como se pode observar no gráfico 3, apesar de se constatar que a maioria dos 
artigos analisados pertence a categoria de publicações com autoria individual, a co-
autoria nas publicações, seja em parceria ou em grupo, vem aumentando nestes 
últimos anos, enquanto que a autoria individual vem diminuindo. Este fato vem 
corroborar com a constatação de Targino (2005), quando a autora chama atenção para 
o fato de que cada vez mais os trabalhos científicos são elaborados em colaboração.   
Na pesquisa realizada por Bohn (2003, p.16), a autora ao abordar a variável 
autoria individual e em parceria, obteve resultados similares, verificando que apesar da 
predominância das publicações de autoria individual, a produção em parceria vem 
diminuindo essa diferença, ressalvando que tal pesquisa não abrangeu as revistas 
Perspectivas em Ciência da Informação e Transinformação e focalizou apenas o 
período correspondente ao ano de 2001.  
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Gráfico 3: Crescimento da co-autoria 
Fonte: Dados da pesquisa 2008. 
 
 Este crescimento pode-se dar devido a alguns fatores já citados anteriormente, 
neste trabalho, por Meadows (1999), Couto (1999) e Witter (1989), a realização de 
trabalhos orientados, a maior visibilidade aumentando o número de citações, a divisão 
de responsabilidade e ao fato se ter uma linha de pesquisa institucionalmente 
estabelecida, o que garantiria a sua continuação por outros autores em casos de 
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afastamentos. Para Targino (2005, p.46-47), a co-autoria decorre da especialização dos 
ramos do saber e da evolução científica/tecnológica, além do fato das políticas vigentes 
das agências de fomento favorecerem a autoria múltipla, priorizando projetos 
integrados de pesquisa.  Segundo Antonio (2005), a autoria remete a individualidade, 
pressupondo o binômio autor x obra ou sujeito x objeto. Contudo para Targino (2005, 
p.38), a “individualidade vem à deriva, dando lugar a obras resultantes do esforço 
conjunto de um grupo de criadores [...]”.   Assim, a autora alega que  
o modo de pensar a autoria ligada à produção intelectual como uma única, íntegra e 
permanente rechaça a essência da ciência. [...] E se a dinamicidade lhe caracterizam 
como processo de construção, parece óbvio que a autoria de qualquer texto, no âmbito 
da ciência, decorre de conhecimentos preexistente, a tal ponto que a originalidade em 
ciência é sempre relativa e, nunca, absoluta. (TARGINO, 2005, p.40). 
 
Meadows (1999, p. 109) alerta que a colaboração entre pares possibilita uma 
visão razoável do projeto de pesquisa, assim os membros comuns podem fazer parte 
de menores grupos dentro da estrutura global possuindo conhecimento pormenorizado 
apenas de parte do projeto. 
Bohn (2003, p. 16) percebeu por meio da análise dos dados de sua pesquisa, 
que as parcerias na publicação se “estabelecem principalmente entre profissionais 
atuantes na mesma instituição e executando tarefas similares”, pela análise dos dados 
de sua pesquisa, na qual foi constatada “pouca interação entre bibliotecários atuantes 
em unidades de informação e professores pesquisadores”. Na presente pesquisa, 
apesar de não ter realizado um aprofundamento nesta questão, foi possível constatar 
que o fato descrito por Bohn (2003) continuou a ocorrer nos cinco anos abrangidos pela 
pesquisa, ou seja, as parcerias se estabelecem principalmente entre profissionais 
atuantes na mesma instituição e área de pesquisa, ocorrendo pouca interação entre 
bibliotecários e professores. 
 
 
4.2.3 Auto-citação em artigos publicados 
 
Para Brambilla, Vanz e Stumpf (2006, p. 196) “o ato de citar é permeado de todo 
um espectro de implicações psicológicas, sociológicas, políticas e históricas”. Weinstock 
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(1971 apud BRAMBILLA; VANZ; STUMPF, 2006, p. 196) aponta algumas funções da 
citação, tais como:  
prestar homenagens aos pioneiros; dar créditos a trabalhos relacionados; identificar 
metodologias, equipamentos, etc; oferecer leitura básica; retificar o próprio texto (grifo 
meu); retificar o trabalho de outros; analisar trabalhos anteriores; sustentar 
declarações; informar os pesquisadores  de trabalhos futuros; dar destaque a trabalhos 
pouco disseminados, inadequadamente indexados ou desconhecidos (não citados); 
validar dados e categorias de fatos; identificar publicações originais nas quais uma 
idéia ou um conceito é discutido; identificar publicações originais que descrevem 
conceitos ou termos epônimos [...] contestar trabalhos ou idéias; debater a primazia 
das declarações de outros autores. 
 
Le Coadic (1996) acredita que as citações obedecem a alguns padrões quanto a 
sua motivação, destacando entre esses: forma de agradecimento ao seu superior e 
forma de persuasão para aceitação de um artigo entre os pares.  No caso da auto-
citação, o autor destaca que as razões que podem motivar esta atitude são a 
autopromoção ou  a indicação da continuidade de uma pesquisa. 
Conforme a tabulação dos dados, num quadro geral das seis revistas analisadas, 
dos 936 autores pesquisados, 296 autores se auto-citaram em pelo menos um artigo 
publicado. Neste mesmo contingente, 642 autores demonstraram preferir a busca de 
embasamento teórico em outros autores o que não é um fator negativo, muito pelo 
contrário, este fato garante a afirmação de dados já comprovados e aprovados pela 
comunidade cientifica bem como inspira a novas discussões. O gráfico 4 demonstra as 
percentagens obtidas nesta variável.  
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Gráfico 4: Auto-citação 
Fonte: Dados da pesquisa 2008. 
 
Para Revelli (1997 apud FRÍAS; GÓMEZ, 1998, p. 6) a auto-citação apresenta  
alguns aspectos psicológicos interessantes, tais como o fato de alguns autores não 
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praticarem a auto-citação por acharem esta uma atitude presunçosa, ou o fato de 
outros autores praticarem a auto-citação como forma de evidenciar seus conhecimentos 
e práticas, citando-se  como se citasse a um outro autor. 
No quesito auto-citação, Bohn (2003, p.16), em sua pesquisa, realizou também a 
análise do tipo de publicações que os autores utilizaram em suas auto-citações, 
descobrindo a preferência dos autores por auto-citarem suas publicações relacionadas 
a livros e capítulos de livros. Este fato vem reforçar a idéia de que talvez a auto-citação  
venha demonstrar coerência e consistência na abordagem dos temas  indicando ainda 
as atividades em uma linha de pesquisa que mantém uma continuidade. 
 
 
4.2.4 Idioma de publicação dos artigos e contribuição de autores estrangeiros 
 
Nesta variável, pode-se verificar, após análise das seis revistas do corpus da 
pesquisa, que todas as revistas publicam artigos prioritariamente na língua portuguesa 
disponibilizando apenas alguns textos (149 artigos do total 737 artigos, ou seja 20,2 %) 
integralmente em outros línguas com predominância da língua espanhola e resumos na 
língua inglesa. 
Quanto à participação de autores estrangeiros, a revista Ciência da Informação 
nos cinco anos pesquisados contou com a participação de 59 autores estrangeiros de 
um total de 261 autores. Na revista DataGramaZero de seus 170 autores, 20 eram 
autores estrangeiros, já na revista Encontros Bibli a participação foi de 34 autores de 
um total de 208. As revistas Transinformação, Informação & Sociedade e Perspectivas 
em Ciência da Informação foram as que apresentaram o menor indíce de participação 
de autores estrangeiros.  
A revista Transinformação dos seus 174 autores 17 eram de origem estrangeira. 
Já a revista Informação & Sociedade contou com a participação de 6 autores 
estrangeiros de um total de 194 autores, e a revista Perspectivas em Ciência da 
Informação contou com apenas a participação de 3 autores estrangeiros em um total de 
206 autores. 
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Observado o quadro geral, representado no Gráfico 5, do total de 936 autores 
das seis revistas pesquisadas 813 são autores nacionais e 123 autores estrangeiros. 
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Gráfico 5: Participação de autores estrangeiros 
Fonte: Dados da pesquisa 2008. 
 
Na pesquisa realizada por Bohn (2003, p.16) os resultados foram semelhantes.  
Dos 86 títulos de artigos analisados pela a autora apenas 11 eram publicados em outro 
idioma, ou seja, a minoria. Desses 11 artigos publicados em outros idiomas manteve-se 
a predominância da língua espanhola.  
As variáveis “idioma de publicação dos artigos” e “participação de autores 
estrangeiros” se mostram importantes devido a estes dados representarem como estão 
as revistas brasileiras de Biblioteconomia e Ciência da Informação num espectro 
mundial. Podendo-se perceber, por meio da análise dos dados, que estas revistas 
contam com uma participação mínima de autores estrangeiros, sendo a maioria das 
participações de origem espanhola.  O fato dos artigos serem publicados 
prioritariamente na língua portuguesa, com exceção dos artigos publicados por autores 
estrangeiros, interfere na visibilidade dessas revistas no âmbito internacional.     
  
 
4.2.5 Produtividade 
 
 Com os resultados alcançados com a pesquisa foi possível elaborar um quadro 
geral com o ranking dos autores (nacionais e estrangeiros) que mais publicaram nas 
seis revistas analisadas. No período de 2003 á 2007, os mais produtivos podem ser 
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visualizados no quadro 1 abaixo.  A lista completa dos autores mais produtivo (a partir 
de 3 publicações) pode ser visualizada no apêndice F. 
 Observando a listagem dos autores mais produtivos (autores que publicaram até 
5 artigos no período), pode-se constatar que: 
• são 36 autores do total de 936 , representando  3,9 % desse total. 
• Dos 36 autores, 27 (75%)  estão ligados às universidades brasileiras e 1 (2,8%) a uma 
universidade da Espanha. 
• Dos 27 autores das universidades brasileiras todos estão ligados ou já estiveram ao 
ensino da Biblioteconomia e da Ciência da Informação; 
• Os 27 autores na época que escreveram seus artigos pertenciam às seguintes 
universidades: 4 autores pertenciam à Universidade Estadual Paulista (UNESP) e 
produziram 32 artigos, média de 8 artigos por autor; 4 autores à Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e produziram 25 artigos no período, média de 6,5 artigos por 
autor;  4 autores pertenciam à Universidade de São Paulo (USP)  e publicaram 24 artigos 
no período, média de 6 artigos por autor,  3 autores pertenciam à Universidade Federal 
de Minas gerais (UFMG) e produziram no período 18 artigos, média de 6 artigos por 
autor; 2 autores pertenciam à Universidade Federal do Paraná (UFPR) e produziram no 
período 14 artigos, média de 7 artigos por autor; 2 autores pertenciam à Universidade 
Estadual de Londrina (UEL) e produziram no período 13 artigos, média de 6,5 artigos por 
autor;  2 autores pertenciam à Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
(PUC/Campinas) e produziram no período 11 artigos, média de 5,5  artigos por autor; 2 
autores pertenciam à Universidade de Brasília (UNB) e produziram no período 11 artigos, 
média de 5,5  artigos por autor; 1 autor pertencia à Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e produziu no período 7 artigos, média de 7 artigos por autor; 1 autor pertencia à 
Universidade Federal da Bahia (UFBa) e produziu no período 5 artigos, média de 5 
artigos por autor; 1 autor pertencia à Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e produziu no período 5 artigos, média de 5 artigos por autor; 1 autor pertencia 
à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/Minas) e produziu no período 5 
artigos, média de 5 artigos por autor. 
• Destes 27 autores, 21 são autores do sexo feminino e 6 do masculino, o que vem 
corroborar a supremacia feminina dos profissionais ligados à Biblioteconomia e à Ciência 
da Informação, já detectada  em outras pesquisas  desses campos do conhecimento 
(SILVA; MENEZES; PINHEIRO, 2006) 
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Autores Artigos 
Publicados
. 
Possui formação. 
na área 
Atuação na 
área* 
Mariângela Spotti Lopes Fujita 9 X UNESP 
Marta Lígia Pomim Valentim  9 X UNESP 
Francisco das Chagas de Souza 8 X UFSC 
Isa Maria Freire 8 X IBICT 
Maria Inês Tomaél 8 X UEL 
Silvana A. Borsetti Gregório Vidotti 8 X UNESP 
Antonio Braz de Oliveira e Silva 7 X IBGE 
Edmeire Cristina Pereira 7 X UFPR 
Leilah Bufrem 7 X UFPR 
Maria Aparecida Moura 7 X UFMG 
Maria Luiza de Almeida Campos 7 X UFF 
Aldo Albuquerque Barreto 6 X IBICT 
Daisy Pires Noronha 6 X USP 
Fernando César Lima Leite 6 X EMBRAPA 
Gleisy Regina Bóries Fachin 6 X UFSC 
Maria de Fátima G. M. Tálamo 6 X USP 
Maria Nélida Gonzáles de Gómez 6 X IBICT 
Marilda Lopez Ginez de Lara 6 X USP 
Miriam Vieira da Cunha 6 X UFSC 
Mônica Erichisen Nassif Borges 6 X UFMG 
Nair Yumiko Kobashi 6 X USP 
Paulo de Martino Januzzi 6 X PUC/Campinas 
Regina Maria Marteleto 6 X IBICT 
Silvana Drumond Monteiro 6 X UNESP 
Suzana Pinheiro Machado Mueller 6 X UNB 
Adriana Rosecler Alcará 5 X UEL 
Edna Lúcia da Silva 5 X UFSC 
Fernando Silva Parreiras 5 X NETIC 
Gercina Ângela Borém Lima 5 X UFMG 
Hagar Espanha Gomes 5 X IBICT 
José Antonio Moreiro Gonzáles 5 X Universidad Carlos III 
Othon Jambeiro 5  UFBa 
Raimundo Nonato Macedo dos Santos 5 X PUC/Campinas 
Sely Maria de Souza Costa 5 X UNB 
Sônia Elisa Caragnato 5 X UFRGS 
Wladmir Cardoso Brandão 5 X PUC-MG 
Quadro1: Autores mais produtivos  das revistas brasileiras de Biblioteconomia e Ciência da Informação,  
2003-2007 ( publicaram até 5 artigos no período)  
Fonte: Dados da pesquisa 2008.  
* Considerou-se a instuição de vínculo na época da publicação do artigo. 
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5 CONCLUSÃO 
 
 
Estudos, desta natureza, são importantes na medida em que os artigos são 
representações do estágio do desenvolvimento das áreas de conhecimento e a 
possibilidade de mapeá-los de alguma forma contribui para a compreensão desse 
desenvolvimento. 
A realização deste trabalho foi movida pelo desejo de se levantar e analisar 
questões importantes para a compreensão do desenvolvimento da Ciência da 
Informação, no Brasil. Para isso, elegeu-se como corpus de análise os artigos 
publicados em periódicos científicos, tendo como foco de análise seus autores e, assim, 
dando destaque para a figura do autor como criador e disseminador da ciência e da 
cultura da área.  
Na escolha dos periódicos (revistas) foram levados em consideração aqueles que 
publicaram prioritariamente na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, com 
grande prestígio e representação nas diferentes regiões do país, garantido assim a 
confiabilidade à pesquisa. 
Quanto às revistas pode-se caraterizá-las da seguinte forma: 
• estão vinculadas a Instituições de Ensino Superior (Universidades) 
distintas ou a Instituições com representatividade para a ciência e 
tecnologia  e representam diferentes regiões do pais. 
 
• aceitam para publicação apenas originais inéditos, com exceção daqueles 
que foram publicados em revistas internacionais mediante autorização da 
mesma.  
 
• possuem um processo de avaliação entre os pares baseado no sistema 
de blind review, ou seja, os originais são encaminhados aos revisores em 
procedimento sigiloso quanto à identidade tanto dos autores quanto dos 
revisores.  
 
Cabe destacar, ainda, que das revistas analisadas apenas as revista 
Datagramazero e Encontros Bibli são encontradas somente na versão eletrônica (on-
line), as demais Ciência da Informação, Informação & Sociedade, Perspectivas  em 
Ciência da Informação e Transinformação são encontradas na versão impressa e 
eletrônica (on-line). Por isto devido ao livre acesso a estas revistas, todas apresentam 
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em suas normas a observação que após o artigo publicado, este se torna propriedade 
da revista, que não assumirá a responsabilidade pelas opiniões expressas pelos 
autores. Com relação à periodicidade, este dado oscila numa escala de duas vezes ao 
ano, ou seja, semestralmente até seis vezes ao ano. 
Quanto aos autores, com base nos dados mais expressivos, pode-se traçar o 
seguinte perfil preponderante: 
• possuem formação na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 
seja  no nível de graduação ou pós-graduação (especialização, mestrado 
ou doutorado).  
• são atuantes na área,  mesmo nos casos que não possuem formação na 
área, o que indica uma colaboração com outras áreas do conhecimento 
proporcionando a interdisciplinaridade tão propalada como necessária para 
o desenvolvimento e crescimento da Ciência da Informação.   
• preferem a autoria individual, seguindo cada vez mais para o caminho da 
autoria coletivizada buscando assim a divisão das responsabilidades e dos 
créditos pela publicação.  
• não fazem uso da auto-citação, preferindo buscar o embasamento teórico 
em outros autores, este fato demonstra pontos positivos, como a 
reafirmação e divulgação de conceitos e definições já comprovadas e 
validadas pela comunidade científica, fazendo uso destes dados como 
inspiração para novas discussões. 
• são brasileiros, já que quanto à participação de autores estrangeiros como  
pode-se perceber é representada por uma minoria, sendo a revista Ciência 
da Informação a que conta com a maior parte dos colaboradores 
estrangeiros a publicarem em revistas brasileiras de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação. A participação desses autores é de grande 
importância para se ter um panorama internacional do que está sendo 
discutido mundialmente na área da Ciência da Informação. 
 
Ziman (1979, p.155) afirma que os métodos científicos são acentuados e 
fortalecidos por meio das exigências da comunicação pública e das pressões da crítica 
aberta, desta forma presume-se que a motivação do autor/pesquisador para expor suas 
pesquisas em veículos como periódicos, esta relacionada ao fato de que este busca o 
reconhecimento entre seus pares e o status que é conferido aos autores que têm os 
resultados de sua pesquisa validados e aprovados pela comunidade cientifica. O 
processo de avaliação entre os pares ainda é responsável pela qualidade das 
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publicações aqui descritas e pelo julgamento dos artigos que lhes conferem o atributo 
de contribuição efetiva para o desenvolvimento da Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, no Brasil. 
Escrever artigos em revistas científicas não é simplesmente um ato mecânico.  O 
exercício requer reflexão,  pesquisa e responsabilidade. Os artigos têm a função de 
representação do estágio do desenvolvimento de uma área de conhecimento.  Os 
autores são os protagonistas nesse processo, são responsáveis em tornar público o 
conhecimento científico. Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para a 
compreensão do desenvolvimento da Ciência da Informação e da Biblioteconomia, no 
Brasil, através do estudo de seus autores.  
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APÊNDICE A – Lista de Autores / Formação 
 
Revista: Ciência da informação – Brasília 
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Rachel Virgínia Xavier Aires  X 1 
Sandra Maria Aluísio  X 1 
Maria Terezinha Angeloni  X 1 
Elisabeth Adriana Dudziak X  1 
Rubens da Silva Ferreira X  2 
Danielle Thiago Ferreira X  1 
Isa Maria Freire X  2 
Maria Nélida González de Gómez X  2 
Gercina Ângela Borém Lima X  1 
José Mauro Matheus Loureiro X  1 
Solange Puntel Mostafa X  2 
Luis Fernando Máximo  X 1 
Ivo Pierozzi Júnior  X 1 
Eliane Gonçalves Gomes  X 1 
Maria de Cléofas Faggion Alencar X  2 
Carlos Alberto de Carvalho  X 1 
Helena Pereira da Silva X  1 
Maria da Paixão Neres de Souza X  1 
Maria Luiza de Almeida Campos X  2 
Rosali Fernandez de Souza X  1 
Maria Luiza Machado Campos X  1 
Beatriz Valadares Cendón X  1 
Emilce Noemi Sena Correa X  1 
Angelo Antonio Alves Correa da Cruz X  1 
Beatriz Bergonzoni Battaglia Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Érica Beatriz Pinto Moreschi de Oliveira  X  2 
Maria Aparecida Gabriel Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Rita de Cássia Santos Ferreira Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Suely Cafazzi Prati Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
J. Carlos Fernández-Molina X  1 
Marivalde Moacir Francelin X  3 
Luciana de Souza Gracioso X  1 
Maria Cláudia Pestana X  1 
Pedra Margarete de Siqueira Guidil Pires Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro X  1 
Assako Sumiyasu Utuyama Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Floripes de Moura Pacheco Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Teresa Beatriz Nunes Guimarães Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Luciano Costa Santos  X 1 
Gleisy Regina Bóries Fachin X  2 
Gregorio Varvakis  X 1 
José A. Senso  X  1 
Antonio de la Rosa Piñero X  1 
Henrique Flávio Rodrigues da Silveira X  1 
Carla Tavares  X  1 
Mauricio B. Almeida  X  1 
Marcello P. Bax  X 1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Carlos Alberto Ávila Araújo X  1 
Bernadete Campello X  1 
Gesinaldo Ataíde Cândido  X 1 
Nadja Macêdo de Araújo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Lígia Maria Moreira Dumont  X  1 
Roberto Luís Capuruço Gattoni X  1 
Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque  X  2 
Sely Maria de Souza Costa X  3 
Lena Vania Ribeiro Pinheiro X  2 
Alberto Pucci Junior  X 1 
Marisa P. C. Rocha X  1 
Georgete Medleg Rodrigues   X 2 
João Batista Simão  X  2 
Patrícia Simas de Andrade X  1 
Mônica Macedo-Rouet  X 1 
Cristian Merlino-Santesteban Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Hugo Segawa   X 1 
Adriana Crema   X 1 
Maristela Gava  X 1 
Susana Romanos de Tiratel Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Graciela M. Giunti X  1 
Alejandro E. Parada Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Suzana Borschiver  X 1 
Pedro Wongtschowski  X 1 
Adelaide Antunes  X 1 
Radamés Linares C. Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
José Devís X  1 
Miguel Villamón Herrera   X 1 
Luis Antolín Jimeno  X 1 
Javier Valenciano Valcárcel  X 1 
Alberto Moreno Doña  X 1 
Tatiana de Almeida Furquim X  1 
Sheila Denize Guimarães  X 1 
Eliane Marina Palhares Guimarães X  1 
Yolanda Dora Martinez Évora  X 1 
Ilza Leite Lopes X  1 
Eduardo Vieira Martins X  1 
Vânia Mattozo  X 1 
Cornélio Celso de Brasil Camargo  X 1 
Nilson Lemos Lage  X 1 
Silvana Drumond Monteiro X  3 
Valdir José Morigi X  1 
Cleusa Pavan X  1 
Elias Oliveira  X 1 
Renato Rocha Souza X  1 
Lídia Alvarenga X  1 
Maria Imaculada Cardoso Sampaio X  1 
Cybelle de Assumpção Fontes X  1 
Maria Alice de França Rangel Rebello X  1 
Rosa Maria Fischi Zani X  1 
Adriana de Almeida Barreiros X  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Ana Mara Marques de Cunha Prado X  1 
Eliana de Cássia Aquareli Cordeiro X  1 
Maria Cristina Olaio Villela X  1 
Marli Inocência de Moraes X  1 
Valéria Vilhena Lombardi X  1 
Adherbal Caminada Netto  X 1 
Edgardo Alberto Stubbs X  3 
Mirian de Albuquerque Aquino X  1 
Miguel Angel Arellano X  1 
Mario Barité Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
María José López-Huertas X  1 
Cláudia Regina Ziliotto Bomfá  X 1 
João Ernesto E. Castro  X 1 
Rubens da Silva Ferreira X  1 
Maria Dolores Ayuso García Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Antonio Parra Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Rubenise Gato  X  1 
Maria Helena Kurihara  X  1 
Lucilda Sousa de Matos  Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Rosa Melo Dutra  X  1 
Celia Lopes Pereira X  1 
Isanira Vaz Pereira X  1 
Silvio Lima Costa Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Marilda Lopez Ginez de Lara X  1 
Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro X  1 
Ana Martínez X  2 
Cristina Ristuccia Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Rosa Pisarello Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Laura Caminotti Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
José Balparda Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Julia Valdez Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Norma Mangiaterra Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Silvânia Vieira Miranda X  2 
Rogério Mugnaini X  1 
Paulo de Martino Jannuzzi X  2 
Luc Quoniam X  2 
Fernanda Mendes Queiroz X  1 
Daisy Pires Noronha X  1 
Sergio Luis da Silva  X 2 
Elisabeth Fátima Torres  X 1 
Alberto Angel Mazzoni  X 1 
Ana Maria Delazari Tristão  X 1 
Orestes Estevam Alarcon  X 1 
Valéria Martin Valls X  1 
Sarita Albagli  X 1 
Maria Lucia Maciel  X 1 
Carlos Xavier de Azevedo Netto X  1 
Bernardina Maria Juvenal Freire X  1 
Perpétua Pereira X  1 
Ricardo Tescarolo  X 1 
Regina Maria Marteleto X  1 
 63 
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Antonio Braz de Oliveira e Silva X  2 
Elisa Maria Pinto Rocha   X 1 
Marta Araújo Tavares Ferreira  X 1 
Victor Herrero-Solana X  1 
Jose Morales-del-Castillo X  1 
Agustín Vivas Moreno X  1 
Eliane Gomes  X 1 
Letícia Strehl X  1 
Helena Silva X  1 
Othon Jambeiro X  1 
Jussara Lima X  1 
Marco Antônio Brandão X  1 
Yohannis Marti X  1 
Rosa Lidia Vega-Almeida X  1 
Cibele Roberta Sugahara X  1 
Walter Moreira X  1 
Renato Balancieri  X 1 
Alessandro Botelho Bovo  X 1 
Vinícius Medina Kern  X 1 
Roberto Carlos dos Santos Pacheco  X 1 
Ricardo Miranda Barcia  X 1 
Nadia Vanti X  1 
Rosa Inês de Novais Cordeiro X  1 
Tunico Amâncio  X 1 
Paula Bohmerwald X  1 
Leilah Bufrem X  1 
Yara Prates X  1 
Sueli Faria X  1 
Vanda Fulgêncio de Oliveira X  1 
Liliane Forner Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Floriana D'Astuto Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Anderson Rodrigues X  1 
Miguel Ángel Rendón Rojas Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Henrique Silveira X  1 
Maria Inês Tomaél X  1 
Adriana Rosecler Alcará X  1 
Ivone Guerreiro Di Chiara X  1 
Yves F. Le Coadic Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Marisa Bräscher X  1 
Sonia Burnier X  1 
Sonia Cruz-Riascos de Andrade X  1 
Jorge Caldera-Serrano Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Edberto Ferneda  X 1 
Dulce Amélia Neves X  2 
Nanci Oddone X  3 
Ronaldo Ronan Oleto X  1 
Guido Rummler  X 1 
Renato Fabiano Matheus X  1 
Fernando Silva Parreiras X  1 
Tatiane A. Silva Parreiras X  1 
Helio da Silva Ferreira Jr. X  1 
 64 
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Johann van Reenen Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Suzana Pinheiro Machado Mueller X  1 
Peter Schirmbacher Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Clara Budnik Sinay Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
María Luisa de la Maza Michelson Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Edward A. Fox  Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Seungwon Yang Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Seonho Kim Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Hélio Kuramoto X  1 
Sílvia Barcellos Southwick  X 1 
N. Fabiola Rosales X  1 
Marlene Bauste X  1 
Eliana Guzmán Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
José Bianco Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
María Caminotti  Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
José Márcio de Castro  X 2 
Paulo Gustavo Frankilin de Abreu  X 2 
Isabel Merlo Crespo X  1 
Sônia Elisa Caregnato X  1 
Carlos d'Andréa X  1 
Rogerio Müller Fernandes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Maria Helena Freitas X  1 
Carmen Galvez X  1 
Miguel Gama X  1 
Egbert Vanderkast X  1 
João Luiz Marciano X  1 
Mamede Lima–Marques  X 1 
Ana Carelli  X 1 
Maria Elisa Pickler X  1 
Giseli Diniz de Almeida Moraes  X 1 
Edmundo Escrivão Filho  X 1 
Eduardo Wense Dias X  1 
Ângela Maria Vieira Pinheiro  X 1 
Adilson Luiz Pinto  X  1 
Beatriz–Ainhize Rodríguez Barquín X  1 
José Antonio Moreiro González Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Edson Riccio Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Marici Sakata  X 1 
Orandi Moreira  X 1 
Flávia Goullart Mota Garcia Rosa X  1 
Janaina Ferreira Fialho X  1 
Maria Eugênia Albino Andrade X  1 
Leandro Gabrieli  X 1 
Marcelo Cortimiglia  X 1 
José Luis Ribeiro  X 1 
Miguel García-Quismondo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Aurora Cuevas Cerveró Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Borja González-Albo Manglano Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Maria Ángeles Zulueta García Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Adalto Guesser  X 1 
 65 
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Fernando César Lima Leite X  1 
Adroaldo Rossetti X  1 
Aran Bey Morales X  1 
Patricia Hernández Salazar X  1 
Martha Ibáñez Marmolejo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Georgina Yuriko Valdez Angeles Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Cecilia Vilches Malagón Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Henrique Rozenfeld  X 1 
Patricia Nascimento Souto Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Juçara Gorski Brittes X  1 
Joanicy Leandra Pereira X  1 
 
Total de Autores: 261 
Autores com formação na área: 144 
Autores que não possuem formação não área: 67 
Autores que não foi possível identificar a variável formação: 50 
 
 
Revista: DataGramaZero – Rio de Janeiro 
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Pub. 
Icléia Thiesen Magalhães Costa X  2 
Susana Finquelievich  X 2 
Maria Nélida González de Gómez X  3 
Suzana Pinheiro Machado Mueller X  3 
Maria Gorette Santana X  1 
Aldo de Albuquerque Barreto  X 6 
Roberto Pacheco X   1 
Vinícius Kern Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Gilda Olinto X  1 
Carlos Henrique Marcondes X  3 
José Maria Jardim X  2 
Jane Felipe Beltrão  X 1 
Marta Lígia Pomim Valentim X  3 
Brígida Maria Nogueira Cervantes X  1 
Elizabeth Leão de Carvalho X  1 
Heliéte Dominguez Garcia X  1 
Lívia Aparecida Ferreira Lenzi  X  2 
Maria Elisabete Catarino X  2 
Maria Inês Tomaél X  1 
Clarissa Gonçalves da Costa  X  1 
Juliana Cardoso dos Santos  X  1 
Letícia Gorri Molina  X  1 
Luana Maia Woida  X  1 
Renata Gonçalves Curty X  1 
Mônica Erichsen Nassif Borges X  2 
Joaquín Mª Aguirre Romero Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Carlos Cândido de Almeida X  1 
Julio Cubillo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Luiz Carlos Brito Paternostro X  4 
Dinah Aguiar Población X  2 
 66 
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
José A. Moreiro González Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Katia P. Thomaz  X 2 
Vilma Moreira dos Santos X  1 
Raquel Goulart Barreto  X 1 
Cláudia Maria Mendes Gontijo  X 1 
Maria de Lourdes R. da F. Passos  X 1 
Rosanne Evangelista Dias  X 1 
Silvana Drumond Monteiro X  2 
Durval de Lara Filho X  1 
Walter Clayton de Oliveira X  3 
Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti  X 4 
Valéria Cristina Lopes Wilke X  1 
Leila Beatriz Ribeiro X  1 
Carmen Irene Correia de Oliveira X  2 
Antonio José Soares  X 1 
Johanna W. Smit X  1 
Maria de Fátima G. M. Tálamo X  4 
Nair Yumiko Kobashi X  2 
Jaime Robredo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Isa Maria Freire X  1 
Horácio Francisco Zimba X  1 
Mara Eliane Fonseca Rodrigues X  1 
Ligia Maria Moreira Dumont X  1 
Rosali Fernandez de Souza X  1 
Ariadne Chloë Furnival Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Sônia Maria Pinheiro X  1 
José Carmo Oliveira Junior X  1 
Pablo Rieznik Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
César Bolaño Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Fernando Mattos X  2 
Giovanni Alves  X 1 
William Dias Braga  X 1 
Alain Herscovici  X 1 
Luís Carlos Lopes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Mariângela Spotti Lopes Fujita X  3 
Othon Jambeiro X  2 
Helena Pereira da Silva X  1 
Paula Xavier dos Santos X  1 
Luana Maia Woida  X  1 
Cristina Dotta Ortega X  1 
Denise Morado Nascimento X  1 
Regina Maria Marteleto X  1 
Ciro Flamarion Cardoso  X 1 
Maria Odila Fonseca X  2 
Alexandra Moreira X  2 
Lídia Alvarenga  X 1 
Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro X  2 
Sandra Lúcia Rebel Gomes X  1 
 67 
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Hagar Espanha Gomes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Maria Luiza de Almeida Campos X  2 
Evelyn Goyannes Dill Orrico  X 1 
Waldimir Pirró e Longo  X 2 
Ana Lúcia Siaines de Castro X  1 
Waldomiro Vergueiro X  1 
Carlos Aparecido Cândido X  1 
Miguel Luiz Contani  X 1 
Rodrigo Moreira Garcia X  1 
Helen de Castro Silva  X 1 
Vitória Peres de Oliveira Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ely Francina Tannuri de Oliveira  X 1 
Maria Cláudia Cabrini Grácio  X 1 
Rosa Maria Porcaro X  1 
Gonzalo Sánchez-Crespo Benitez Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Vicente Manzano Arrondo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Nelson Senra X  1 
Alcione de Paiva Oliveira  X 1 
María José López-Huertas Pérez Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Isabel de Torres Ramírez Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Antonio Braz de Oliveira e Silva X  2 
Marcus José de Oliveira Campos X  1 
Wladmir Cardoso Brandão X  1 
Henriete F. Gomes  X 1 
Pablo Marcos Derqui X  1 
Fátima Ap. Cabral  X 1 
Helena M. M. Lastres  X 1 
José Eduardo Cassiolato  X 1 
Renato Peixoto Dagnino  X 1 
Jussara Borges X  1 
João Tiago Santos X  1 
Carlos José Saldanha Machado  X 2 
Claudia Canongia  X 1 
Maria de Nazaré Freitas Pereira X   1 
Adelaide Antunes  X 1 
Ana Maria Fernandes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Katia Carvalho X  1 
Renato Fabiano Matheus X  1 
Helenice Carvalho X  1 
Valério Cruz Brittos Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Beatriz Ainhize Rodríguez Barquín X  1 
Adilson Luiz Pinto  X  1 
Maria Yêda F. S. de Filgueiras Gomes X  1 
Nanci Oddone X  1 
 68 
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Rodrigo Meirelles X  1 
Milena Polsinelli Rubi X  1 
Manoel Palhares Moreira X  1 
Maria Aparecida Moura X  1 
Marilda Lopez Ginez de Lara X  2 
Franklin Marín Milanés X  1 
Alexeis Torres Velásquez Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Marília A. R. Mendonça X   1 
Luciana R. Malheiros X  1 
Miguel Ángel Márdero Arellano X  1 
Ricardo Sodré Andrade X  1 
Ana Maria Barcellos Malin X  1 
Joana Coeli Ribeiro Garcia X  1 
Reginaldo Arakaki  X 1 
Alexandra A. Souza  X 1 
Rosa Inês de Novais Cordeiro X  1 
Paulo de Tarso Costa de Sousa X  1 
Amauri Pereira Ramos X  1 
José Oscar Fontanini de Carvalho  X 2 
Cássia R. B. de Moraes  X  1 
Bárbara Fadel X  1 
Márcia de Oliveira Teixeira  X 1 
Miguel Maurício Isoni Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Cristina da Cruz de Oliveira X  1 
Rafael Guimarães Botelho  X 1 
Fernando César Lima Leite X  1 
Ana Cláudia Gruszynski  X 1 
Cida Golin  X 1 
Ana Alice Baptista X  1 
Hernane Borges de Barros Pereira  X 1 
Mario Cezar Freitas X  1 
Renelson Ribeiro Sampaio  X 1 
Gercina Angela Borém Oliveira Lima X  1 
Maria Cristina Soares Guimaraes X  1 
Marcelo Herondino Cardoso X  1 
Johnny Virgil X  1 
Mara Angélica Pedrochi X  1 
João Batista Ernesto de Moraes  X 1 
Rejane Machado X  1 
Mateus Pereira Dias Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Ludmila Salomão Venâncio X  1 
Luiz Cláudio Junqueira Henrique X  1 
Viviane Couzinet Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Edna Lúcia da Silva X  1 
 69 
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Estera Muszkat Menezes X  1 
Carlos Nepomuceno X  1 
Fernanda Maria Melo Alves X  1 
Rogério Aparecido de Sá Ramalho X  1 
 
Total de Autores: 170 
Autores com formação na área: 109 
Autores que não possuem formação não área: 40 
Autores que não foi possível identificar a variável formação: 21 
 
 
Revista: Encontros Bibli – Florianópolis  
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Pub. 
Mônica Erichsen Nassif Borges X  3 
Ana Maria Rezende Cabral X  1 
Gercina Ângela Borem de Oliveira Lima X  1 
Lígia Maria Moreira Dumont X  1 
Madalena Martins Lopes Naves X  1 
Lídia Alvarenga X  1 
Miriam Figueiredo Vieira da Cunha X  2 
Clarice Fortkamp Caldin X  2 
Maria Del Carmen Bohn Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Francisco das Chagas de Souza X  2 
Paula Böhmerwald  X  1 
Beatriz Valadares Cendón X  2 
Rejae Ramos Machadon X  1 
Eliana Coutinho Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Elsa Barbe Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Nicolás Tripald Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Silvia Pisano Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Sofia D'Alessandro Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Sandra Romagnoli Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Verónica Parsiale Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Carolina Gregui Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Gabriela De Pedro Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu X  1 
Bernadete Santos Campello  X  1 
Márcia Milton Vianna X  1 
Maria da Conceição Carvalho X  1 
Maria Eugênia Albino Andrade X   1 
Paulo da Terra Caldeira X  1 
Maria Lourdes Blatt Ohira  X  1 
Noêmia Schoffen Prado  X  1 
Luciana Schmidt X  1 
Maria Margarete Sell da Mata X  2 
Leilah Santiago Bufrem X  3 
Kira Tarapanoff X  1 
Wanda A. M. Hoffmann  X 1 
José A.R. Gregolin  X 1 
 70 
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Pedro C. Oprime X  1 
Fernando L. C. Miquelino X  1 
Raimundo Nonato Macedo Dos Santos X  3 
Reginaldo C. Padovani Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Marta Ligia Pomim Valentim X  1 
Letícia Gorri Molina X  1 
Claudia Canongia  X 1 
Maria de Nazaré F. Pereira  X  1 
Cristina d´Urso de Souza Mendes  X 1 
Adelaide Antunes  X 1 
José Moreiro González Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Juan Llorens Morillo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Miguel Ángel Marzal García-Quismond Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Jorge Morato Lara  Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Pilar Beltrán Orenes  Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Sonia Sánchez Cuadrado Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Gisele Vasconcelos Dziekaniak  X  1 
Josiane Boeira Kirinus  X 1 
Fernanda Sales X  1 
Gleisy Regina Bóries Fachin X  2 
Araci Isaltina de Andrade Hillesheim X  1 
Edmeire Cristina Pereira  X  2 
Ângela Maria Oliveira X  1 
Francisca Rosaline Leite Mota X  2 
Cynthia Roncaglio X  1 
Décio Roberto Szvarça Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Silvana de Fátima Bojanoski Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Filiberto Felipe Martínez Arellano Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Wanda Maria Maia da Rocha Paranhos Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ademir Clemente  X 1 
Helena de Fátima Nunes X  1 
Alceu Souza  X 1 
Maria Tereza Machado Teles Walter X  1 
Francisca Rasche X  1 
Liliane Vieira Pinheiro X  1 
Edna Lúcia da Silva X  1 
Estera Muszkat Menezes X  1 
Maurício Barcellos Almeida X  1 
Maria Aparecida Moura X  2 
Ana Maria Pereira Cardoso  X  1 
Eduardo Jaime Quirós Batres Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Alcione de Paiva Oliveira  X 1 
Bruno Ventorim Gabrielli  X 1 
Vinci Pegoretti Amorim  X 1 
Alexandra Moreira  X 1 
Jorge Caldera Serrano  Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Felipe Alonso Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Frederico César Mafra Pereira X  1 
Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne X  1 
Alzira Karla Araújo da Silva X  1 
Zailton Frederico Beuttenmüller X  1 
 71 
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
César Augusto Castro X  1 
Nélio Bento X  1 
Adelaide Maria de Souza Antunes  X 1 
Vera Regina Casari Boccato X  1 
Mariângela Spotti Lopes Fujita X  1 
Virgínia Bentes Pinto X  1 
Maria Cristina Comunian Ferraz X  1 
Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi  X 1 
Carlos Roberto Massao Hayashi Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ângela Sikorski Santos X  1 
Suzana da Rosa Tolfo  X 1 
Terezinha Elizabeth da Silva X  1 
Eliany Alvarenga de Araújo X  1 
Icleia Thiesen X  1 
Rosali Fernandez de Souza X  1 
Renato Rocha Souza X  2 
Leonardo Fernandes Souto X  1 
Maria Inês Tomaél X  2 
Regina Maria Marteleto X  1 
Ricardo Rodrigues Barbosa  X 1 
Liriane Soares de Araújo de Camargo X  1 
Silvana Ap. Borseti Gregório Vidotti  X 1 
César Ricardo Siqueira Bolaño Inf. ñ enc. Inf. ñ enc. 1 
Nair Kobashi X  1 
Clóvis Ricardo Montenegro de Lima X  2 
Manuel Valente Mangue X  1 
Helena Maria Tarchi Crivellari Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Célia Regina Simonetti Barbalho X  2 
Antonio Braz de Oliveira e Silva X  1 
Renato Fabiano Matheus X  1 
Fernando Silva Parreiras X  1 
Tatiane A. Silva Parreiras X  1 
Sônia Domingues Santos Brambilla X  1 
Samile Andréa de Souza Vanz X  1 
Ida Regina C. Stumpf X  1 
Elvira Ruiz de Osma Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
S. Alonso E. Herrera-Viedma Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Javier López Gijón B. Ávila Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Josefina Vílchez Pardo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Isabel de Torres Ramírez Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ana María Muñoz Muñoz Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ana Pérez López Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Carmen Gálvez  X  2 
Concepción García Caro Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Guillermo Olagüe de Ros Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ana Maria Mielniczuk de Moura X  1 
Beatriz Frota Rozados X  1 
Sônia Elisa Caregnato X  1 
Regiane Alcântara Eliel X  1 
Oscar Eliel X  1 
Ludmila Salomão Venâncio X  1 
 72 
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Sandra Maria Lopes Toro Delgadillo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Elias Oliveira  X 1 
Sandra Romagnoli Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Carlos Alberto Ávila Araújo X  1 
Gisela Eggert Steindel X  1 
Manuela Eugênia Maia Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque X  1 
Tatiana N. Augusto Dutra X  1 
Andréa Vasconcelos Carvalho X  1 
Marilda Lopes Ginez de Lara X  1 
Solange Silva Moreira  X 1 
Silvana Drumond Monteiro X  1 
Jalver Bethônico X  1 
Eric Leroux  X 1 
Luiz Fernando de Barros Campos X  1 
Guilherme Ataíde Dias X  1 
Gustavo Henn X  1 
José Wendell de Morais Silva  X 1 
Joana Coeli Ribeiro Garcia X  1 
Ana Cristina de Freitas Griebler X  1 
Ana Maria Mattos X  1 
Wilse Arena da Costa  X 1 
Edileusa Regina Pena da Silva  X 1 
Mariza Inês da Silva Pinheiro  X 1 
Nelison Dias Campos X  1 
Rose Marie Santini X  1 
Leonardo Vasconcelos Renault X  2 
Ronaldo Martins X  1 
Lídia Eugenia Cavalcante X  1 
Daisy Pires Noronha X  1 
José Fernando Modesto da Silva X  1 
Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro X  1 
Mery Piedad Zamudio Igami Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Sandra Regina Ponte da Costa Salles Toledo X  1 
Sônia Maria Breda X  1 
Tidra Viana Sorribas X  1 
Felícia de Oliveira Fleck X  1 
Ana Alice Baptista X  1 
Sely Maria de Souza Costa X  1 
Hélio Kuramoto X  1 
Eloy Rodrigues X  1 
Luís Fernando Sayão X  1 
Rosangêla Schwarz Rodrigues X  1 
Ligia Maria Arruda Café X  1 
Sueli Mara Soares Pinto Ferreira X  1 
Maria Carmen Romcy de Carvalho Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Maria Célia de Toledo Dubois Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Thiago Ferreira Covões Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ana M. B. Pavani Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Dulce Amélia de Brito Neves X  1 
Marco Aurélio Castro de Figueiredo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Eliane Aparecida Junckes Pereira Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Elizete Vieira Vitorino X  1 
Manoela Martins de Medeiros X  1 
Anderson Morais Chalaça Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Isa Maria Freire X  1 
Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda X  1 
Adriana Rosecler Alcará X  1 
Elaine Cristina Liviero Tanzawa X  1 
Ivone Guerreiro Di Chiara X  1 
Plínio P. M. Uchoa Júnior  X 1 
Valéria Cristina Heckler Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Jorge Luis Rodrigues  X 1 
Guilhermina Alves da Silva  X 1 
Ivone Job X  1 
Ludmila Ferrarezi Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Lucília Maria Sousa Romão Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
José Marcelo Schiessl Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Angel Freddy Godoy Viera  X 1 
Sonia Dominga Godoy Viera  X 1 
Lourdes Elizabeth Godoy Viera  X 1 
 
Total de Autores: 208 
Autores com formação na área: 128 
Autores que não possuem formação não área: 30  
Autores que não foi possível identificar a variável formação: 50 
 
 
Revista: Informação & Sociedade – João Pessoa 
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Pub. 
Walter Moreira X  1 
José Washington de Morais Medeiros X  1 
Carlos Henrique Marcondes X  1 
Luis Fernando Sayão X  1 
Cristiane Batista Bezerra Tôrres X  1 
Eduardo Jose Wense Dias X  1 
Lídia Alvarenga X  1 
Maria Teresinha Dias de Andrade Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Eidi Raquel Franco Abdalla X  1 
Angela Maria Belloni Cuenca X  2 
Francis Sierra Hussein Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Armaldo Augusto Franco de Siqueira  X 1 
Ana Cristina D'Andretta Tanaka  X 1 
Ivan França Junior  X 1 
Daisy Pires Noronha X  2 
Normanda Miranda Kiyotani Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ivone A. Soares Juanes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Angela M. Oliveira X  1 
Edmeire C. Pereira X  1 
Ana Cristina Morado Nascimento Frade X  1 
Denise Morado Nascimento X  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Maria Inês Tomaél X  1 
Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga Neto X  2 
Marlene Oliveira X  1 
Maria da Graça Eulálio de Souza Bertucci X  1 
César Augusto Castro X   1 
Aldinar Martins Bottentuit X  1 
Maria do Carmo Avamilano Alvarez X  1 
Maria Lúcia Evangelista de Faria Ferraz Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Vanda Lúcia Garbin Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ida Regina Chitto Stumpf X  1 
Maria de Jesus Nascimento X  2 
Luciana Ferreira da Costa X  2 
Francisca Arruda Ramalho X  2 
Alan Curcino Pedreira da Silva X  2 
Cibele Vasconcelos Dziekaniak  X 1 
Edna Lúcia da Silva X  2 
Estera Muszkat Menezes X  2 
Liliane Vieira Pinheiro X  2 
Clarinda Rodrigues Lucas X  1 
Sonia Pedrozo Gomes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Lídia Silva de Freitas X  1 
Horácio Francisco Zimba X  1 
Suzana Pinheiro Machado Mueller X  1 
Francisco das Chagas de Souza X  4 
Maria Gorete Henrique Santana X   1 
Suely Gomes X  1 
Adalberto do Rego Maciel Filho  X 1 
Mirian Cunha de Aquino Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Andréa Parente Soares  X 1 
Catarina Sellaro Lyra  X 1 
Nelma Camêlo de Araújo X  1 
Vanda Luci Gomes Paiva X  1 
Manuela Eugênio Maia Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Georgia Geogletti Cordeiro Dantas X  1 
Clarinda Rodrigues Lucas X  1 
Karin Kreismann Carteri X  1 
Emilia Curras Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Márcia Heloisa Tavares de Figueredo Lima X  2 
Ana Maria Delazari Tristão  X 1 
Gleisy Regina Bóries Fachin X  2 
Orestes Estevam Alarcon  X 1 
Ursula Blattmann X  1 
Wladmir Cardoso Brandão X  1 
Fernando Silva Parreiras X  1 
Leonardo Fernandes Souto X  1 
Rosemar Rosa X  1 
Emeide Nóbrega Duarte X  2 
Esperdito Pedro Silva  X 1 
Célia Cristina Zago  X 2 
Isa Freire X  1 
Gustavo Henrique Freire X  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Lêna Vânia Ribeiro Pinheiro X  1 
Carlos Cândido de Almeida X  1 
Gregório Varvakis  X 3 
Érica Beatriz Pinto Moreschi de Oliveira Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Valdir José Morigi X  3 
Magali Lippert da Silva X  1 
Maria da Conceição Carvalho X  1 
Rosemary Tofani Motta X  1 
Cleide Aparecida Fernandes X  1 
Sueli Angélica do Amaral X  1 
Marta Lígia Pomim Valentim X  1 
João Vítor Vieira Gelinski X  1 
Mariângela Fujita X   1 
Elisa Campos Machado X  1 
Silvana Schultz X  1 
Joliza Chagas Fernandes X  1 
Virgínia Bentes Pinto X  1 
Carlos Xavier de Azevedo Netto X  2 
José Antonio Moreiro González Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Beatriz Ainhize Rodríguez-Barquin X  1 
David García Martul X  1 
Adilson Luiz Pinto  X  1 
Edmundo Brandão Dantas X  1 
Beatriz Frota Rozados X  1 
Rubén Urbizagástegui Alvarado X  1 
Milena Polsinelli Rubi X  1 
Maria Luzinete Euclides X  1 
Juliana Cardoso dos Santos X  1 
Francisco Antônio Cavalcanti Silva  X 1 
Marcos José Costa Espínola  X 1 
Rosângela Maria Vilar  X 1 
Cláudia Regina dos Anjos X  1 
Ana Paula da Cruz Calixto X  1 
Sandra Maria Osório Xavier Marinho X  1 
Cristina Pimentel da Silva X  1 
Fernanda Schweitzer X  1 
Thais Carrier Mendonça X  1 
Simone Semensatto X  1 
Sibila Francine Tengaten Binotto X  1 
Edivanio Duarte de Souza X  3 
Fernanda Isis C. da Silva X  1 
Rita do Carmo Ferreira Laipelt X  1 
Ana Maria Mielniczuk de Moura X  1 
Sônia Elisa Caregnato X  2 
Liliane Juvência Azevedo X  1 
Suely Gomes X  1 
Maria das Graças Targino X  1 
Osvaldo Nilo Balmaseda Neyra  X 1 
Denise Morado Nascimento X  1 
João Luiz Pereira Marciano X  1 
Angela Maria Barreto X  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Ricardo Rodrigues Barbosa  X 1 
Beatriz Valadares Cendon X  1 
Rodrigo Moreira Garcia X  1 
Terezinha Elisabeth da Silva X  1 
Lizandra Brasil Estabel X  2 
Eliane Lourdes da Silva Moro X  2 
Lucila Maria Costi Santarosa X X 1 
Maria Auxiliadora Carvalho Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Maria Mercedes Dias Ferreira Otero  X 1 
Josefa Pereira Barbosa X  1 
Caroline Sommer X  1 
Mirian de Albuquerque Aquino X  1 
Antonio Roberto F. da Costa  X 1 
Heloisa Cristina da Silva Leandro X  1 
Lebian Tamar S. Bezerra X X 1 
Gisela Eggert-Steindel X  1 
Nádina Aparecida Moreno X  1 
Vivian Mengarda Floriani  X 1 
Luciane Paula Vital X  1 
Gercina Angela Borem de Oliveira Lima X  1 
Jack M. Maness Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Adalberto do Rego Maciel Filho  X 1 
Egenilton Rodolfo de Farias X  1 
Priscilla Mendes Candido  X 1 
Andréia Parente Morais  X 1 
Adriana Bogliolo Sirihal Duarte X  1 
Ana Cláudia Carvalho de Miranda X  1 
Alzira Karla Araujo da Silva X  1 
Suzana Queiroga da Costa X  1 
Miriam Vieira da Cunha X  1 
Chirley Cristiane Mineiro da Silva X  1 
Christian Kill Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Glória Isabel Sattamini Ferreira X  1 
Martha E. K. Kling Bonotto X  1 
Regina Helena van der Laan X  1 
Fabiano Ferreira de Castro X  1 
Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos X  1 
Leonardo Pinto de Almeida  X 1 
Alexandre Veiga X  1 
Paulo Tarso Sousa X  1 
Leonardo Vasconcelos Renault X  1 
Guilherme Ataíde Dias X  1 
João Bosco Delfino Junior  X 1 
José Wendell de Morais Silva  X 1 
Carlos Alberto Ávila Araújo X  1 
Elizabeth Almeida Rolim X  1 
Isabel Marci Gomes Marzano X  1 
Liara Gomes Bitencourt X  1 
Othon Jambeiro X  1 
Jussara Borges X  1 
Rosane Vieira Sobreira X  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Fernanda Passini Moreno X  1 
Marisa Brascher X  1 
Maria Tereza Machado Teles Walter X  1 
Sofia Galvão Baptista X  1 
Gustavo Henrique Araújo Freire X  1 
Claudia Ribas X  1 
Paula Ziviani X  1 
Inacio Szabo X  1 
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva X  1 
Murilo Bastos da Cunha X  1 
Patrícia Pessoa  X 1 
Leonardo Pinto de Almeida  X 1 
Lidia Eugenia Cavalcante X  1 
Emy Porto Bezerra X  1 
Michele Nacif Antunes X  1 
Maria Cristina Soares Guimarães X  1 
Cícera Henrique da Silva X  1 
Marcelo Henrique Rabaço X  1 
 
Total de Autores: 194 
Autores com formação na área: 149 
Autores que não possuem formação não área: 30 
Autores que não foi possível identificar a variável formação: 15 
 
 
Revista: Perspectivas em Ciência da Informação – Belo Horizonte  
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Pub. 
Regina Maria Marteleto X  2 
Victor Vincent Valla  X 1 
Rosely Magalhães de Oliveira  X 1 
Inesita Araújo  X 1 
José Cláudio Barros X  1 
José Wellington de Araújo  X 1 
Geni Chaves Fernandes X  1 
José Américo de Lacerda Júnior  X 1 
Gustavo Henrique de Araújo Freire X  2 
Raquel Cardoso de Castro X  1 
Daniela Assis Alves Ferreira X  1 
Elisabeth Gonçalves Vilarino X  1 
Lígia Maria Moreira Dumont X  1 
Pedro Paulo Costallat Bruno X  1 
Rejane M. da Costa Figueiredo  X 1 
Carlos Frederico Bremer  X 1 
José Carlos Maldonado  X 1 
Suzana Pinheiro Machado Mueller X  1 
Hamilton Vieira de Oliveira X  1 
Milena Pousinelle Rubi X  1 
Mariângela Spotti Lopes Fujita X  3 
Terezinha Elisabeth da silva X  1 
Maria Cristina Comunian Ferraz X  1 
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Else Benetti Marques Valio X  1 
Vanda de Fátima Fulgêncio de Oliveira X  1 
Maria Fazanelli Crestana X  1 
Maria Luiza Almeida Campos X  3 
Hagar Espanha Gomes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 3 
Maurício Barcellos Almeida X  1 
Solange Puntel Mostafa X  1 
Rubén Urbizagástegui Alvarado X   2 
Carla Tavares X  1 
Isa Maria Freire X  2 
Gilda Helena Rocha Batista X  1 
Luciana Sousa Gracioso X  1 
Maria de Jesus Nascimento X  1 
Paula Sanhudo Silva X  1 
Regina Meyer Branski  X 1 
Wladmir Cardoso Brandão X  3 
Marivalde Moacir Francelin X  1 
Marco Antonio Azevedo X  1 
Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima X  1 
Eduardo José Wense Dias X  1 
Maria Aparecida Moura X  3 
Leilah Santiago Bufrem X  2 
Edmeire C. Pereira X  1 
Miriam Vieira da Cunha X  1 
Magda Chagas Pereira X  1 
Camila Guimarães Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Chirley Cristiane M. da Silva X  1 
Viviane Rummler  X 1 
Guido Rummler  X 2 
Robson da Silva Teixeira X  1 
Jaime Sadao Yamassaki Bastos X  2 
Antônio Braz de Oliveira e Silva X  2 
Fernando Silva Parreiras X  2 
Luiz Claudio Junqueira Henrique X  1 
Ricardo Rodrigues Barbosa  X 2 
Simone Cristina Dufloth  X 1 
Kátia P. Thomaz  X 1 
Daniela Cristina da Silva Rodrigues X  1 
Luiz Nazário  X 1 
Elisabete Quatrini Vieira X  1 
Íris da Silva X  1 
Lúcia Mara Barbosa de Oliviera Paoliello X  1 
Miriam Gontijo X  1 
Willian F. Birdsall X  1 
Marlene Gonçalves Curty X  1 
Vera Regina Casari Boccato X  2 
Renato Fabiano Matheus X  2 
Ângela Maria Barreto X  1 
Bernadete dos Santos Campello X  1 
Vera Lucia Furst Gonçalves Abreu X  1 
Janaina Ferreira Fialho X  1 
Júlia Gonçalves da Silveira X  1 
Simone Faury Dib X  1 
 79 
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Neusa Cardim Silva X  1 
Antonio Marcos Amorim X  1 
Waldormiro Vergueiro X  2 
Milena Pousinelle Rubi X  1 
Alissandra Evangelista Martins X  1 
Maria Luiza Machado Campos X  1 
Linair Maria Campos X  1 
Luana Farias Sales X  1 
Fernanda Passini Moreno X  1 
Fernando César Lima Leite X  2 
Miguel Ángel Márdero Arellano X  1 
Maria da Conceição Carvalho X  1 
Cleide Aparecida Fernandes X  1 
Ana Márcia Lutterbach Rodrigues X  1 
Valeria Martin Valls X  1 
Carlos Henrique Marcondes X  1 
Marília Alvarenga Rocha Mendonça X  1 
Suzana Monteiro Huguenin de Carvalho X  1 
Rosa Maria Apel Mesquita X  1 
Sônia Domingues Santos Brambilla X  1 
Rita do Carmo Ferreira Laipelt X  1 
Maria de Fátima Santos Maia X  1 
Samile Andréa de Souza Vanz X  1 
Sonia Elisa Caregnato X  1 
Sely Maria de Souza Costa X  1 
Alexandre Shigunov Neto X  1 
Alexandre Andrade Teixeira  X 1 
Dorotéia M.Estela Fill X  1 
Diva Carraro Andrade X  1 
Eliana Rotolo X  1 
Gláucia Maria S. Cristianini X  1 
Manuela G. Cabrera Reis X  1 
Maria Helena Souza Ronchesel X  1 
Nelci R. Aguila X  1 
Roberto Barssotti X  1 
Ricardo Sodré Andrade X  1 
Jussara Borges X  1 
Othon Jambeiro X  1 
Gustavo Liberatore X  1 
Víctor Herrero Solanas X  1 
Antonio Silva X  1 
Maria Yeda F. Soares de Figueira Gomes X  1 
Guilherme Ataíde Dias X  1 
Eliany Alvarenga Araújo X  2 
Joana Coeli Ribeiro Garcia X  1 
Alzira Karla Araújo da Silva X  1 
Ângela Maria Oliveira X  2 
Eunice Silva Novais X  2 
Ivani da Silva X  1 
Maria Luzia Fernandes Bertholino X  1 
Ana Cláudia Miranda X  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Antonia da Silva Solino X  1 
Clarice Fortkamp Caldin X  1 
Patrícia V. Pinheiro da Silva X  1 
Eliane R. de Oliveira Lucas X  1 
Cecília Prysthon X  1 
Susana Schmidt X  1 
Murilo Silveira X  1 
Joubert Roberto Ferreira Fidelis X  1 
Cristiane Missias Cândido  X 1 
Rivadávia Drummont de Alvarenga Neto X  1 
Heitor José Pereira  X 1 
Mauro Sergio Goulart  X 1 
Helena de Fátima Nunes Silva X  1 
Cecília Licia Silveira X  1 
Tidra Viana Sorribas X  1 
Ricardo Arcanjo de Lima X  1 
Lea Maria Leme Strini Velho  X 1 
Leandro Innocentini Lopes de Faria X  1 
Maria Elisa Valentim Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Maria Cristina Guimarães X  1 
Etiene Lins X  1 
Jeorgina Gentil Rodrigues X  1 
Camila Lamarão  X 1 
Marcia jabor Santos X  1 
Vânia Guerra da Silva X  1 
Diones Ramos da Silva X  1 
Rosa Zani X  1 
Alexandre Merlos Ruiz X  1 
Elyde Maurício de Campos X  1 
Maria José de Jesus Carvalho X  1 
Regiane Pereira dos Santos X  1 
Ricardo Amaral de Faria  X 1 
Solange Alves Otto Franco X  1 
Luiz Fernando de Barros Campos X  1 
Fabrício José Nascimento da Silveira X  1 
Maria Aparecida Moura X  1 
Francisco das Chagas de Souza X  1 
Carlos Alberto Ávila Araújo X  1 
Aline Michelle Sima X  1 
Roger Miranda Guedes X  1 
Karine Souza Resende X  1 
Mônica de Fátima Loureiro X  1 
Paulo de Martino Jannuzzi X  1 
Danuzia da Rocha Paula X  1 
Regina de Barros Cianconi X  1 
Waleska Silveira Lira  X 1 
Geraldo Maciel Araújo  X 1 
Gesinaldo Ataíde Cândido  X 1 
Marcelo Alves de Barros  X 1 
Nabor Monteiro Alves X  1 
Orandi Falsarella X  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
João de Melo Maricato X  1 
Nilceia Lage Medeiros X  1 
Alfredo Alves de Oliveira Melo  X 1 
Ester Eliane Jeunon  X 1 
Leonina Amanda Feitoza  X 1 
Julce Mary Cornelsen  X 1 
Silza Maria Pasello Valente  X 1 
Sofia Baptista Galvão X  1 
Murilo Bastos da Cunha X  1 
Ana Virgínia Chaves de Melo X  1 
Mirian de Albuquerque Aquino X  1 
Raymundo das Neves Machado X  2 
Marili Isensee Lopes X  1 
Edna Lúcia da Silva X  1 
Thiago Antunes da Silva  X 1 
Rodrigo França Meirelles X  1 
Eduardo Ismael Murguia X  1 
Silvia Nathaly Yassuda X  1 
Patrícia Rocha B. Bertin  X 1 
Juliana Meireles Fortaleza  X 1 
Allert Rosa Suhet  X 1 
Tatiara Paranhos Guimarães X  1 
Dulce Amélia de Brito Neves X  1 
Terezinha das Graças Coletta X  1 
Henrique Rozenfeld  X 1 
Simone de A. R. Branício Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Cláudio M. de Castro Filho Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Nísio Teixeira X  1 
 
Total de Autores: 165 
Autores com formação na área: 165 
Autores que não possuem formação não área: 36 
Autores que não foi possível identificar a variável formação: 5 
 
 
Revista: Transinformação – Campinas  
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Pub. 
Antonio García Gutiérrez X  2 
Leonardo Fernandes Souto X  1 
Maria Nélida Gonzaléz de Gómez X  1 
Cibele Roberta Sugahara X  1 
Lígia Ferrari Fuentes X  1 
Silas Marques de Oliveira X  1 
Rogério Mugnaini X  1 
Ely Francina Tannuri de Oliveira  X 1 
César Augusto de Castro X  2 
Marta Lígia Pomim Valentim X  4 
Célia Regina Simonetti Barbalho X  1 
Dulcinéia Sarmento Rosemberg X  1 
Miriam Vieira da Cunha X  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Martha Sabelli X  1 
Margarita Escobar de Morel X  1 
Mara Eliane Fonseca Rodrigues X  2 
José Augusto Chaves Guimarães X  2 
Lídia Eugenia Cavalcante X  1 
Francisco das Chagas de Souza X  1 
Maria Mary Ferreira X  2 
Héctor Gómez Fuentes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Cristian Valenzuela Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Cláudia Maria Pinho de Abreu Pecegueiro X  1 
Silvana Maria de Jesus X  1 
Gustavo Liberatore X   1 
Marcela Coringrato Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Adrián Amerio Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Eugenia Bustos Argañaraz X  1 
Alicia Centeno Sosa X  1 
María Virginia Rapela X  1 
Alicia S. Cap X  1 
Sely Maria de Souza Costa X  1 
Ana Maria Nogueira Machado X  1 
Silvana Aparecida Borsetti Gregório Vidotti  X 3 
Verónica Maria Savignano  X 1 
Paulo de Martino Jannuzzi X  3 
Edmeire Cristina Pereira X  3 
Virginia Bentes Pinto X  2 
Edna Gomes Pinheiro X  1 
Daniela Pereira dos Reis X  1 
Rosangela Formentini Caldas X  1 
Ana Maria Sá de Carvalho X  1 
Rute Batista de Pontes X  1 
Leilah Santiago Bufrem X  1 
Andréia Massamí Sakakima X  1 
Nair Yumiko Kobashi X  3 
Maria de Fátima Gonçalves Tálamo X  2 
Mônica de Fátima Loureiro X  2 
Else Benetti Marques Válio X  1 
Fernando Augusto Mansor de Mattos X  2 
Bruno Fuser X  1 
Raimundo Nonato Macedo dos Santos X  2 
Orandi Mina Falsarella  X 1 
Celeste Aída Sirotheau Corrêa Jannuzzi X  3 
Vera Sílvia Marão Beraquet X  1 
Maria das Graças Targino X  1 
Regina Célia Baptista Belluzzo X  1 
Raimundo Benedito do Nascimento  X 2 
Nicolino Trompieri Filho  X 2 
Ana Maria Pereira Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos X  1 
Antonio Marcos Gonçalves Filho X  1 
Daisy Pires Noronha X  1 
Maria Fernanda Sarmento e Souza X  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Miriam Celí Pimentel Porto Foresti Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Adriana Aparecida Ferreira  X 1 
Fátima Maria Alencar Araripe Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Marivalde Moacir Francelin X  2 
Caio Pellegatti X  1 
Maria dos Remédios da Silva X  1 
Mariângela Spotti Lopes Fujita X  1 
Osvaldo Guizzardi Filho X  1 
Isa Maria Freire X  1 
Yves-François Le Coadic Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Vivaldo Luiz Conti Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Marilda Lopes Ginez de Lara X  2 
Maria Cristiane Barbosa Galvão X  2 
Scott Nicholson Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Joshua Onome Imoniana X  1 
Rosemary Passos X  1 
Gildenir Carolino Santos X  1 
Nelson de Castro Senra X  1 
Adriana Duarte Nadaes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Mônica Erichsen Nassif Borges X  1 
Milton Gomes Pacheco X  1 
Felipe Araújo Calarge  X 1 
Antonio Teodoro Ribeiro Guimarães  X 1 
Angela Maria Barreto X  1 
Jane Coelho Danuello X  1 
Raymundo das Neves Machado X  1 
Rodrigo França Meirelles X  1 
Adriana Rosecler Alcará X  3 
Brígida Maria Nogueira Cervantes X  2 
Elizabeth Leão de Carvalho X  2 
Heliéte Dominguez Garcia X  2 
José Carlos Dalmas  X 2 
Letícia Gorri Molina X  2 
Lívia Aparecida Ferreira Lenzi X  2 
Maria Elisabete Catarino X  2 
Maria Inês Tomaél X  3 
Ana Cristina Mischiati X  1 
Luiz Henrique Cardoso  X 1 
Francisca Giovania Freire Barros X  1 
Maria Elizabeth Azevedo X  1 
Vânia Aparecida Marques Favato X  1 
Pedro Henrique Godinho  X 1 
Vânia Mara Alves de Lima X  2 
Mariza Leal de Meirelles do Coutto X  1 
Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos X  1 
Maria Célia Amaral X  1 
Sandra Tokarevicz X  1 
Silvia Regina Saran Della Torre X  1 
Sonia Regina Yole Guerra X  1 
Vera Regina Casari Boccato X  1 
João Carlos Holland Barcellos  X 1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Sônia Domingos Santos Brambilla X  1 
Ida Regina Chittó Stumpf X  1 
Adilson Luiz Pinto X  1 
Angélica Toffano Seidel Calazans Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Eduardo Ismael Murguia X  1 
Tânia Cristina Registro  X 1 
Silvia Maria do Espirito Santo X  1 
Carlos Henrique Marcondes X  1 
Marília Alvarenga Rocha Mendonça X  1 
Emeide Nóbrega Duarte X  1 
Alzira Karla Araújo da Silva X  1 
Edilene Galdino dos Santos Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Izabel França de Lima X  1 
Marcos Paulo Farias Rodrigues X  1 
Suzana Queiroga da Costa X  1 
Elaine Cristina Liviero Tanzawa X  1 
Ivone Guerreiro Di Chiara X  1 
Plínio Pinto de Mendonça Uchoa Junior  X 1 
Valéria Cristina Heckler X  1 
Jorge Luis Rodrigues X  1 
Sulamita da Silva Valente X  1 
Carlos Cândido de Almeida X  1 
João Luiz Pereira Marciano X  1 
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva X  1 
Joana Coeli Ribeiro Garcia X  1 
Sérgio Furgeri X  1 
Miguel Ángel Rendón Rojas Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Renato Rocha Souza X  1 
Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga Neto X  1 
Kellen Christina Ignácia Mendes X  1 
Alice Ferry de Moraes X  1 
Amarildo José Bernardi X  1 
Luís Fernando Sayão X  1 
Luiz Fernando de Barros Campos X  1 
Ludmila Salomão Venâncio X  1 
Rogério Eduardo Rodrigues Bazi X  1 
Murilo Artur Araujo da Silveira X  1 
Fernando César Lima Leite X  1 
Ricardo Arcanjo de Lima X  1 
Lea Maria Leme Strini Velho  X 1 
Leandro Innocentini Lopes de Faria X  1 
Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi  X 1 
Rodrigo de Castro Cabrero  X 1 
Maria da Piedade Resende da Costa  X 1 
Carlos Roberto Massao Hayashi  X 1 
Maria do Carmo Moreira Jacon X  1 
Paola Andrea Picco Gómez Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Bernadete Santos Campello X  1 
Adriana Costa E Silva Benigno X  1 
Márcia Milton Vianna X  1 
Paulo da Terra Caldeira X  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu X  1 
Maria da Conceição Carvalho X  1 
Ligia Maria Arruda Café X  1 
Alline Bratfisch X  1 
Liriane Soares de Araújo de Camargo X  1 
Alexandre Castro Camargo X  1 
João Baptista Winck X  1 
 
Total de Autores: 174 
Autores com formação na área: 139 
Autores que não possuem formação não área: 20 
Autores que não foi possível identificar a variável formação: 15 
 
 
Total Geral 
Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Rachel Virgínia Xavier Aires  X 1 
Sandra Maria Aluísio  X 1 
Maria Terezinha Angeloni  X 1 
Elisabeth Adriana Dudziak X  1 
Rubens da Silva Ferreira X  2 
Danielle Thiago Ferreira X  1 
Isa Maria Freire X  8 
Maria Nélida González de Gómez X  6 
Gercina Ângela Borém Lima X  5 
José Mauro Matheus Loureiro X  1 
Solange Puntel Mostafa X  3 
Luis Fernando Máximo  X 1 
Ivo Pierozzi Júnior  X 1 
Eliane Gonçalves Gomes  X 1 
Maria de Cléofas Faggion Alencar X  2 
Carlos Alberto de Carvalho  X 1 
Helena Pereira da Silva X  1 
Maria da Paixão Neres de Souza X  2 
Maria Luiza de Almeida Campos X  7 
Rosali Fernandez de Souza X  3 
Maria Luiza Machado Campos X  2 
Beatriz Valadares Cendón X  4 
Emilce Noemi Sena Correa X  1 
Angelo Antonio Alves Correa da Cruz X  1 
Beatriz Bergonzoni Battaglia Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Érica Beatriz Pinto Moreschi de Oliveira  X  2 
Maria Aparecida Gabriel Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Rita de Cássia Santos Ferreira Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Suely Cafazzi Prati Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
J. Carlos Fernández-Molina X  1 
Marivalde Moacir Francelin X  3 
Luciana de Souza Gracioso X  2 
Maria Cláudia Pestana X  1 
Pedra Margarete de Siqueira Guidil Pires Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro X  1 
Assako Sumiyasu Utuyama Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Floripes de Moura Pacheco Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Teresa Beatriz Nunes Guimarães Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Luciano Costa Santos  X 1 
Gleisy Regina Bóries Fachin X  6 
Gregorio Varvakis  X 4 
José A. Senso  X  1 
Antonio de la Rosa Piñero X  1 
Henrique Flávio Rodrigues da Silveira X  1 
Carla Tavares  X  2 
Mauricio B. Almeida  X  3 
Marcello P. Bax  X 1 
Carlos Alberto Ávila Araújo X  4 
Bernadete Campello X  4 
Gesinaldo Ataíde Cândido  X 1 
Nadja Macêdo de Araújo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Lígia Maria Moreira Dumont  X  3 
Roberto Luís Capuruço Gattoni X  1 
Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque  X  2 
Sely Maria de Souza Costa X  5 
Lena Vania Ribeiro Pinheiro X  3 
Alberto Pucci Junior  X 1 
Marisa P. C. Rocha X  1 
Georgete Medleg Rodrigues   X 2 
João Batista Simão  X  2 
Patrícia Simas de Andrade X  1 
Mônica Macedo-Rouet  X 1 
Cristian Merlino-Santesteban Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Hugo Segawa   X 1 
Adriana Crema   X 1 
Maristela Gava  X 1 
Susana Romanos de Tiratel Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Graciela M. Giunti X  1 
Alejandro E. Parada Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Suzana Borschiver  X 1 
Pedro Wongtschowski  X 1 
Adelaide Antunes  X 3 
Radamés Linares C. Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
José Devís X  1 
Miguel Villamón Herrera   X 1 
Luis Antolín Jimeno  X 1 
Javier Valenciano Valcárcel  X 1 
Alberto Moreno Doña  X 1 
Tatiana de Almeida Furquim X  1 
Sheila Denize Guimarães  X 1 
Eliane Marina Palhares Guimarães X  1 
Yolanda Dora Martinez Évora  X 1 
Ilza Leite Lopes X  1 
Eduardo Vieira Martins X  1 
Vânia Mattozo  X 1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Cornélio Celso de Brasil Camargo  X 1 
Nilson Lemos Lage  X 1 
Silvana Drumond Monteiro X  6 
Valdir José Morigi X  4 
Cleusa Pavan X  1 
Elias Oliveira  X 2 
Renato Rocha Souza X  4 
Lídia Alvarenga X  4 
Maria Imaculada Cardoso Sampaio X  1 
Cybelle de Assumpção Fontes X  1 
Maria Alice de França Rangel Rebello X  1 
Rosa Maria Fischi Zani X  2 
Adriana de Almeida Barreiros X  1 
Ana Mara Marques de Cunha Prado X  1 
Eliana de Cássia Aquareli Cordeiro X  1 
Maria Cristina Olaio Villela X  1 
Marli Inocência de Moraes X  1 
Valéria Vilhena Lombardi X  1 
Adherbal Caminada Netto  X 1 
Edgardo Alberto Stubbs X  3 
Mirian de Albuquerque Aquino X  3 
Miguel Angel Arellano X  3 
Mario Barité Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
María José López-Huertas X  1 
Cláudia Regina Ziliotto Bomfá  X 1 
João Ernesto E. Castro  X 1 
Rubens da Silva Ferreira X  1 
Maria Dolores Ayuso García Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Antonio Parra Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Rubenise Gato  X  1 
Maria Helena Kurihara  X  1 
Lucilda Sousa de Matos  Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Rosa Melo Dutra  X  1 
Celia Lopes Pereira X  1 
Isanira Vaz Pereira X  1 
Silvio Lima Costa Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Marilda Lopez Ginez de Lara X  6 
Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro X  3 
Ana Martínez X  2 
Cristina Ristuccia Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Rosa Pisarello Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Laura Caminotti Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
José Balparda Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Julia Valdez Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Norma Mangiaterra Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Silvânia Vieira Miranda X  2 
Rogério Mugnaini X  3 
Paulo de Martino Jannuzzi X  6 
Luc Quoniam X  2 
Fernanda Mendes Queiroz X  1 
Daisy Pires Noronha X  6 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Sergio Luis da Silva  X 2 
Elisabeth Fátima Torres  X 1 
Alberto Angel Mazzoni  X 1 
Ana Maria Delazari Tristão  X 1 
Orestes Estevam Alarcon  X 1 
Valéria Martin Valls X  2 
Sarita Albagli  X 1 
Maria Lucia Maciel  X 1 
Carlos Xavier de Azevedo Netto X  3 
Bernardina Maria Juvenal Freire X  1 
Perpétua Pereira X  1 
Ricardo Tescarolo  X 1 
Regina Maria Marteleto X  6 
Antonio Braz de Oliveira e Silva X  7 
Elisa Maria Pinto Rocha   X 1 
Marta Araújo Tavares Ferreira  X 1 
Victor Herrero-Solana X  2 
Jose Morales-del-Castillo X  1 
Agustín Vivas Moreno X  1 
Eliane Gomes  X 1 
Letícia Strehl X  1 
Helena Silva X  2 
Othon Jambeiro X  5 
Jussara Lima X  1 
Marco Antônio Brandão X  1 
Yohannis Marti X  1 
Rosa Lidia Vega-Almeida X  1 
Cibele Roberta Sugahara X  1 
Walter Moreira X  2 
Renato Balancieri  X 1 
Alessandro Botelho Bovo  X 1 
Vinícius Medina Kern  X 1 
Roberto Carlos dos Santos Pacheco  X 2 
Ricardo Miranda Barcia  X 1 
Nadia Vanti X  1 
Rosa Inês de Novais Cordeiro X  1 
Tunico Amâncio  X 1 
Paula Bohmerwald X  1 
Leilah Bufrem X  7 
Yara Prates X  1 
Sueli Faria X  1 
Vanda Fulgêncio de Oliveira X  2 
Liliane Forner Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Floriana D'Astuto Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Anderson Rodrigues X  1 
Miguel Ángel Rendón Rojas Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Henrique Silveira X  1 
Maria Inês Tomaél X  8 
Adriana Rosecler Alcará X  5 
Ivone Guerreiro Di Chiara X  2 
Yves F. Le Coadic Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Marisa Bräscher X  2 
Sonia Burnier X  1 
Sonia Cruz-Riascos de Andrade X  1 
Jorge Caldera-Serrano Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Edberto Ferneda  X 1 
Dulce Amélia Neves X  4 
Nanci Oddone X  4 
Ronaldo Ronan Oleto X  1 
Guido Rummler  X 3 
Renato Fabiano Matheus X  3 
Fernando Silva Parreiras X  5 
Tatiane A. Silva Parreiras X  2 
Helio da Silva Ferreira Jr. X  1 
Johann van Reenen Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Suzana Pinheiro Machado Mueller X  6 
Peter Schirmbacher Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Clara Budnik Sinay Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
María Luisa de la Maza Michelson Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Edward A. Fox  Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Seungwon Yang Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Seonho Kim Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Hélio Kuramoto X  1 
Sílvia Barcellos Southwick  X 1 
N. Fabiola Rosales X  1 
Marlene Bauste X  1 
Eliana Guzmán Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
José Bianco Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
María Caminotti  Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
José Márcio de Castro  X 2 
Paulo Gustavo Frankilin de Abreu  X 2 
Isabel Merlo Crespo X  1 
Sônia Elisa Caregnato X  5 
Carlos d'Andréa X  1 
Rogerio Müller Fernandes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Maria Helena Freitas X  1 
Carmen Galvez X  3 
Miguel Gama X  1 
Egbert Vanderkast X  1 
João Luiz Marciano X  1 
Mamede Lima–Marques  X 1 
Ana Carelli  X 1 
Maria Elisa Pickler X  1 
Giseli Diniz de Almeida Moraes  X 1 
Edmundo Escrivão Filho  X 1 
Eduardo Wense Dias X  3 
Ângela Maria Vieira Pinheiro  X 1 
Adilson Luiz Pinto  X  3 
Beatriz–Ainhize Rodríguez Barquín X  3 
José Antonio Moreiro González Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  5 
Edson Riccio Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Marici Sakata  X 1 
Orandi Moreira  X 1 
Flávia Goullart Mota Garcia Rosa X  1 
Janaina Ferreira Fialho X  1 
Maria Eugênia Albino Andrade X  1 
Leandro Gabrieli  X 1 
Marcelo Cortimiglia  X 1 
José Luis Ribeiro  X 1 
Miguel García-Quismondo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  2 
Aurora Cuevas Cerveró Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Borja González-Albo Manglano Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Maria Ángeles Zulueta García Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Adalto Guesser  X 1 
Fernando César Lima Leite X  6 
Adroaldo Rossetti X  1 
Aran Bey Morales X  1 
Patricia Hernández Salazar X  1 
Martha Ibáñez Marmolejo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Georgina Yuriko Valdez Angeles Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Cecilia Vilches Malagón Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Henrique Rozenfeld  X 2 
Patricia Nascimento Souto Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Juçara Gorski Brittes X  1 
Joanicy Leandra Pereira X  1 
Icléia Thiesen Magalhães Costa X  3 
Susana Finquelievich  X 2 
Maria Gorette Santana X  2 
Aldo de Albuquerque Barreto  X 6 
Vinícius Kern Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Gilda Olinto X  1 
Carlos Henrique Marcondes X  4 
José Maria Jardim X  2 
Jane Felipe Beltrão  X 1 
Marta Lígia Pomim Valentim X  9 
Brígida Maria Nogueira Cervantes X  3 
Elizabeth Leão de Carvalho X  3 
Heliéte Dominguez Garcia X  3 
Lívia Aparecida Ferreira Lenzi  X  4 
Maria Elisabete Catarino X  4 
Clarissa Gonçalves da Costa  X  1 
Juliana Cardoso dos Santos  X  1 
Letícia Gorri Molina  X  4 
Luana Maia Woida  X  1 
Renata Gonçalves Curty X  1 
Mônica Erichsen Nassif Borges X  6 
Joaquín Mª Aguirre Romero Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Carlos Cândido de Almeida X  1 
Julio Cubillo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Luiz Carlos Brito Paternostro X  4 
Dinah Aguiar Población X  2 
Kátia P. Thomaz  X 3 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Vilma Moreira dos Santos X  1 
Raquel Goulart Barreto  X 1 
Cláudia Maria Mendes Gontijo  X 1 
Maria de Lourdes R. da F. Passos  X 1 
Rosanne Evangelista Dias  X 1 
Durval de Lara Filho X  1 
Walter Clayton de Oliveira X  3 
Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti  X 8 
Valéria Cristina Lopes Wilke X  1 
Leila Beatriz Ribeiro X  1 
Carmen Irene Correia de Oliveira X  2 
Antonio José Soares  X 1 
Johanna W. Smit X  1 
Maria de Fátima G. M. Tálamo X  6 
Nair Yumiko Kobashi X  6 
Jaime Robredo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Horácio Francisco Zimba X  1 
Mara Eliane Fonseca Rodrigues X  1 
Ariadne Chloë Furnival Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Sônia Maria Pinheiro X  1 
José Carmo Oliveira Junior X  1 
Pablo Rieznik Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
César Bolaño Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Fernando Mattos X  4 
Giovanni Alves  X 1 
William Dias Braga  X 1 
Alain Herscovici  X 1 
Luís Carlos Lopes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Mariângela Spotti Lopes Fujita X  9 
Paula Xavier dos Santos X  1 
Luana Maia Woida  X  1 
Cristina Dotta Ortega X  1 
Denise Morado Nascimento X  3 
Ciro Flamarion Cardoso  X 1 
Maria Odila Fonseca X  2 
Alexandra Moreira X  2 
Sandra Lúcia Rebel Gomes X  1 
Hagar Espanha Gomes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 5 
Evelyn Goyannes Dill Orrico  X 1 
Waldimir Pirró e Longo  X 2 
Ana Lúcia Siaines de Castro X  1 
Waldomiro Vergueiro X  3 
Carlos Aparecido Cândido X  1 
Miguel Luiz Contani  X 1 
Rodrigo Moreira Garcia X  2 
Helen de Castro Silva  X 1 
Vitória Peres de Oliveira Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ely Francina Tannuri de Oliveira  X 2 
Maria Cláudia Cabrini Grácio  X 1 
Rosa Maria Porcaro X  1 
Gonzalo Sánchez-Crespo Benitez Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Vicente Manzano Arrondo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Nelson Senra X  2 
Alcione de Paiva Oliveira  X 2 
María José López-Huertas Pérez Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Isabel de Torres Ramírez Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  2 
Marcus José de Oliveira Campos X  1 
Wladmir Cardoso Brandão X  5 
Henriete F. Gomes  X 1 
Pablo Marcos Derqui X  1 
Fátima Ap. Cabral  X 1 
Helena M. M. Lastres  X 1 
José Eduardo Cassiolato  X 1 
Renato Peixoto Dagnino  X 3 
Jussara Borges X  1 
João Tiago Santos X  1 
Carlos José Saldanha Machado  X 2 
Claudia Canongia   X 2 
Maria de Nazaré Freitas Pereira X   2 
Adelaide Antunes  X 1 
Ana Maria Fernandes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Kátia Carvalho X  1 
Helenice Carvalho X  1 
Valério Cruz Brittos Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Maria Yêda F. S. de Filgueiras Gomes X  2 
Rodrigo Meirelles X  2 
Milena Polsinelli Rubi X  3 
Manoel Palhares Moreira X  1 
Maria Aparecida Moura X  7 
Franklin Marín Milanés X  1 
Alexeis Torres Velásquez Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Marília A. R. Mendonça X   3 
Luciana R. Malheiros X  1 
Ricardo Sodré Andrade X  2 
Ana Maria Barcellos Malin X  1 
Joana Coeli Ribeiro Garcia X  4 
Reginaldo Arakaki  X 1 
Alexandra A. Souza  X 1 
Rosa Inês de Novais Cordeiro X  1 
Paulo de Tarso Costa de Sousa X  2 
Amauri Pereira Ramos X  1 
José Oscar Fontanini de Carvalho  X 3 
Cássia R. B. de Moraes  X  1 
Bárbara Fadel X  1 
Márcia de Oliveira Teixeira  X 1 
Miguel Maurício Isoni Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Cristina da Cruz de Oliveira X  1 
Rafael Guimarães Botelho  X 1 
Ana Cláudia Gruszynski  X 1 
Cida Golin  X 1 
Ana Alice Baptista X  2 
Hernane Borges de Barros Pereira  X 1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Mario Cezar Freitas X  1 
Renelson Ribeiro Sampaio  X 1 
Maria Cristina Soares Guimaraes X  2 
Marcelo Herondino Cardoso X  1 
Johnny Virgil X  1 
Mara Angélica Pedrochi X  1 
João Batista Ernesto de Moraes  X 1 
Rejane Machado X  1 
Mateus Pereira Dias Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc.  1 
Ludmila Salomão Venâncio X  3 
Luiz Cláudio Junqueira Henrique X  2 
Viviane Couzinet Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Edna Lúcia da Silva X  5 
Estera Muszkat Menezes X  4 
Carlos Nepomuceno X  1 
Fernanda Maria Melo Alves X  1 
Rogério Aparecido de Sá Ramalho X  1 
Ana Maria Rezende Cabral X  1 
Lígia Maria Moreira Dumont X  1 
Madalena Martins Lopes Naves X  1 
Miriam Figueiredo Vieira da Cunha X  6 
Clarice Fortkamp Caldin X  2 
Maria Del Carmen Bohn Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Francisco das Chagas de Souza X  8 
Paula Böhmerwald  X  1 
Rejae Ramos Machadon X  1 
Eliana Coutinho Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Elsa Barbe Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Silvia Pisano Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Sofia D'Alessandro Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Sandra Romagnoli Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Verónica Parsiale Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Carolina Gregui Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Gabriela De Pedro Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu X  2 
Márcia Milton Vianna X  2 
Maria da Conceição Carvalho X  4 
Paulo da Terra Caldeira X  2 
Maria Lourdes Blatt Ohira  X  1 
Noêmia Schoffen Prado  X  1 
Luciana Schmidt X  1 
Maria Margarete Sell da Mata X  2 
Kira Tarapanoff X  1 
Wanda A. M. Hoffmann  X 1 
José A.R. Gregolin  X 1 
Pedro C. Oprime X  1 
Fernando L. C. Miquelino X  1 
Raimundo Nonato Macedo Dos Santos X  5 
Reginaldo C. Padovani Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Cristina d´Urso de Souza Mendes  X 1 
Juan Llorens Morillo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Jorge Morato Lara  Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Pilar Beltrán Orenes  Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Sonia Sánchez Cuadrado Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Gisele Vasconcelos Dziekaniak  X  1 
Josiane Boeira Kirinus  X 1 
Fernanda Sales X  1 
Araci Isaltina de Andrade Hillesheim X  1 
Edmeire Cristina Pereira  X  7 
Ângela Maria Oliveira X  4 
Francisca Rosaline Leite Mota X  2 
Cynthia Roncaglio X  1 
Décio Roberto Szvarça Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Silvana de Fátima Bojanoski Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Filiberto Felipe Martínez Arellano Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Wanda Maria Maia da Rocha Paranhos Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ademir Clemente  X 1 
Helena de Fátima Nunes X  1 
Alceu Souza  X 1 
Maria Tereza Machado Teles Walter X  2 
Francisca Rasche X  1 
Liliane Vieira Pinheiro X  3 
Ana Maria Pereira Cardoso  X  1 
Eduardo Jaime Quirós Batres Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Bruno Ventorim Gabrielli  X 1 
Vinci Pegoretti Amorim  X 1 
Alexandra Moreira  X 1 
Felipe Alonso Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Frederico César Mafra Pereira X  1 
Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne X  1 
Alzira Karla Araújo da Silva X  4 
Zailton Frederico Beuttenmüller X  1 
César Augusto Castro X  3 
Nélio Bento X  1 
Vera Regina Casari Boccato X  4 
Virgínia Bentes Pinto X  3 
Maria Cristina Comunian Ferraz X  2 
Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi  X 2 
Carlos Roberto Massao Hayashi Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ângela Sikorski Santos X  1 
Suzana da Rosa Tolfo  X 1 
Terezinha Elizabeth da Silva X  3 
Eliany Alvarenga de Araújo X  3 
Leonardo Fernandes Souto X  1 
Ricardo Rodrigues Barbosa  X 4 
Liriane Soares de Araújo de Camargo X  2 
Clóvis Ricardo Montenegro de Lima X  2 
Manuel Valente Mangue X  1 
Helena Maria Tarchi Crivellari Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Célia Regina Simonetti Barbalho X  3 
Sônia Domingues Santos Brambilla X  3 
Samile Andréa de Souza Vanz X  2 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Ida Regina C. Stumpf X  3 
Elvira Ruiz de Osma Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
S. Alonso E. Herrera-Viedma Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Javier López Gijón B. Ávila Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Josefina Vílchez Pardo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ana María Muñoz Muñoz Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ana Pérez López Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Concepción García Caro Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Guillermo Olagüe de Ros Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ana Maria Mielniczuk de Moura X  1 
Beatriz Frota Rozados X  2 
Regiane Alcântara Eliel X  1 
Oscar Eliel X  1 
Sandra Maria Lopes Toro Delgadillo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Gisela Eggert Steindel X  2 
Manuela Eugênia Maia Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque X  1 
Tatiana N. Augusto Dutra X  1 
Andréa Vasconcelos Carvalho X  1 
Solange Silva Moreira  X 1 
Jalver Bethônico X  1 
Eric Leroux  X 1 
Luiz Fernando de Barros Campos X  3 
Guilherme Ataíde Dias X  3 
Gustavo Henn X  1 
José Wendell de Morais Silva  X 2 
Ana Cristina de Freitas Griebler X  1 
Ana Maria Mattos X  1 
Wilse Arena da Costa  X 1 
Edileusa Regina Pena da Silva  X 1 
Mariza Inês da Silva Pinheiro  X 1 
Nelison Dias Campos X  1 
Rose Marie Santini X  1 
Leonardo Vasconcelos Renault X  3 
Ronaldo Martins X  1 
Lídia Eugenia Cavalcante X  1 
José Fernando Modesto da Silva X  1 
Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro X  1 
Mery Piedad Zamudio Igami Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Sandra Regina Ponte da Costa Salles Toledo X  1 
Sônia Maria Breda X  1 
Tidra Viana Sorribas X  2 
Felícia de Oliveira Fleck X  1 
Hélio Kuramoto X  1 
Eloy Rodrigues X  1 
Luís Fernando Sayão X  3 
Rosangêla Schwarz Rodrigues X  1 
Ligia Maria Arruda Café X  2 
Sueli Mara Soares Pinto Ferreira X  1 
Maria Carmen Romcy de Carvalho Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Maria Célia de Toledo Dubois Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Thiago Ferreira Covões Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ana M. B. Pavani Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Marco Aurélio Castro de Figueiredo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Eliane Aparecida Junckes Pereira Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Elizete Vieira Vitorino X  1 
Manoela Martins de Medeiros X  1 
Anderson Morais Chalaça Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda X  1 
Elaine Cristina Liviero Tanzawa X  1 
Plínio P. M. Uchoa Júnior  X 2 
Valéria Cristina Heckler Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Jorge Luis Rodrigues  X 2 
Guilhermina Alves da Silva  X 1 
Ivone Job X  1 
Ludmila Ferrarezi Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Lucília Maria Sousa Romão Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
José Marcelo Schiessl Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Angel Freddy Godoy Viera  X 1 
Sonia Dominga Godoy Viera  X 1 
Lourdes Elizabeth Godoy Viera  X 1 
José Washington de Morais Medeiros X  1 
Carlos Henrique Marcondes X  2 
Cristiane Batista Bezerra Tôrres X  1 
Eduardo Jose Wense Dias X  1 
Maria Teresinha Dias de Andrade Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Eidi Raquel Franco Abdalla X  1 
Angela Maria Belloni Cuenca X  2 
Francis Sierra Hussein Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Armaldo Augusto Franco de Siqueira  X 1 
Ana Cristina D'Andretta Tanaka  X 1 
Ivan França Junior  X 1 
Normanda Miranda Kiyotani Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ivone A. Soares Juanes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Ana Cristina Morado Nascimento Frade X  1 
Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga Neto X  4 
Marlene Oliveira X  1 
Maria da Graça Eulálio de Souza Bertucci X  1 
Aldinar Martins Bottentuit X  1 
Maria do Carmo Avamilano Alvarez X  1 
Maria Lúcia Evangelista de Faria Ferraz Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Vanda Lúcia Garbin Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Maria de Jesus Nascimento X  2 
Luciana Ferreira da Costa X  2 
Francisca Arruda Ramalho X  2 
Alan Curcino Pedreira da Silva X  2 
Cibele Vasconcelos Dziekaniak  X 1 
Clarinda Rodrigues Lucas X  1 
Sonia Pedrozo Gomes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Lídia Silva de Freitas X  1 
Horácio Francisco Zimba X  1 
Suely Gomes X  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Adalberto do Rego Maciel Filho  X 1 
Mirian Cunha de Aquino Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Andréa Parente Soares  X 1 
Catarina Sellaro Lyra  X 1 
Nelma Camêlo de Araújo X  1 
Vanda Luci Gomes Paiva X  1 
Georgia Geogletti Cordeiro Dantas X  1 
Clarinda Rodrigues Lucas X  1 
Karin Kreismann Carteri X  1 
Emilia Curras Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 2 
Márcia Heloisa Tavares de Figueredo Lima X  2 
Ana Maria Delazari Tristão  X 1 
Orestes Estevam Alarcon  X 1 
Ursula Blattmann X  1 
Rosemar Rosa X  1 
Emeide Nóbrega Duarte X  3 
Esperdito Pedro Silva  X 1 
Célia Cristina Zago  X 2 
Gustavo Henrique Freire X  1 
Carlos Cândido de Almeida X  2 
Érica Beatriz Pinto Moreschi de Oliveira Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Magali Lippert da Silva X  1 
Rosemary Tofani Motta X  1 
Cleide Aparecida Fernandes X  2 
Sueli Angélica do Amaral X  1 
João Vítor Vieira Gelinski X  1 
Elisa Campos Machado X  1 
Silvana Schultz X  1 
Joliza Chagas Fernandes X  1 
Virgínia Bentes Pinto X  1 
David García Martul X  1 
Edmundo Brandão Dantas X  1 
Rubén Urbizagástegui Alvarado X  3 
Maria Luzinete Euclides X  1 
Juliana Cardoso dos Santos X  1 
Francisco Antônio Cavalcanti Silva  X 1 
Marcos José Costa Espínola  X 1 
Rosângela Maria Vilar  X 1 
Cláudia Regina dos Anjos X  1 
Ana Paula da Cruz Calixto X  1 
Sandra Maria Osório Xavier Marinho X  1 
Cristina Pimentel da Silva X  1 
Fernanda Schweitzer X  1 
Thais Carrier Mendonça X  1 
Simone Semensatto X  1 
Sibila Francine Tengaten Binotto X  1 
Edivanio Duarte de Souza X  3 
Fernanda Isis C. da Silva X  1 
Rita do Carmo Ferreira Laipelt X  2 
Ana Maria Mielniczuk de Moura X  1 
Liliane Juvência Azevedo X  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Suely Gomes X  1 
Maria das Graças Targino X  2 
Osvaldo Nilo Balmaseda Neyra  X 1 
João Luiz Pereira Marciano X  2 
Angela Maria Barreto X  3 
Lizandra Brasil Estabel X  2 
Eliane Lourdes da Silva Moro X  2 
Lucila Maria Costi Santarosa X X 1 
Maria Auxiliadora Carvalho Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Maria Mercedes Dias Ferreira Otero  X 1 
Josefa Pereira Barbosa X  1 
Caroline Sommer X  1 
Antonio Roberto F. da Costa  X 1 
Heloisa Cristina da Silva Leandro X  1 
Lebian Tamar S. Bezerra X  1 
Nádina Aparecida Moreno X  1 
Vivian Mengarda Floriani  X 1 
Luciane Paula Vital X  1 
Jack M. Maness Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Adalberto do Rego Maciel Filho  X 1 
Egenilton Rodolfo de Farias X  1 
Priscilla Mendes Candido  X 1 
Andréia Parente Morais  X 1 
Adriana Bogliolo Sirihal Duarte X  1 
Ana Cláudia Carvalho de Miranda X  2 
Suzana Queiroga da Costa X  1 
Chirley Cristiane Mineiro da Silva X  2 
Christian Kill Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Glória Isabel Sattamini Ferreira X  1 
Martha E. K. Kling Bonotto X  1 
Regina Helena van der Laan X  1 
Fabiano Ferreira de Castro X  1 
Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos X  2 
Leonardo Pinto de Almeida  X 1 
Alexandre Veiga X  1 
João Bosco Delfino Junior  X 1 
Elizabeth Almeida Rolim X  1 
Isabel Marci Gomes Marzano X  1 
Liara Gomes Bitencourt X  1 
Rosane Vieira Sobreira X  1 
Fernanda Passini Moreno X  2 
Sofia Galvão Baptista X  1 
Gustavo Henrique Araújo Freire X  2 
Claudia Ribas X  1 
Paula Ziviani X  1 
Inacio Szabo X  1 
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva X  2 
Murilo Bastos da Cunha X  1 
Patrícia Pessoa  X 1 
Leonardo Pinto de Almeida  X 1 
Lidia Eugenia Cavalcante X  2 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Emy Porto Bezerra X  1 
Michele Nacif Antunes X  1 
Cícera Henrique da Silva X  1 
Marcelo Henrique Rabaço X  1 
Victor Vincent Valla  X 1 
Rosely Magalhães de Oliveira  X 1 
Inesita Araújo  X 1 
José Cláudio Barros X  1 
José Wellington de Araújo  X 1 
Geni Chaves Fernandes X  1 
José Américo de Lacerda Júnior  X 1 
Raquel Cardoso de Castro X  1 
Daniela Assis Alves Ferreira X  1 
Elisabeth Gonçalves Vilarino X  1 
Pedro Paulo Costallat Bruno X  1 
Rejane M. da Costa Figueiredo  X 1 
Carlos Frederico Bremer  X 1 
José Carlos Maldonado  X 1 
Hamilton Vieira de Oliveira X  1 
Milena Pousinelle Rubi X  1 
Else Benetti Marques Valio X  2 
Maria Fazanelli Crestana X  1 
Gilda Helena Rocha Batista X  1 
Paula Sanhudo Silva X  1 
Regina Meyer Branski  X 1 
Marivalde Moacir Francelin X  1 
Marco Antonio Azevedo X  1 
Magda Chagas Pereira X  1 
Camila Guimarães Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Viviane Rummler  X 1 
Robson da Silva Teixeira X  1 
Jaime Sadao Yamassaki Bastos X  2 
Simone Cristina Dufloth  X 1 
Daniela Cristina da Silva Rodrigues X  1 
Luiz Nazário  X 1 
Elisabete Quatrini Vieira X  1 
Íris da Silva X  1 
Lúcia Mara Barbosa de Oliviera Paoliello X  1 
Miriam Gontijo X  1 
Willian F. Birdsall X  1 
Marlene Gonçalves Curty X  1 
Janaina Ferreira Fialho X  1 
Júlia Gonçalves da Silveira X  1 
Simone Faury Dib X  1 
Neusa Cardim Silva X  1 
Antonio Marcos Amorim X  1 
Alissandra Evangelista Martins X  1 
Linair Maria Campos X  1 
Luana Farias Sales X  1 
Ana Márcia Lutterbach Rodrigues X  1 
Suzana Monteiro Huguenin de Carvalho X  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Rosa Maria Apel Mesquita X  1 
Maria de Fátima Santos Maia X  1 
Alexandre Shigunov Neto X  1 
Alexandre Andrade Teixeira  X 1 
Dorotéia M.Estela Fill X  1 
Diva Carraro Andrade X  1 
Eliana Rotolo X  1 
Gláucia Maria S. Cristianini X  1 
Manuela G. Cabrera Reis X  1 
Maria Helena Souza Ronchesel X  1 
Nelci R. Aguila X  1 
Roberto Barssotti X  1 
Gustavo Liberatore X  2 
Antonio Silva X  1 
Eunice Silva Novais X  2 
Ivani da Silva X  1 
Maria Luzia Fernandes Bertholino X  1 
Antonia da Silva Solino X  1 
Patrícia V. Pinheiro da Silva X  1 
Eliane R. de Oliveira Lucas X  1 
Cecília Prysthon X  1 
Susana Schmidt X  1 
Murilo Silveira X  1 
Joubert Roberto Ferreira Fidelis X  1 
Cristiane Missias Cândido  X 1 
Heitor José Pereira  X 1 
Mauro Sergio Goulart  X 1 
Cecília Licia Silveira X  1 
Ricardo Arcanjo de Lima X  2 
Lea Maria Leme Strini Velho  X 2 
Leandro Innocentini Lopes de Faria X  2 
Maria Elisa Valentim Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Etiene Lins X  1 
Jeorgina Gentil Rodrigues X  1 
Camila Lamarão  X 1 
Marcia jabor Santos X  1 
Vânia Guerra da Silva X  1 
Diones Ramos da Silva X  1 
Alexandre Merlos Ruiz X  1 
Elyde Maurício de Campos X  1 
Maria José de Jesus Carvalho X  1 
Regiane Pereira dos Santos X  1 
Ricardo Amaral de Faria  X 1 
Solange Alves Otto Franco X  1 
Fabrício José Nascimento da Silveira X  1 
Aline Michelle Sima X  1 
Roger Miranda Guedes X  1 
Karine Souza Resende X  1 
Mônica de Fátima Loureiro X  2 
Danuzia da Rocha Paula X  1 
Regina de Barros Cianconi X  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Waleska Silveira Lira  X 1 
Geraldo Maciel Araújo  X 1 
Gesinaldo Ataíde Cândido  X 1 
Marcelo Alves de Barros  X 1 
Nabor Monteiro Alves X  1 
Orandi Falsarella  X  1 
João de Melo Maricato X  1 
Nilceia Lage Medeiros X  1 
Alfredo Alves de Oliveira Melo  X 1 
Ester Eliane Jeunon  X 1 
Leonina Amanda Feitoza  X 1 
Julce Mary Cornelsen  X 1 
Silza Maria Pasello Valente  X 1 
Sofia Baptista Galvão X  1 
Murilo Bastos da Cunha X  1 
Ana Virgínia Chaves de Melo X  1 
Raymundo das Neves Machado X  2 
Marili Isensee Lopes X  1 
Thiago Antunes da Silva  X 1 
Rodrigo França Meirelles X  1 
Eduardo Ismael Murguia X  1 
Silvia Nathaly Yassuda X  1 
Patrícia Rocha B. Bertin  X 1 
Juliana Meireles Fortaleza  X 1 
Allert Rosa Suhet  X 1 
Tatiara Paranhos Guimarães X  1 
Terezinha das Graças Coletta X  1 
Simone de A. R. Branício Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Cláudio M. de Castro Filho Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Nísio Teixeira X  1 
Antonio García Gutiérrez X  2 
Cibele Roberta Sugahara X  1 
Lígia Ferrari Fuentes X  1 
Silas Marques de Oliveira X  1 
Dulcinéia Sarmento Rosemberg X  1 
Martha Sabelli X  1 
Margarita Escobar de Morel X  1 
Mara Eliane Fonseca Rodrigues X  2 
José Augusto Chaves Guimarães X  2 
Maria Mary Ferreira X  2 
Héctor Gómez Fuentes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Cristian Valenzuela Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Cláudia Maria Pinho de Abreu Pecegueiro X  1 
Silvana Maria de Jesus X  1 
Marcela Coringrato Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Adrián Amerio Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Eugenia Bustos Argañaraz X  1 
Alicia Centeno Sosa X  1 
María Virginia Rapela X  1 
Alicia S. Cap X  1 
Sely Maria de Souza Costa X  1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Ana Maria Nogueira Machado X  1 
Verónica Maria Savignano  X 1 
Edna Gomes Pinheiro X  1 
Daniela Pereira dos Reis X  1 
Rosangela Formentini Caldas X  1 
Ana Maria Sá de Carvalho X  1 
Rute Batista de Pontes X  1 
Andréia Massamí Sakakima X  1 
Bruno Fuser X  1 
Celeste Aída Sirotheau Corrêa Jannuzzi X  3 
Vera Sílvia Marão Beraquet X  1 
Regina Célia Baptista Belluzzo X  1 
Raimundo Benedito do Nascimento  X 2 
Nicolino Trompieri Filho  X 2 
Ana Maria Pereira Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Antonio Marcos Gonçalves Filho X  1 
Maria Fernanda Sarmento e Souza X  1 
Miriam Celí Pimentel Porto Foresti Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Adriana Aparecida Ferreira  X 1 
Fátima Maria Alencar Araripe Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Caio Pellegatti X  1 
Maria dos Remédios da Silva X  1 
Osvaldo Guizzardi Filho X  1 
Vivaldo Luiz Conti Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Maria Cristiane Barbosa Galvão X  2 
Scott Nicholson Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Joshua Onome Imoniana X  1 
Rosemary Passos X  1 
Gildenir Carolino Santos X  1 
Adriana Duarte Nadaes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Milton Gomes Pacheco X  1 
Felipe Araújo Calarge  X 1 
Antonio Teodoro Ribeiro Guimarães  X 1 
Jane Coelho Danuello X  1 
José Carlos Dalmas  X 2 
Ana Cristina Mischiati X  1 
Luiz Henrique Cardoso  X 1 
Francisca Giovania Freire Barros X  1 
Maria Elizabeth Azevedo X  1 
Vânia Aparecida Marques Favato X  1 
Pedro Henrique Godinho  X 1 
Vânia Mara Alves de Lima X  2 
Mariza Leal de Meirelles do Coutto X  1 
Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos X  1 
Maria Célia Amaral X  1 
Sandra Tokarevicz X  1 
Silvia Regina Saran Della Torre X  1 
Sonia Regina Yole Guerra X  1 
João Carlos Holland Barcellos  X 1 
Adilson Luiz Pinto X  1 
Angélica Toffano Seidel Calazans Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
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Autor Possui form. na 
área 
Não possui form. 
na área 
Art. Públ. 
Eduardo Ismael Murguia X  1 
Tânia Cristina Registro  X 1 
Silvia Maria do Espirito Santo X  1 
Edilene Galdino dos Santos Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Izabel França de Lima X  1 
Marcos Paulo Farias Rodrigues X  1 
Suzana Queiroga da Costa X  1 
Elaine Cristina Liviero Tanzawa X  1 
Ivone Guerreiro Di Chiara X  1 
Sulamita da Silva Valente X  1 
Sérgio Furgeri X  1 
Kellen Christina Ignácia Mendes X  1 
Alice Ferry de Moraes X  1 
Amarildo José Bernardi X  1 
Rogério Eduardo Rodrigues Bazi X  1 
Murilo Artur Araujo da Silveira X  1 
Rodrigo de Castro Cabrero  X 1 
Maria da Piedade Resende da Costa  X 1 
Carlos Roberto Massao Hayashi  X 1 
Maria do Carmo Moreira Jacon X  1 
Paola Andrea Picco Gómez Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 1 
Adriana Costa E Silva Benigno X  1 
Alline Bratfisch X  1 
Alexandre Castro Camargo X  1 
João Baptista Winck X  1 
 
Total de Autores: 936 
Autores com formação na área: 580 
Autores que não possuem formação não área: 211 
Autores que não foi possível identificar a variável formação: 145 
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APÊNDICE B – Lista de Autores / Atuação 
 
Revista: Ciência da informação – Brasília  
Ano Autor Atua Não Atua 
2003 Rachel Virgínia Xavier Aires  X 
 Sandra Maria Aluísio  X 
 Maria Terezinha Angeloni X  
 Elisabeth Adriana Dudziak  X 
 Rubens da Silva Ferreira X  
 Danielle Thiago Ferreira X  
 Isa Maria Freire X  
 Maria Nélida González de Gómez X  
 Gercina Ângela Borém Lima X  
 José Mauro Matheus Loureiro X  
 Solange Puntel Mostafa X  
 Luis Fernando Máximo X  
 Ivo Pierozzi Júnior  X 
 Eliane Gonçalves Gomes  X 
 Maria de Cléofas Faggion Alencar X  
 Carlos Alberto de Carvalho X  
 Helena Pereira da Silva X  
 Maria da Paixão Neres de Souza Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Maria Luiza de Almeida Campos X  
 Rosali Fernandez de Souza X  
 Maria Luiza Machado Campos X  
 Beatriz Valadares Cendón X  
 Emilce Noemi Sena Correa X  
 Angelo Antonio Alves Correa da Cruz X  
 Beatriz Bergonzoni Battaglia X  
 Érica Beatriz Pinto Moreschi de 
Oliveira  
X  
 Maria Aparecida Gabriel X  
 Rita de Cássia Santos Ferreira X  
 Suely Cafazzi Prati X  
 J. Carlos Fernández-Molina X  
 Marivalde Moacir Francelin X  
 Luciana de Souza Gracioso X  
 Maria Cláudia Pestana X  
 Pedra Margarete de Siqueira Guidil Pires X  
 Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro X  
 Assako Sumiyasu Utuyama X  
 Floripes de Moura Pacheco X  
 Teresa Beatriz Nunes Guimarães X  
 Luciano Costa Santos X  
 Gleisy Regina Bóries Fachin X  
 Gregorio Varvakis X  
 José A. Senso  X  
 Antonio de la Rosa Piñero X  
 Henrique Flávio Rodrigues da Silveira X  
 Carla Tavares   X 
 Mauricio B. Almeida  X  
 Marcello P. Bax  X 
 Carlos Alberto Ávila Araújo X  
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 Bernadete Campello X  
 Gesinaldo Ataíde Cândido X  
 Nadja Macêdo de Araújo X  
 Lígia Maria Moreira Dumont  X  
 Roberto Luís Capuruço Gattoni X  
 Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque  X  
 Sely Maria de Souza Costa X  
 Lena Vania Ribeiro Pinheiro X  
 Alberto Pucci Junior X  
 Marisa P. C. Rocha  X 
 Georgete Medleg Rodrigues  X  
 João Batista Simão  X  
 Patrícia Simas de Andrade X  
 Mônica Macedo-Rouet  X 
 Cristian Merlino-Santesteban  X 
 Hugo Segawa   X 
 Adriana Crema   X 
 Maristela Gava  X 
 Susana Romanos de Tiratel X  
 Graciela M. Giunti X  
 Alejandro E. Parada X  
2004 Suzana Borschiver  X 
 Pedro Wongtschowski  X 
 Adelaide Antunes  X 
 Maria Luiza de Almeida Campos X  
 Radamés Linares C. X  
 José Devís Devís X  
 Miguel Villamón Herrera   X 
 Luis Antolín Jimeno  X 
 Javier Valenciano Valcárcel  X 
 Alberto Moreno Doña  X 
 Tatiana de Almeida Furquim X  
 Sheila Denize Guimarães  X 
 Eliane Marina Palhares Guimarães X  
 Yolanda Dora Martinez Évora  X 
 Ilza Leite Lopes X  
 Eduardo Vieira Martins X  
 Vânia Mattozo  X 
 Cornélio Celso de Brasil Camargo  X 
 Nilson Lemos Lage  X 
 Silvana Drumond Monteiro X  
 Valdir José Morigi X  
 Cleusa Pavan X  
 Elias Oliveira X  
 Renato Rocha Souza X  
 Lídia Alvarenga X  
 Maria Imaculada Cardoso Sampaio X  
 Cybelle de Assumpção Fontes X  
 Maria Alice de França Rangel Rebello X  
 Rosa Maria Fischi Zani X  
 Adriana de Almeida Barreiros X  
 Ana Mara Marques de Cunha Prado X  
 Eliana de Cássia Aquareli Cordeiro X  
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 Maria Cristina Olaio Villela X  
 Marli Inocência de Moraes X  
 Valéria Vilhena Lombardi X  
 Adherbal Caminada Netto X  
 Edgardo Alberto Stubbs X  
 Mirian de Albuquerque Aquino X  
 Miguel Angel Arellano X  
 Mario Barité X  
 María José López-Huertas X  
 Cláudia Regina Ziliotto Bomfá  X 
 João Ernesto E. Castro  X 
 Maria Dolores Ayuso García X  
 Antonio Parra X  
 Rubenise Gato  X  
 Maria Helena Kurihara  X  
 Lucilda Sousa de Matos  X  
 Rosa Melo Dutra  X  
 Celia Lopes Pereira X  
 Isanira Vaz Pereira X  
 Silvio Lima Costa X  
 Marilda Lopez Ginez de Lara X  
 Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro X  
 Ana Martínez X  
 Cristina Ristuccia X  
 Rosa Pisarello X  
 Laura Caminotti X  
 José Balparda X  
 Julia Valdez X  
 Norma Mangiaterra X  
 Silvânia Vieira Miranda X  
 Rogério Mugnaini X  
 Paulo de Martino Jannuzzi X  
 Luc Quoniam X  
 Fernanda Mendes Queiroz X  
 Daisy Pires Noronha X  
 Sergio Luis da Silva X  
 Elisabeth Fátima Torres X  
 Alberto Angel Mazzoni X  
 Ana Maria Delazari Tristão  X 
 Orestes Estevam Alarcon  X 
 Valéria Martin Valls X  
 Sarita Albagli X  
 Maria Lucia Maciel X  
 Carlos Xavier de Azevedo Netto X  
 Bernardina Maria Juvenal Freire X  
 Perpétua Pereira X  
 Ricardo Tescarolo  X 
 Regina Maria Marteleto X  
 Antonio Braz de Oliveira e Silva X  
 Elisa Maria Pinto Rocha   X 
 Marta Araújo Tavares Ferreira X  
 Victor Herrero-Solana X  
 Jose Morales-del-Castillo X  
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 Agustín Vivas Moreno X  
2005 Eliane Gomes  X 
 Letícia Strehl X  
 Helena Silva X  
 Othon Jambeiro X  
 Jussara Lima X  
 Marco Antônio Brandão X  
 Yohannis Marti X  
 Rosa Lidia Vega-Almeida X  
 Cibele Roberta Sugahara X  
 Walter Moreira X  
 Renato Balancieri X  
 Alessandro Botelho Bovo X  
 Vinícius Medina Kern X  
 Roberto Carlos dos Santos Pacheco X  
 Ricardo Miranda Barcia X  
 Nadia Vanti X  
 Rosa Inês de Novais Cordeiro X  
 Tunico Amâncio X  
 Paula Bohmerwald X  
 Leilah Bufrem X  
 Yara Prates X  
 Sueli Faria X  
 Vanda Fulgêncio de Oliveira X  
 Liliane Forner X  
 Floriana D'Astuto X  
 Érica Beatriz Oliveira X  
 Anderson Rodrigues X  
 Miguel Ángel Rendón Rojas X  
 Henrique Silveira X  
 Maria Inês Tomaél X  
 Adriana Rosecler Alcará X  
 Ivone Guerreiro Di Chiara X  
 Yves F. Le Coadic Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Marisa Bräscher X  
 Sonia Burnier X  
2006 Sonia Cruz-Riascos de Andrade X  
 Jorge Caldera-Serrano X  
 Edberto Ferneda X  
 Dulce Amélia Neves X  
 Nanci Oddone X  
 Ronaldo Ronan Oleto X  
 Guido Rummler X  
 Renato Fabiano Matheus X  
 Fernando Silva Parreiras X  
 Tatiane A. Silva Parreiras X  
 Helio da Silva Ferreira Jr. X  
 Johann van Reenen Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Suzana Pinheiro Machado Mueller X  
 Peter Schirmbacher Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Isa Maria Freire X  
 Clara Budnik Sinay X  
 María Luisa de la Maza Michelson X  
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 Edward A. Fox  Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Seungwon Yang Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Seonho Kim Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Hélio Kuramoto X  
 Sílvia Barcellos Southwick X  
 N. Fabiola Rosales X  
 Marlene Bauste Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Eliana Guzmán Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 José Bianco Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 María Caminotti  X  
 José Márcio de Castro X  
 Paulo Gustavo Frankilin de Abreu  X 
 Isabel Merlo Crespo X  
 Sônia Elisa Caregnato X  
 Carlos d'Andréa X  
 Rogerio Müller Fernandes Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Maria Helena Freitas X  
 Carmen Galvez X  
 Miguel Gama X  
 Egbert Vanderkast X  
 João Luiz Marciano X  
 Mamede Lima–Marques X  
 Ana Carelli Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Maria Elisa Pickler X  
 Giseli Diniz de Almeida Moraes X  
 Edmundo Escrivão Filho X  
 Eduardo Wense Dias X  
 Ângela Maria Vieira Pinheiro  X 
 Adilson Luiz Pinto  X  
 Beatriz–Ainhize Rodríguez Barquín Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 José Antonio Moreiro González Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Edson Riccio Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Marici Sakata  X 
 Orandi Moreira  X 
 Flávia Goullart Mota Garcia Rosa X  
2007 Janaina Ferreira Fialho X  
 Maria Eugênia Albino Andrade X  
 Leandro Gabrieli X  
 Marcelo Cortimiglia X  
 José Luis Ribeiro X  
 Miguel García-Quismondo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Aurora Cuevas Cerveró Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Borja González-Albo Manglano X  
 Maria Ángeles Zulueta García X  
 Adalto Guesser  X 
 Fernando César Lima Leite X  
 Adroaldo Rossetti X  
 Aran Bey Morales X  
 Patricia Hernández Salazar X  
 Martha Ibáñez Marmolejo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Georgina Yuriko Valdez Angeles Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Cecilia Vilches Malagón Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Henrique Rozenfeld  X 
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 Patricia Nascimento Souto X  
 Juçara Gorski Brittes X  
 Joanicy Leandra Pereira X  
 
Total de Autores: 261 
Autores que atuam na área: 203 
Autores que não atuam naárea: 38 
Autores que não foi possível identificar a variável atuação: 20 
 
 
Revista: DataGramaZero – Rio de Janeiro 
Ano Autor Atua Não Atua 
2003 Icléia Thiesen Magalhães Costa X  
 Susana Finquelievich X  
 Maria Nélida González de Gómez X  
 Suzana Pinheiro Machado Mueller X  
 Maria Gorette Santana X  
 Aldo de Albuquerque Barreto X  
 Roberto Pacheco Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Vinícius Kern Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Gilda Olinto X  
 Carlos Henrique Marcondes X  
 José Maria Jardim X  
 Jane Felipe Beltrão  X 
 Marta Lígia Pomim Valentim X  
 Brígida Maria Nogueira Cervantes X  
 Elizabeth Leão de Carvalho X  
 Heliéte Dominguez Garcia X  
 Lívia Aparecida Ferreira Lenzi  X  
 Maria Elisabete Catarino X  
 Maria Inês Tomaél X  
 Clarissa Gonçalves da Costa  X  
 Juliana Cardoso dos Santos  X  
 Letícia Gorri Molina  X  
 Luana Maia Woida  X  
 Renata Gonçalves Curty X  
 Mônica Erichsen Nassif Borges X  
 Joaquín Mª Aguirre Romero X  
 Carlos Cândido de Almeida X  
 Julio Cubillo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Luiz Carlos Brito Paternostro X  
 Dinah Aguiar Población X  
 José A. Moreiro González X  
 Katia P. Thomaz X  
 Vilma Moreira dos Santos X  
 Raquel Goulart Barreto X  
 Cláudia Maria Mendes Gontijo  X 
 Maria de Lourdes R. da F. Passos  X 
 Rosanne Evangelista Dias  X 
 Silvana Drumond Monteiro X  
 Durval de Lara Filho X  
 Walter Clayton de Oliveira X  
 Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti X  
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 Valéria Cristina Lopes Wilke X  
 Leila Beatriz Ribeiro X  
 Carmen Irene Correia de Oliveira X  
2004 Antonio José Soares X  
 Johanna W. Smit X  
 Maria de Fátima G. M. Tálamo X  
 Nair Y. Kobashi X  
 Jaime Robredo X  
 Isa Maria Freire X  
 Horácio Francisco Zimba X  
 Mara Eliane Fonseca Rodrigues X  
 Ligia Maria Moreira Dumont X  
 Rosali Fernandez de Souza X  
 Ariadne Chloë Furnival X  
 Sônia Maria Pinheiro X  
 José Carmo Oliveira Junior X  
 Pablo Rieznik  X 
 César Bolaño Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Fernando Mattos X  
 Giovanni Alves  X 
 William Dias Braga X  
 Alain Herscovici  X 
 Luís Carlos Lopes X  
 Mariângela Spotti Lopes Fujita X  
 Othon Jambeiro X  
 Helena Pereira da Silva X  
 Paula Xavier dos Santos X  
 Luana Maia Woida  X  
 Cristina Dotta Ortega X  
 Denise Morado Nascimento X  
 Regina Maria Marteleto X  
 Ciro Flamarion Cardoso X  
 Maria Odila Fonseca X  
 Alexandra Moreira X  
 Lídia Alvarenga X  
 Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro X  
 Sandra Lúcia Rebel Gomes X  
 Hagar Espanha Gomes X  
 Maria Luiza de Almeida Campos X  
 Evelyn Goyannes Dill Orrico Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
2005 Waldimir Pirró e Longo X  
 Ana Lúcia Siaines de Castro X  
 Waldomiro Vergueiro X  
 Carlos Aparecido Cândido  X 
 Miguel Luiz Contani X  
 Rodrigo Moreira Garcia X  
 Helen de Castro Silva X  
 Vitória Peres de Oliveira Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Ely Francina Tannuri de Oliveira X  
 Maria Cláudia Cabrini Grácio  X 
 Rosa Maria Porcaro X  
 Gonzalo Sánchez-Crespo Benitez Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Vicente Manzano Arrondo Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
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 Nelson Senra X  
 Alexandra Moreira X  
 Alcione de Paiva Oliveira X  
 María José López-Huertas Pérez X  
 Isabel de Torres Ramírez X  
 Antonio Braz de Oliveira e Silva X  
 Marcus José de Oliveira Campos X  
 Wladmir Cardoso Brandão X  
 Evelyn Goyannes Dill Orrico X  
 Henriete F. Gomes X  
 Pablo Marcos Derqui X  
 Fátima Ap. Cabral  X 
2006 Helena M. M. Lastres X  
 José Eduardo Cassiolato X  
 Renato Peixoto Dagnino X  
 Jussara Borges X  
 João Tiago Santos X  
 Carlos José Saldanha Machado X  
 Claudia Canongia X  
 Maria de Nazaré Freitas Pereira X  
 Adelaide Antunes X  
 Ana Maria Fernandes X  
 Katia Carvalho X  
 Renato Fabiano Matheus X  
 Helenice Carvalho X  
 Valério Cruz Brittos X  
 Beatriz Ainhize Rodríguez Barquín Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Adilson Luiz Pinto X  
 Maria Yêda F. S. de Filgueiras Gomes X  
 Nanci Oddone X  
 Rodrigo Meirelles X  
 Milena Polsinelli Rubi X  
 Manoel Palhares Moreira X  
 Maria Aparecida Moura X  
 Marilda Lopes Ginez de Lara X  
 Franklin Marín Milanés X  
 Alexeis Torres Velásquez X  
 Marília A. R. Mendonça X  
 Luciana R. Malheiros  X 
 Miguel Ángel Márdero Arellano X  
 Ricardo Sodré Andrade X  
 Ana Maria Barcellos Malin X  
 Joana Coeli Ribeiro Garcia X  
 Reginaldo Arakaki X  
 Alexandra A. Souza X  
 Rosa Inês de Novais Cordeiro X  
 Paulo de Tarso Costa de Sousa X  
2007 Amauri Pereira Ramos X  
 José Oscar Fontanini de Carvalho  X 
 Cássia R. B. de Moraes  X  
 Bárbara Fadel X  
 Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro X  
 Márcia de Oliveira Teixeira X  
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 Miguel Maurício Isoni X  
 Cristina da Cruz de Oliveira X  
 Rafael Guimarães Botelho  X 
 Fernando César Lima Leite X  
 Ana Cláudia Gruszynski X  
 Cida Golin X  
 Ana Alice Baptista X  
 Hernane Borges de Barros Pereira  X 
 Mario Cezar Freitas X  
 Renelson Ribeiro Sampaio  X 
 Gercina Angela Borém Oliveira Lima X  
 Maria Cristina Soares Guimaraes X  
 Marcelo Herondino Cardoso X  
 Johnny Virgil X  
 Mara Angélica Pedrochi X  
 João Batista Ernesto de Moraes X  
 Rejane Machado X  
 Mateus Pereira Dias X  
 Ludmila Salomão Venâncio X  
 Luiz Cláudio Junqueira Henrique X  
 Carlos Nepomuceno X  
 Fernanda Maria Melo Alves X  
 Rogério Aparecido de Sá Ramalho X  
 
Total de Autores: 170 
Autores que atuam na área: 146 
Autores que não atuam naárea: 15 
Autores que não foi possível identificar a variável atuação: 9 
 
 
Revista: Encontros Bibli – Florianópolis  
Ano Autor Atua Não Atua 
2003 Mônica Erichsen Nassif Borges X  
 Ana Maria Rezende Cabral X  
 Gercina Ângela Borem de Oliveira Lima X  
 Lígia Maria Moreira Dumont X  
 Madalena Martins Lopes Naves X  
 Lídia Alvarenga X  
 Miriam Figueiredo Vieira da Cunha X  
 Clarice Fortkamp Caldin X  
 Maria Del Carmen Bohn X  
 Francisco das Chagas de Souza X  
 Paula Böhmerwald  X  
 Beatriz Valadares Cendón X  
 Rejane Ramos Machado X  
 Eliana Coutinho X  
2004 Elsa Barbe Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Silvia Pisano Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Sofia D'Alessandro Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Sandra Romagnoli Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Verónica Parsiale Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Carolina Gregui Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Gabriela De Pedro Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
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 Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu X  
 Bernadete Santos Campello  X  
 Márcia Milton Vianna X  
 Maria da Conceição Carvalho X  
 Maria Eugênia Albino Andrade X  
 Paulo da Terra Caldeira X  
 Maria Lourdes Blatt Ohira  X  
 Noêmia Schoffen Prado  X  
 Luciana Schmidt X  
 Maria Margarete Sell da Mata X  
 Leilah Santiago Bufrem X  
 Kira Tarapanoff X  
 Wanda A. M. Hoffmann X  
 José A.R. Gregolin  X 
 Pedro C. Oprime X  
 Fernando L. C. Miquelino X  
 Raimundo Nonato Macedo dos Santos X  
 Reginaldo C. Padovani X  
 Marta Ligia Pomim Valentim X  
 Letícia Gorri Molina X  
 Claudia Canongia X  
 Maria de Nazaré F. Pereira  X  
 Cristina d´Urso de Souza Mendes  X 
 Adelaide Antunes  X 
 José Moreiro González X  
 Juan Llorens Morillo X  
 Miguel Ángel Marzal García-Quismond X  
 Jorge Morato Lara  X  
 Pilar Beltrán Orenes  X  
 Sonia Sánchez Cuadrado X  
 Gisele Vasconcelos Dziekaniak  X  
 Josiane Boeira Kirinus X  
 Fernanda Sales X  
 Gleisy Regina Bóries Fachin X  
 Araci Isaltina de Andrade Hillesheim X  
 Edmeire Cristina Pereira  X  
 Ângela Maria Oliveira X  
 Francisca Rosaline Leite Mota X  
 Cynthia Roncaglio X  
 Décio Roberto Szvarça X  
 Silvana de Fátima Bojanoski X  
 Filiberto Felipe Martínez Arellano X  
 Wanda Maria Maia da Rocha Paranhos X  
 Ademir Clemente  X 
 Helena de Fátima Nunes X  
 Alceu Souza  X 
2005 Maria Tereza Machado Teles Walter X  
 Francisca Rasche X  
 Edna Lucia da Silva X  
 Liliane Vieira Pinheiro  X  
 Estera Muszkat Menezes X  
 Maurício Barcellos Almeida X  
 Maria Aparecida Moura X  
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 Ana Maria Pereira Cardoso  X  
 Eduardo Jaime Quirós Batres Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Alcione de Paiva Oliveira X  
 Bruno Ventorim Gabrielli X  
 Vinci Pegoretti Amorim X  
 Alexandra Moreira X  
 Jorge Caldera Serrano  X  
 Felipe Alonso X  
 Frederico Cesar Mafra Pereira  X 
 Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne X  
 Alzira Karla Araújo da Silva X  
 Zailton Frederico Beuttenmüller Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 César Augusto Castro X  
2006 Nélio Bento X  
 Adelaide Maria de Souza Antunes  X 
 Vera Regina Casari Boccato X  
 Mariângela Spotti Lopes Fujita X  
 Virgínia Bentes Pinto X  
 Maria Cristina Comunian Ferraz X  
 Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi X  
 Carlos Roberto Massao Hayashi Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Angela Sikorski Santos X  
 Suzana da Rosa Tolfo  X 
 Terezinha Elizabeth da Silva X  
 Eliany Alvarenga de Araújo X  
 Icleia Thiesen X  
 Rosali Fernandez de Souza X  
 Renato Rocha Souza X  
 Leonardo Fernandes Souto X  
 Maria Inês Tomaél X  
 Regina Maria Marteleto X  
 Ricardo Rodrigues Barbosa X  
 Liriane Soares de Araújo de Camargo X  
 Silvana Ap. Borseti Gregório Vidotti X  
 César Ricardo Siqueira Bolaño Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Nair Kobashi X  
 Clóvis Ricardo Montenegro de Lima X  
 Manuel Valente Mangue X  
 Helena Maria Tarchi Crivellari X  
 Célia Regina Simonetti Barbalho X  
 Antonio Braz de Oliveira e Silva X  
 Renato Fabiano Matheus X  
 Fernando Silva Parreiras X  
 Tatiane A. Silva Parreiras X  
 Sônia Domingues Santos Brambilla X  
 Samile Andréa de Souza Vanz X  
 Ida Regina C. Stumpf X  
 Elvira Ruiz de Osma X  
 S. Alonso E. Herrera-Viedma X  
 Javier López Gijón B. Ávila X  
 Josefina Vílchez Pardo X  
 Isabel de Torres Ramírez X  
 Ana María Muñoz Muñoz X  
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 Ana Pérez López X  
 Carmen Gálvez  X  
 Concepción García Caro X  
 Guillermo Olagüe de Ros  X 
 Ana Maria Mielniczuk de Moura X  
 Helen Beatriz Frota Rozados X  
 Sônia Elisa Caregnato X  
 Regiane Alcântara Eliel X  
 Oscar Eliel X  
 Ludmila Salomão Venâncio X  
 Frederico Cesar Mafra Pereira X  
 Sandra Maria Lopes Toro Delgadillo X  
 Elias Oliveira X  
 Sandra Romagnoli Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Gabriela de Pedro Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Carlos Alberto Ávila Araújo X  
 Gisela Eggert Steindel X  
 Manuela Eugênia Maia X  
 Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque X  
 Tatiana N. Augusto Dutra X  
 Andréa Vasconcelos Carvalho X  
 Marilda Lopes Ginez de Lara X  
 Solange Silva Moreira X  
 Silvana Drumond Monteiro X  
 Jalver Bethônico  X 
2007 Eric Leroux X  
 Luiz Fernando de Barros Campos X  
 Guilherme Ataíde Dias X  
 Gustavo Henn X  
 José Wendell de Morais Silva X  
 Joana Coeli Ribeiro Garcia X  
 Ana Cristina de Freitas Griebler X  
 Ana Maria Mattos X  
 Wilse Arena da Costa  X 
 Edileusa Regina Pena da Silva X  
 Mariza Inês da Silva Pinheiro X  
 Nelison Dias Campos X  
 Rose Marie Santini X  
 Leonardo Vasconcelos Renault X  
 Ronaldo Martins X  
 Lídia Eugenia Cavalcante X  
 Daisy Pires Noronha X  
 José Fernando Modesto da Silva X  
 Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro X  
 Mery Piedad Zamudio Igami X  
 Sandra Regina Ponte da Costa Salles Toledo X  
 Sônia Maria Breda X  
 Tidra Viana Sorribas Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Felícia de Oliveira Fleck X  
 Ana Alice Baptista X  
 Sely Maria de Souza Costa X  
 Hélio Kuramoto X  
 Eloy Rodrigues X  
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 Luís Fernando Sayão X  
 Rosangêla Schwarz Rodrigues X  
 Ligia Maria Arruda Café X  
 Sueli Mara Soares Pinto Ferreira X  
 Maria Carmen Romcy de Carvalho X  
 Maria Célia de Toledo Dubois X  
 Thiago Ferreira Covões X  
 Ana M. B. Pavani X  
 Dulce Amélia de Brito Neves X  
 Marco Aurélio Castro de Figueiredo X  
 Eliane Aparecida Junckes Pereira X  
 Elizete Vieira Vitorino X  
 Manoela Martins de Medeiros X  
 Anderson Morais Chalaça X  
 Isa Maria Freire X  
 Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda X  
 Adriana Rosecler Alcará X  
 Elaine Cristina Liviero Tanzawa X  
 Ivone Guerreiro Di Chiara X  
 Plínio P. M. Uchoa Júnior  X 
 Valéria Cristina Heckler X  
 Jorge Luis Rodrigues X  
 Guilhermina Alves da Silva X  
 Ivone Job X  
 Ludmila Ferrarezi X  
 Lucília Maria Sousa Romão X  
 José Marcelo Schiessl Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Angel Freddy Godoy Viera X  
 Sonia Dominga Godoy Viera X  
 Lourdes Elizabeth Godoy Viera X  
 
Total de Autores: 208 
Autores que atuam na área: 180 
Autores que não atuam naárea: 12 
Autores que não foi possível identificar a variável atuação: 16 
 
 
Revista: Informação & Sociedade – João Pessoa  
Ano Autor Atua Não Atua 
2003 Walter Moreira X  
 José Washington de Morais Medeiros X  
 Carlos Henrique Marcondes X  
 Luis Fernando Sayão X  
 Cristiane Batista Bezerra Tôrres X  
 Eduardo Jose Wense Dias X  
 Lídia Alvarenga X  
 Maria Teresinha Dias de Andrade X  
 Eidi Raquel Franco Abdalla X  
 Angela Maria Belloni Cuenca X  
 Francis Sierra Hussein X  
 Armaldo Augusto Franco de Siqueira  X 
 Ana Cristina D'Andretta Tanaka  X 
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 Ivan França Junior  X 
 Daisy Pires Noronha X  
 Normanda Miranda Kiyotani X  
 Ivone A. Soares Juanes X  
 Angela M. Oliveira X  
 Edmeire C. Pereira X  
 Ana Cristina Morado Nascimento Frade  X 
 Denise Morado Nascimento X  
 Maria Inês Tomaél X  
 Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga 
Neto 
X  
 Marlene Oliveira X  
 Maria da Graça Eulálio de Souza Bertucci X  
 Cesar Augusto Castro X  
 Aldinar Martins Bottentuit X  
 Maria do Carmo Avamilano Alvarez X  
 Maria Lúcia Evangelista de Faria Ferraz X  
 Vanda Lúcia Garbin X  
 Ida Regina Chitto Stumpf X  
 Maria de Jesus Nascimento X  
 Luciana Ferreira da Costa X  
 Francisca Arruda Ramalho X  
 Alan Curcino Pedreira da Silva X  
 Cibele Vasconcelos Dziekaniak X  
 Edna Lúcia da Silva X  
 Estera Muszkat Menezes X  
 Liliane Vieira Pinheiro X  
 Clarinda Rodrigues Lucas X  
 Sonia Pedrozo Gomes X  
2004 Lídia Silva de Freitas X  
 Horácio Francisco Zimba X  
 Suzana Pinheiro Machado Mueller X  
 Francisco das Chagas de Souza X  
 Maria Gorete Henrique Santana X  
 Suely Gomes X  
 Adalberto do Rego Maciel Filho  X 
 Mirian Cunha de Aquino X  
 Andréa Parente Soares  X 
 Catarina Sellaro Lyra  X 
 Nelma Camêlo de Araújo X  
 Vanda Luci Gomes Paiva X  
 Manuela Eugênio Maia Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Georgia Geogletti Cordeiro Dantas X  
 Clarinda Rodrigues Lucas X  
 Karin Kreismann Carteri X  
 Emilia Curras Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Marcia Heloisa Tavares de Figueredo Lima X  
 Ana Maria Delazari Tristão X  
 Gleisy Regina Bóries Fachin X  
 Orestes Estevam Alarcon X  
 Ursula Blattmann X  
 Wladmir Cardoso Brandão X  
 Fernando Silva Parreiras X  
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 Leonardo Fernandes Souto X  
 Rosemar Rosa X  
 Emeide Nóbrega Duarte X  
 Esperdito Pedro Silva  X 
 Célia Cristina Zago  X 
 Isa Freire X  
 Gustavo Henrique Freire X  
2005 Lêna Vânia Ribeiro Pinheiro X  
 Carlos Cândido de Almeida X  
 Gregório Varvakis X  
 Érica Beatriz Pinto Moreschi de Oliveira X  
 Valdir José Morigi X  
 Magali Lippert da Silva X  
 Maria da Conceição Carvalho X  
 Rosemary Tofani Motta X  
 Cleide Aparecida Fernandes X  
 Sueli Angélica do Amaral X  
 Marta Lígia Pomim Valentim X  
 João Vítor Vieira Gelinski X  
 Mariângela Fujita X  
 Elisa Campos Machado X  
 Silvana Schultz X  
 Joliza Chagas Fernandes X  
 Virgínia Bentes Pinto X  
 Carlos Xavier de Azevedo Netto X  
2006 José Antonio Moreiro González Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Beatriz Ainhize Rodríguez-Barquin Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 David García Martul Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Adilson Luiz Pinto X  
 Edmundo Brandão Dantas  X 
 Beatriz Frota Rozados X  
 Rubén Urbizagástegui Alvarado X  
 Milena Polsinelli Rubi X  
 Maria Luzinete Euclides X  
 Juliana Cardoso dos Santos X  
 Francisco Antônio Cavalcanti Silva  X 
 Marcos José Costa Espínola  X 
 Rosângela Maria Vilar  X 
 Cláudia Regina dos Anjos X  
 Ana Paula da Cruz Calixto X  
 Sandra Maria Osório Xavier Marinho X  
 Cristina Pimentel da Silva X  
 Fernanda Schweitzer X  
 Thais Carrier Mendonça X  
 Simone Semensatto X  
 Sibila Francine Tengaten Binotto X  
 Edivanio Duarte de Souza X  
 Fernanda Isis C. da Silva X  
 Rita do Carmo Ferreira Laipelt Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Ana Maria Mielniczuk de Moura X  
 Sônia Elisa Caregnato X  
 Liliane Juvência Azevedo X  
 Suely Gomes X  
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 Maria das Graças Targino X  
 Osvaldo Nilo Balmaseda Neyra X  
 Denise Morado Nascimento X  
 João Luiz Pereira Marciano X  
 Angela Maria Barreto X  
 Ricardo Rodrigues Barbosa X  
 Beatriz Valadares Cendon X  
 Rodrigo Moreira Garcia X  
 Terezinha Elisabeth da Silva X  
 Lizandra Brasil Estabel X  
 Eliane Lourdes da Silva Moro X  
 Lucila Maria Costi Santarosa X  
 Maria Auxiliadora Carvalho X  
 Maria Mercedes Dias Ferreira Otero X  
 Josefa Pereira Barbosa X  
 Caroline Sommer X  
 Mirian de Albuquerque Aquino X  
 Antonio Roberto F. da Costa  X 
 Heloisa Cristina da Silva Leandro X  
 Lebian Tamar S. Bezerra X  
 Gisela Eggert-Steindel X  
2007 Nádina Aparecida Moreno X  
 Vivian Mengarda Floriani Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Luciane Paula Vital X  
 Gercina Angela Borem de Oliveira Lima X  
 Jack M. Maness X  
 Adalberto do Rego Maciel Filho  X 
 Egenilton Rodolfo de Farias X  
 Priscilla Mendes Candido  X 
 Andréia Parente Morais X  
 Adriana Bogliolo Sirihal Duarte X  
 Ana Cláudia Carvalho de Miranda X  
 Alzira Karla Araujo da Silva X  
 Suzana Queiroga da Costa X  
 Miriam Vieira da Cunha X  
 Chirley Cristiane Mineiro da Silva X  
 Christian Kill Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Glória Isabel Sattamini Ferreira X  
 Martha E. K. Kling Bonotto X  
 Regina Helena van der Laan X  
 Fabiano Ferreira de Castro X  
 Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa 
Santos 
X  
 Leonardo Pinto de Almeida  X 
 Alexandre Veiga X  
 Paulo Tarso Sousa X  
 Leonardo Vasconcelos Renault X  
 Guilherme Ataíde Dias X  
 João Bosco Delfino Junior X  
 José Wendell de Morais Silva X  
 Carlos Alberto Ávila Araújo X  
 Elizabeth Almeida Rolim X  
 Isabel Marci Gomes Marzano X  
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 Liara Gomes Bitencourt X  
 Othon Jambeiro X  
 Jussara Borges X  
 Rosane Vieira Sobreira X  
 Fernanda Passini Moreno X  
 Marisa Brascher X  
 Maria Tereza Machado Teles Walter X  
 Sofia Galvão Baptista X  
 Gustavo Henrique Freire X  
 Claudia Ribas X  
 Paula Ziviani X  
 Inacio Szabo X  
 Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva X  
 Murilo Bastos da Cunha X  
 Patrícia Pessoa  X 
 Leonardo Pinto de Almeida  X 
 Lidia Eugenia Cavalcante X  
 Emy Porto Bezerra X  
 Michele Nacif Antunes X  
 Maria Cristina Soares Guimarães X  
 Cícera Henrique da Silva X  
 Marcelo Henrique Rabaço X  
 
Total de Autores: 194 
Autores que atuam na área: 167 
Autores que não atuam naárea: 19 
Autores que não foi possível identificar a variável atuação: 8 
 
 
Revista: Perspectivas em Ciência da Informação – Belo Horizonte 
Ano Autor Atua Não Atua 
2003 Regina Maria Marteleto X  
 Victor Vincent Valla  X 
 Rosely Magalhães de Oliveira  X 
 Inesita Araújo  X 
 José Cláudio Barros X  
 José Wellington de Araújo  X 
 Geni Chaves Fernandes X  
 José Américo de Lacerda Júnior  X 
 Gustavo Henrique de Araújo Freire X  
 Raquel Cardoso de Castro  X 
 Daniela Assis Alves Ferreira X  
 Elisabeth Gonçalves Vilarino X  
 Lígia Maria Moreira Dumont X  
 Pedro Paulo Costallat Bruno  X 
 Rejane M. da Costa Figueiredo X  
 Carlos Frederico Bremer  X 
 José Carlos Maldonado X  
 Suzana Pinheiro Machado Mueller X  
 Hamilton Vieira de Oliveira X  
 Milena Pousinelle Rubi X  
 Mariângela Spotti Lopes Fujita X  
 Terezinha Elisabeth da silva X  
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 Maria Cristina Comunian Ferraz X  
 Else Benetti Marques Valio X  
 Vanda de Fátima Fulgêncio de Oliveira X  
 Maria Fazanelli Crestana X  
 Maria Luiza Almeida Campos X  
 Hagar Espanha Gomes X  
 Maurício Barcellos Almeida X  
 Solange Puntel Mostafa X  
 Rubén Urbizagástegui Alvarado X  
 Carla Tavares X  
 Isa Maria Freire X  
2004 Gilda Helena Rocha Batista X  
 Luciana Sousa Gracioso X  
 Maria de Jesus Nascimento X  
 Paula Sanhudo Silva X  
 Regina Meyer Branski X  
 Wladmir Cardoso Brandão X  
 Marivalde Moacir Francelin X  
 Marco Antonio Azevedo X  
 Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima X  
 Eduardo José Wense Dias X  
 Maria Aparecida Moura X  
 Leilah Santiago Bufrem X  
 Edmeire C. Pereira X  
 Miriam Vieira da Cunha X  
 Magda Chagas Pereira X  
 Camila Guimarães X  
 Chirley Cristiane M. da Silva X  
 Viviane Rummler  X 
 Guido Rummler  X 
 Robson da Silva Teixeira X  
 Jaime Sadao Yamassaki Bastos X  
 Antônio Braz de Oliveira e Silva X  
 Fernando Silva Parreiras X  
2005 Luiz Claudio Junqueira Henrique X  
 Ricardo Rodrigues Barbosa X  
 Simone Cristina Dufloth X  
 Kátia P. Thomaz X  
 Daniela Cristina da Silva Rodrigues X  
 Luiz Nazário  X 
 Elisabete Quatrini Vieira X  
 Iris da Silva X  
 Lúcia Mara Barbosa de Oliviera Paoliello X  
 Miriam Gontijo X  
 Willian F. Birdsall X  
 Marlene Gonçalves Curty X  
 Vera Regina Casari Boccato X  
 Renato Fabiano Matheus X  
 Angela Maria Barreto X  
 Bernadete dos Santos Campello X  
 Vera Lucia Furst Gonçalves Abreu X  
 Janaina Ferreira Fialho X  
 Júlia Gonçalves da Silveira X  
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2006 Simone Faury Dib X  
 Neusa Cardim Silva X  
 Antonio Marcos Amorim X  
 Waldormiro Vergueiro X  
 Milena Pousinelle Rubi X  
 Alissandra Evangelista Martins X  
 Maria Luiza Machado Campos X  
 Linair Maria Campos X  
 Luana Farias Sales X  
 Fernanda Passini Moreno X  
 Fernando César Lima Leite X  
 Miguel Ángel Márdero Arellano X  
 Maria da Conceição Carvalho X  
 Cleide Aparecida Fernandes X  
 Ana Márcia Lutterbach Rodrigues X  
 Valeria Martin Valls X  
 Carlos Henrique Marcondes X  
 Marília Alvarenga Rocha Mendonça X  
 Suzana Monteiro Huguenin de Carvalho X  
 Rosa Maria Apel Mesquita X  
 Sônia Domingues Santos Brambilla X  
 Rita do Carmo Ferreira Laipelt X  
 Maria de Fátima Santos Maia X  
 Samile Andréa de Souza Vanz X  
 Sonia Elisa Caregnato X  
 Sely Maria de Souza Costa X  
 Alexandre Shigunov Neto X  
 Alexandre Andrade Teixeira  X 
 Dorotéia M.Estela Fill X  
 Diva Carraro Andrade X  
 Eliana Rotolo X  
 Gláucia Maria S. Cristianini X  
 Manuela G. Cabrera Reis X  
 Maria Helena Souza Ronchesel X  
 Nelci R. Aguila X  
 Roberto Barssotti X  
 Ricardo Sodré Andrade X  
 Jussara Borges X  
 Othon Jambeiro X  
 Gustavo Liberatore X  
 Víctor Herrero Solanas X  
 Antonio Silva X  
 Maria Yeda F. Soares de Figueira Gomes X  
 Guilherme Ataíde Dias X  
 Eliany Alvarenga Araújo X  
 Joana Coeli Ribeiro Garcia X  
 Alzira Karla Araújo da Silva X  
 Angela Maria Oliveira X  
 Eunice Silva Novais X  
 Ivani da Silva X  
 Maria Luzia Fernandes Bertholino X  
 Ana Cláudia Miranda X  
 Antonia da Silva Solino X  
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 Clarice Fortkamp Caldin X  
 Patricia V. Pinheiro da Silva X  
 Eliane R. de Oliveira Lucas X  
 Cecília Prysthon X  
 Susana Schmidt X  
 Murilo Silveira X  
 Joubert Roberto Ferreira Fidelis X  
 Cristiane Missias Cândido X  
2007 Rivadávia Drummont de Alvarenga Neto X  
 Heitor José Pereira  X 
 Mauro Sergio Goulart  X 
 Helena de Fátima Nunes Silva X  
 Cecília Licia Silveira X  
 Tidra Viana Sorribas X  
 Ricardo Arcanjo de Lima X  
 Lea Maria Leme Strini Velho  X 
 Leandro Innocentini Lopes de Faria X  
 Maria Elisa Valentim Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Maria Cristina Guimarães X  
 Etiene Lins X  
 Jeorgina Gentil Rodrigues X  
 Camila Lamarão  X 
 Marcia jabor Santos X  
 Vania Guerra da Silva X  
 Diones Ramos da Silva X  
 Rosa Zani X  
 Alexandre Merlos Ruiz X  
 Elyde Maurício de Campos X  
 Maria José de Jesus Carvalho X  
 Regiane Pereira dos Santos X  
 Ricardo Amaral de Faria X  
 Solange Alves Otto Franco X  
 Luiz Fernando de Barros Campos X  
 Fabrício José Nascimento da Silveira X  
 Francisco das Chagas de Souza X  
 Carlos Alberto Ávila Araújo X  
 Aline Michelle Sima X  
 Roger Miranda Guedes X  
 Karine Souza Resende X  
 Mônica de Fátima Loureiro X  
 Paulo Jannuzzi de Martino X  
 Danuzia da Rocha Paula X  
 Regina de Barros Cianconi X  
 Waleska Silveira Lira X  
 Geraldo Maciel Araújo X  
 Gesinaldo Ataíde Cândido X  
 Marcelo Alves de Barros X  
 Nabor Monteiro Alves X  
 Orandi Falsarella Mina X  
 João de Melo Maricato X  
 Nilceia Lage Medeiros X  
 Alfredo Alves de Oliveira Melo  X 
 Ester Eliane Jeunon  X 
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 Leonina Amanda Feitoza X  
 Julce Mary Cornelsen X  
 Silza Maria Pasello Valente X  
 Sofia Baptista Galvão X  
 Murilo Bastos da Cunha X  
 Ana Virgínia Chaves de Melo X  
 Mirian de Albuquerque Aquino X  
 Raymundo das Neves Machado X  
 Marili Isensee Lopes X  
 Edna Lúcia da Silva X  
 Thiago Antunes da Silva X  
 Rodrigo França Meirelles X  
 Eduardo Ismael Murguia X  
 Silvia Nathaly Yassuda X  
 Patrícia Rocha B. Bertin  X 
 Juliana Meireles Fortaleza  X 
 Allert Rosa Suhet X  
 Tatiara Paranhos Guimarães X  
 Dulce Amélia de Brito Neves X  
 Terezinha das Graças Coletta X  
 Henrique Rozenfeld X  
 Simone de A. R. Branício Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Claudio M. de Castro Filho Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Nísio Teixeira X  
 
Total de Autores: 206 
Autores que atuam na área: 183 
Autores que não atuam naárea: 20 
Autores que não foi possível identificar a variável atuação: 3 
 
 
Revista: Transinformação – Campinas  
Ano Autor Atua Não Atua 
2003 Antonio García Gutiérrez X  
 Leonardo Fernandes Souto X  
 Maria Nélida Gonzaléz de Gómez X  
 Cibele Roberta Sugahara X  
 Lígia Ferrari Fuentes X  
 Silas Marques de Oliveira X  
 Rogério Mugnaini X  
 Ely Francina Tannuri de Oliveira X  
 César Augusto de Castro X  
 Marta Lígia Pomim Valentim X  
 Célia Regina Simonetti Barbalho X  
 Dulcinéia Sarmento Rosemberg X  
 Miriam Vieira da Cunha X  
 Martha Sabelli X  
 Margarita Escobar de Morel X  
 Mara Eliane Fonseca Rodrigues X  
 José Augusto Chaves Guimarães X  
 Lídia Eugenia Cavalcante X  
 Francisco das Chagas de Souza X  
 Maria Mary Ferreira X  
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 Héctor Gómez Fuentes X  
 Cristian Valenzuela X  
 Cláudia Maria Pinho de Abreu Pecegueiro X  
 Silvana Maria de Jesus X  
 Gustavo Liberatore X  
 Marcela Coringrato X  
 Adrián Amerio X  
 Eugenia Bustos Argañaraz X  
 Alicia Centeno Sosa X  
 Maria Virginia Rapela X  
 Alicia S. Cap X  
 Sely Maria de Souza Costa X  
 Ana Maria Nogueira Machado X  
 Silvana Aparecida Borsetti Gregório Vidotti X  
 Verónica Maria Savignano  X 
 Paulo de Martino Jannuzzi X  
 Edmeire Cristina Pereira X  
 Virginia Bentes Pinto X  
 Edna Gomes Pinheiro X  
 Daniela Pereira dos Reis X  
 Rosangela Formentini Caldas X  
 Ana Maria Sá de Carvalho X  
 Rute Batista de Pontes X  
 Leilah Santiago Bufrem X  
 Andréia Massamí Sakakima X  
 Nair Yumiko Kobashi X  
 Maria de Fátima Gonçalves Tálamo X  
 Mônica de Fátima Loureiro X  
 Else Benetti Marques Válio X  
 José Oscar Fontanini de Carvalho X  
 Fernando Augusto Mansor de Mattos X  
 Bruno Fuser X  
 Raimundo Nonato Macedo dos Santos X  
 Orandi Mina Falsarella X  
 Celeste Aída Sirotheau Corrêa Jannuzzi X  
 Vera Sílvia Marão Beraquet X  
2004 Maria das Graças Targino X  
 Regina Célia Baptista Belluzzo X  
 Raimundo Benedito do Nascimento X  
 Nicolino Trompieri Filho X  
 Ana Maria Pereira X  
 Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa 
Santos 
X  
 Antonio Marcos Gonçalves Filho X  
 Daisy Pires Noronha X  
 Maria Fernanda Sarmento e Souza X  
 Miriam Celí Pimentel Porto Foresti X  
 Adriana Aparecida Ferreira X  
 Fátima Maria Alencar Araripe X  
 Marivalde Moacir Francelin X  
 Caio Pellegatti X  
 Maria dos Remédios da Silva X  
 Mariângela Spotti Lopes Fujita X  
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 Osvaldo Guizzardi Filho X  
 Maria de Fátima Gonçalves Moreira Tálamo X  
 Isa Maria Freire X  
 Yves-François Le Coadic X  
 Vivaldo Luiz Conti Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Marilda Lopes Ginez de Lara X  
 Maria Cristiane Barbosa Galvão X  
 Scott Nicholson Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Joshua Onome Imoniana  X 
2005 Rosemary Passos X  
 Gildenir Carolino Santos X  
 Nelson de Castro Senra X  
 Adriana Duarte Nadaes X  
 Mônica Erichsen Nassif Borges X  
 Milton Gomes Pacheco X  
 Felipe Araújo Calarge X  
 Antonio Teodoro Ribeiro Guimarães  X 
 Ângela Maria Barreto X  
 Mônica de Fátima Loureiro X  
 Jane Coelho Danuello X  
 Raymundo das Neves Machado X  
 Rodrigo França Meirelles X  
 Adriana Rosecler Alcará X  
 Brígida Maria Nogueira Cervantes X  
 Elizabeth Leão de Carvalho X  
 Heliéte Dominguez Garcia X  
 José Carlos Dalmas X  
 Letícia Gorri Molina X  
 Lívia Aparecida Ferreira Lenzi X  
 Maria Elisabete Catarino X  
 Maria Inês Tomaél X  
 Ana Cristina Mischiati X  
 Luiz Henrique Cardoso X  
 Francisca Giovania Freire Barros X  
 Heliéte Dominguez Garcia X  
 Maria Elizabeth Azevedo X  
 Vânia Aparecida Marques Favato X  
 Pedro Henrique Godinho  X 
2006 Vânia Mara Alves de Lima X  
 Mariza Leal de Meirelles do Coutto X  
 Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos X  
 Maria Célia Amaral X  
 Sandra Tokarevicz X  
 Silvia Regina Saran Della Torre X  
 Sonia Regina Yole Guerra X  
 Vera Regina Casari Boccato X  
 João Carlos Holland Barcellos X  
 Raimundo Nonato Macedo dos Santos X  
 Sônia Domingos Santos Brambilla X  
 Ida Regina Chittó Stumpf X  
 Adilson Luiz Pinto X  
 Angélica Toffano Seidel Calazans X  
 Eduardo Ismael Murguia X  
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 Tânia Cristina Registro X  
 Silvia Maria do Espirito Santo X  
 Carlos Henrique Marcondes X  
 Marília Alvarenga Rocha Mendonça X  
 Emeide Nóbrega Duarte X  
 Alzira Karla Araújo da Silva X  
 Edilene Galdino dos Santos Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Izabel França de Lima X  
 Marcos Paulo Farias Rodrigues X  
 Suzana Queiroga da Costa X  
 Elaine Cristina Liviero Tanzawa X  
 Ivone Guerreiro Di Chiara X  
 Plínio Pinto de Mendonça Uchoa Junior  X 
 Valéria Cristina Heckler X  
 Jorge Luis Rodrigues X  
 Sulamita da Silva Valente X  
 Carlos Cândido de Almeida X  
 João Luiz Pereira Marciano X  
 Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva X  
 Joana Coeli Ribeiro Garcia X  
 Sérgio Furgeri X  
2007 Miguel Ángel Rendón Rojas Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Renato Rocha Souza X  
 Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga 
Neto 
X  
 Kellen Christina Ignácia Mendes X  
 Alice Ferry de Moraes X  
 Amarildo José Bernardi X  
 Luís Fernando Sayão X  
 Maria das Graças Targino X  
 Luiz Fernando de Barros Campos X  
 Ludmila Salomão Venâncio X  
 Rogério Eduardo Rodrigues Bazi X  
 Murilo Artur Araujo da Silveira X  
 Fernando César Lima Leite X  
 Ricardo Arcanjo de Lima X  
 Lea Maria Leme Strini Velho X  
 Leandro Innocentini Lopes de Faria X  
 Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi X  
 Rodrigo de Castro Cabrero X  
 Maria da Piedade Resende da Costa  X 
 Carlos Roberto Massao Hayashi X  
 Maria do Carmo Moreira Jacon X  
 Paola Andrea Picco Gómez Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
 Bernadete Santos Campello X  
 Adriana Costa E Silva Benigno X  
 Márcia Milton Vianna X  
 Paulo da Terra Caldeira X  
 Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu X  
 Maria da Conceição Carvalho X  
 Ligia Maria Arruda Café X  
 Alline Bratfisch X  
 Liriane Soares de Araújo de Camargo X  
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 Alexandre Castro Camargo X  
 João Baptista Winck  X 
 
Total de Autores: 174 
Autores que atuam na área: 162 
Autores que não atuam naárea: 7 
Autores que não foi possível identificar a variável atuação: 5 
 
 
Total Geral 
 
Autor Atua Não Atua 
Rachel Virgínia Xavier Aires  X 
Sandra Maria Aluísio  X 
Maria Terezinha Angeloni X  
Elisabeth Adriana Dudziak  X 
Rubens da Silva Ferreira X  
Danielle Thiago Ferreira X  
Isa Maria Freire X  
Maria Nélida González de Gómez X  
Gercina Ângela Borém Lima X  
José Mauro Matheus Loureiro X  
Solange Puntel Mostafa X  
Luis Fernando Máximo X  
Ivo Pierozzi Júnior  X 
Eliane Gonçalves Gomes  X 
Maria de Cléofas Faggion Alencar X  
Carlos Alberto de Carvalho X  
Helena Pereira da Silva X  
Maria da Paixão Neres de Souza Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
Maria Luiza de Almeida Campos X  
Rosali Fernandez de Souza X  
Maria Luiza Machado Campos X  
Beatriz Valadares Cendón X  
Emilce Noemi Sena Correa X  
Angelo Antonio Alves Correa da Cruz X  
Beatriz Bergonzoni Battaglia X  
Érica Beatriz Pinto Moreschi de Oliveira  X  
Maria Aparecida Gabriel X  
Rita de Cássia Santos Ferreira X  
Suely Cafazzi Prati X  
J. Carlos Fernández-Molina X  
Marivalde Moacir Francelin X  
Luciana de Souza Gracioso X  
Maria Cláudia Pestana X  
Pedra Margarete de Siqueira Guidil Pires X  
Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro X  
Assako Sumiyasu Utuyama X  
Floripes de Moura Pacheco X  
Teresa Beatriz Nunes Guimarães X  
Luciano Costa Santos X  
Gleisy Regina Bóries Fachin X  
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Gregorio Varvakis X  
José A. Senso  X  
Antonio de la Rosa Piñero X  
Henrique Flávio Rodrigues da Silveira X  
Carla Tavares   X 
Mauricio B. Almeida  X  
Marcello P. Bax  X 
Carlos Alberto Ávila Araújo X  
Bernadete Campello X  
Gesinaldo Ataíde Cândido X  
Nadja Macêdo de Araújo X  
Lígia Maria Moreira Dumont  X  
Roberto Luís Capuruço Gattoni X  
Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque  X  
Sely Maria de Souza Costa X  
Lena Vania Ribeiro Pinheiro X  
Alberto Pucci Junior X  
Marisa P. C. Rocha  X 
Georgete Medleg Rodrigues  X  
João Batista Simão  X  
Patrícia Simas de Andrade X  
Mônica Macedo-Rouet  X 
Cristian Merlino-Santesteban  X 
Hugo Segawa   X 
Adriana Crema   X 
Maristela Gava  X 
Susana Romanos de Tiratel X  
Graciela M. Giunti X  
Alejandro E. Parada X  
Suzana Borschiver  X 
Pedro Wongtschowski  X 
Adelaide Antunes  X 
Maria Luiza de Almeida Campos X  
Radamés Linares C. X  
José Devís Devís X  
Miguel Villamón Herrera   X 
Luis Antolín Jimeno  X 
Javier Valenciano Valcárcel  X 
Alberto Moreno Doña  X 
Tatiana de Almeida Furquim X  
Sheila Denize Guimarães  X 
Eliane Marina Palhares Guimarães X  
Yolanda Dora Martinez Évora  X 
Ilza Leite Lopes X  
Eduardo Vieira Martins X  
Vânia Mattozo  X 
Cornélio Celso de Brasil Camargo  X 
Nilson Lemos Lage  X 
Silvana Drumond Monteiro X  
Valdir José Morigi X  
Cleusa Pavan X  
Elias Oliveira X  
Renato Rocha Souza X  
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Lídia Alvarenga X  
Maria Imaculada Cardoso Sampaio X  
Cybelle de Assumpção Fontes X  
Maria Alice de França Rangel Rebello X  
Rosa Maria Fischi Zani X  
Adriana de Almeida Barreiros X  
Ana Mara Marques de Cunha Prado X  
Eliana de Cássia Aquareli Cordeiro X  
Maria Cristina Olaio Villela X  
Marli Inocência de Moraes X  
Valéria Vilhena Lombardi X  
Adherbal Caminada Netto X  
Edgardo Alberto Stubbs X  
Mirian de Albuquerque Aquino X  
Miguel Angel Arellano X  
Mario Barité X  
María José López-Huertas X  
Cláudia Regina Ziliotto Bomfá  X 
João Ernesto E. Castro  X 
Maria Dolores Ayuso García X  
Antonio Parra X  
Rubenise Gato  X  
Maria Helena Kurihara  X  
Lucilda Sousa de Matos  X  
Rosa Melo Dutra  X  
Celia Lopes Pereira X  
Isanira Vaz Pereira X  
Silvio Lima Costa X  
Marilda Lopez Ginez de Lara X  
Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro X  
Ana Martínez X  
Cristina Ristuccia X  
Rosa Pisarello X  
Laura Caminotti X  
José Balparda X  
Julia Valdez X  
Norma Mangiaterra X  
Silvânia Vieira Miranda X  
Rogério Mugnaini X  
Paulo de Martino Jannuzzi X  
Luc Quoniam X  
Fernanda Mendes Queiroz X  
Daisy Pires Noronha X  
Sergio Luis da Silva X  
Elisabeth Fátima Torres X  
Alberto Angel Mazzoni X  
Ana Maria Delazari Tristão  X 
Orestes Estevam Alarcon  X 
Valéria Martin Valls X  
Sarita Albagli X  
Maria Lucia Maciel X  
Carlos Xavier de Azevedo Netto X  
Bernardina Maria Juvenal Freire X  
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Perpétua Pereira X  
Ricardo Tescarolo  X 
Regina Maria Marteleto X  
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Raymundo das Neves Machado X  
Marili Isensee Lopes X  
Thiago Antunes da Silva X  
Rodrigo França Meirelles X  
Eduardo Ismael Murguia X  
Silvia Nathaly Yassuda X  
Patrícia Rocha B. Bertin  X 
Juliana Meireles Fortaleza  X 
Allert Rosa Suhet X  
Tatiara Paranhos Guimarães X  
Terezinha das Graças Coletta X  
Simone de A. R. Branício Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
Claudio M. de Castro Filho Inf. ñ enc.  Inf. ñ enc. 
Nísio Teixeira X  
Antonio García Gutiérrez X  
Cibele Roberta Sugahara X  
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Revista: Ciência da informação – Brasília  
Ano Artigo Num. de Aut. 
2003 Como incrementar a qualidade dos resultados das máquinas de busca: da 
análise de logs à interação em português 
 
2 
 Elementos intervenientes na tomada de decisão 1 
 Information literacy: princípios, filosofia e prática 1 
 A sociedade da informação no Brasil: um ensaio sobre os desafios do 
Estado 
1 
 Profissional da informação: perfil de habilidades demandadas pelo mercado 
de trabalho 
1 
 O olhar da consciência possível sobre o campo científico 1 
 As relações entre ciência, Estado e sociedade: um domínio de visibilidade 
para as questões da informação 
1 
 Interfaces entre a ciência da informação e a ciência cognitiva 1 
 Museu de ciência, divulgação científica e hegemonia 1 
 A produção científica da Anped e da Intercom no GT da Educação e 
Comunicação 
2 
 Análise de dinâmica de uso e de desempenho: o caso do web site da 
Embrapa Monitoramento por Satélite 
4 
 Inteligência competitiva na Internet: um processo otimizado por agentes 
inteligentes 
1 
 Efeitos das tecnologias da informação na comunicação de pesquisadores 
da Embrapa 
1 
 Organização de unidades de conhecimento em hiperdocumentos: o modelo 
conceitual como espaço comunicacional para a realização da autoria 
3 
 Bases de dados de informação para negócios no Brasil 1 
 El Mercosur hacia la sociedad de la información 1 
 Impacto dos periódicos eletrônicos em Bibliotecas universitárias 6 
 Technological and contractual protection of copyrighted works: Toward a 
privatization of information access? 
1 
 A epistemologia da complexidade e a ciência da informação 1 
 Disseminação de informações estatísticas no Brasil: práticas e políticas das 
agências estaduais de estatística 
1 
 Desafios da sociedade do conhecimento e gestão de pessoas em sistemas 
de informação 
6 
 Gerenciando processos de serviços em bibliotecas 3 
 El concepto de metadato. Algo más que descripción de recursos 
electrónicos 
2 
 Motivações e fatores críticos de sucesso para o planejamento de sistemas 
interorganizacionais na sociedade da informação 
1 
 "Lugar do lixo é no lixo": estudo de assimilação da informação 2 
 Uma visão geral sobre ontologias: pesquisa sobre definições, tipos, 
aplicações, métodos de avaliação e de construção 
2 
 A ciência da informação como ciência social 1 
 O movimento da competência informacional: uma perspectiva para o 
letramento informacional 
1 
 As tecnologias de informação como instrumento de viabilização da gestão 
do conhecimento através da montagem de mapas cognitivos 
2 
 As relações informacionais na sociedade reflexiva de Giddens 2 
 Comportamento dos professores da educação básica na busca da 
informação para formação continuada 
2 
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Ano Artigo Num. de Aut. 
 Comunidades científicas e infra-estrutura tecnológica no Brasil para uso de 
recursos eletrônicos de comunicação e informação na pesquisa 
1 
 Investigação de práticas anticompetitivas: um sistema de informação para 
apoio à interpretação de legislação por agências reguladoras 
1 
 Desenvolvimento de referencial teórico para um sistema de informações 
gerenciais (SIG) para parlamentares e assessores na Câmara Legislativa 
do Distrito Federal: em busca de um modelo conceitual 
1 
 Sociedade da Informação no Brasil e em Portugal: um panorama dos Livros 
Verdes 
3 
 Legibilidade de revistas eletrônicas de divulgação científica 1 
 Análisis de conectividad en la recuperación de información web 1 
 Revistas de arquitetura, urbanismo, paisagismo e design: a divergência de 
perspectivas 
3 
 Las revistas argentinas de filología, literatura y lingüística: visibilidad en 
bases de datos internacionales 
3 
2004 A classificação industrial e sua importância na análise setorial 3 
 Modelização de domínios de conhecimento: uma investigação de princípios 
fundamentais 
1 
 La presencia cognitiva en ciencia de la información y su entorno 1 
 Las revistas científico-técnicas españolas de ciencias de la actividad física 
y el deporte: adecuación a las normas ISO y grado de normalización 
5 
 Fatores motivadores de uso de site web: um estudo de caso 1 
 Novas fronteiras tecnológicas das ações de informação: questões e 
abordagens 
1 
 Pesquisa colaborativa: uma alternativa na formação do professor para as 
mídias  
1 
 Sistema de informação: instrumento para tomada de decisão no exercício da 
gerência 
2 
 Novos paradigmas para avaliação da qualidade da informação em saúde 
recuperada na Web 
1 
 O contexto político e o discurso da ciência da informação no Brasil: uma 
análise a partir do Ibict 
1 
 Jornalismo científico aplicado à área de energia no contexto do 
desenvolvimento sustentável 
3 
 Aspectos filosóficos do virtual e as obras simbólicas no ciberespaço 1 
 Tecnologias de informação e comunicação: novas sociabilidades nas 
bibliotecas universitárias 
2 
 Identificando necessidades de acervo de usuários de um departamento 
acadêmico: uma abordagem bibliométrica 
1 
 A Web Semântica e suas contribuições para a ciência da informação 2 
 PAQ – Programa de avaliação da qualidade de produtos e serviços de 
informação: uma experiência no SIBi/USP 
11 
 Indicadores de desempeño: naturaleza, utilidad y construcción 1 
 Metamorfoses da cultura: do impresso ao digital, criando novos formatos e 
papéis em ambientes de informação 
1 
 Preservação de documentos digitais  1 
 Los sitios web de legislación en el Mercosur: un análisis comparativo 2 
 Desenvolvimento de revistas científicas em mídia digital - o caso da Revista 
Produção Online 
2 
 Configuração epistemológica da ciência da informação no Brasil em uma 
perspectiva pós-moderna: análise de periódicos da área 
1 
 Henry Walter Bates: um viajante naturalista na Amazônia e o processo de 
transferência da informação 
1 
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Ano Artigo Num. de Aut. 
 Las tecnologías avanzadas de la información y la comunicación (TIC) y el 
nuevo paradigma temporal 
2 
 Gestão da informação na Embrapa Amazônia Oriental: uso relativo versus 
uso efetivo da literatura técnico-científica agropecuária periódica - 1990-
1999 
7 
 Diferenças conceituais sobre termos e definições e implicações na 
organização da linguagem documentária 
1 
 Webmuseus de arte: aparatos informacionais no ciberespaço 1 
 Las categorías o facetas fundamentales: una metodología para el diseño 
de taxonomías corporativas de sitios web argentinos 
8 
 Identificando competências informacionais 1 
 Indicadores bibliométricos da produção científica brasileira: uma análise a 
partir da base Pascal 
3 
 Temática das dissertações e teses em ciência da informação no Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da USP 
2 
 Gestão do conhecimento: uma revisão crítica orientada pela abordagem da 
criação do conhecimento 
1 
 Conteúdos digitais multimídia: o foco na usabilidade e acessibilidade 2 
 Sistema de classificação facetada e tesauros: instrumentos para 
organização do conhecimento 
3 
 O enfoque por processos da NBR ISO 9001 e sua aplicação nos serviços 
de informação 
1 
 Informação e conhecimento na inovação e no desenvolvimento local 2 
 A representação de imagens no acervo da Biblioteca Digital Paulo Freire – 
proposta e percursos 
3 
 Ciência, senso comum e revoluções científicas: ressonâncias e paradoxos 1 
 Sociedade da aprendizagem: informação, reflexão e ética 2 
 Redes e capital social: o enfoque da informação para o desenvolvimento 
local 
2 
 Indicadores de ciência, tecnologia e inovação: mensuração dos sistemas 
de CTeI nos estados brasileiros 
2 
 Mapas "geopolíticos" de internet: aplicación de las nuevas técnicas de 
representación de la información 
2 
 El tiempo de la archivística: un estudio de sus espacios de racionalidad 
histórica 
1 
2005 Índice de produção ponderado de atividades de bibliotecas: uma 
abordagem multicriterial 
2 
 O fator de impacto do ISI e a avaliação da produção científica: aspectos 
conceituais e metodológicos 
1 
 Inclusão digital e educação para a competência informacional: uma 
questão de ética e cidadania 
4 
 Sociedad de la información: los mecanismos reguladores en el contexto de 
una sociedad emergente 
2 
 Estudo do uso de fontes de informação para inovação tecnológica na 
indústria brasileira 
2 
 Os colégios virtuais e a nova configuração da comunicação científica 1 
 A análise de redes de colaboração científica sob as novas tecnologias de 
informação e comunicação: um estudo na Plataforma Lattes 
5 
 Os links e os estudos webométricos 1 
 Análise e representação de filmes em unidades de informação 2 
 Uma proposta metodológica para avaliação de bibliotecas digitais: 
usabilidade e comportamento de busca por informação na Biblioteca Digital 
da PUC-Minas 
1 
 O saber científico registrado e as práticas de mensuração da informação 2 
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Ano Artigo Num. de Aut. 
 Competências do profissional da informação: uma reflexão a partir da 
Classificação Brasileira de Ocupações 
4 
 Produção científica nacional na área de geociências: análise de critérios de 
editoração, difusão e indexação em bases de dados 
1 
 Uma estrutura de classificação com enfoque na cultura amazônica 1 
 Relación entre los conceptos: información, conocimiento y valor. 
Semejanzas y diferencias 
1 
 O sistema de informações estatísticas no Brasil e as relações entre seus 
produtores e usuários 
1 
 Gestão da informação em organizações virtuais: uma nova questão para a 
coordenação interorganizacional no setor público 
1 
 Acessibilidade às informações públicas: uma avaliação do portal de 
serviços e informações do governo federal 
2 
 Das redes sociais à inovação 3 
 Mathématique et statistique en science de linformation et en science de la 
communication: infométrie mathématique et infométrie statistique des 
revues scientifiques 
1 
 Ciência da Informação: 32 anos (1972-2004) no caminho da história e 
horizontes de um periódico científico brasileiro 
3 
2006 Processo de inclusão digital em rede empresarial do segmento de 
suprimentos industriais: utilização de tecnologias de informação e 
comunicação 
1 
 Labor documental para programas de entretenimiento en las televisiones 1 
 Redes neurais e sua aplicação em sistemas de recuperação de informação 1 
 O ciberespaço e os mecanismos de busca: novas máquinas semióticas 1 
 Ciência da informação e cognição humana: uma abordagem do 
processamento da informação 
1 
 O IBBD e a informação científica: uma perspectiva histórica para a ciência 
da informação no Brasil 
1 
 Percepção da qualidade da informação 1 
 Modelagem de um indicador bibliométrico para análise da dispersão de 
conhecimentos 
1 
 Análise de redes sociais como metodologia de apoio para a discussão da 
interdisciplinaridade na ciência da informação 
4 
 Otlet realizador ou visionário? O que existe em um nome? 1 
 Open access and connectedness: stimulating unexpected innovation 
through the use of institutional open archives 
1 
 A comunicação científica e o movimento de acesso livre ao conhecimento 1 
 Filosofia aberta, modelos de negócios e agências de fomento: elementos 
essenciais a uma discussão sobre o acesso aberto à informação científica 
1 
 The new culture of electronic publishing 1 
 Acesso à informação e identidade cultural: entre o global e o local 1 
 
Política de equidad en el acceso a la información: avanzando hacia un Chile digital 2 
 ETDs, NDLTD, and open access: a 5S perspective 3 
 Informação científica: proposta de um novo modelo para o Brasil 1 
 The Brazilian electronic theses and dissertations digital library: providing 
open access for scholarly information 
1 
 Tesis electrónicas de la Universidad de Los Andes: adaptación y uso de la 
Plataforma Tede 
4 
 Taxonomías web de clubes de fútbol argentinos 4 
 Influência da inteligência competitiva em processos decisórios no ciclo de 
vida das organizações 
2 
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Ano Artigo Num. de Aut. 
 Padrões de comportamento de busca e uso de informação por 
pesquisadores de biologia molecular e biotecnologia 
2 
 Estratégias de produção e organização de informações na web: conceitos 
para a análise de documentos na internet 
1 
 XML y registros electrónicos: principales estándares en la descripción 
archivística 
1 
 Considerações acerca dos primeiros periódicos científicos brasileiros 1 
 Aplicación de transductores de estado–finito a los procesos de unificación 
de términos 
1 
 Tópicos de políticas de información en el entorno científico y técnico: 
México 1989 –1994 
2 
 O enfoque social da segurança da informação 2 
 Como as necessidades de informação podem se relacionar com as 
competências informacionais 
1 
 Representação e memória no ciberespaço 3 
 A gestão da informação diante das especificidades das pequenas 
empresas 
2 
 Interação dos atores no ambiente aprendiz: o caso da saúde 1 
 Uso de estratégias metacognitivas na leitura do indexador 3 
 Análisis de citación de la revista Ciência da Informação del Ibict 3 
 Introdução ao XBRL — nova linguagem para a divulgação de informações 
empresariais pela internet 
4 
 Políticas públicas para o livro, leitura e biblioteca 2 
 Acervos fotográficos públicos: uma introdução sobre digitalização no 
contexto político da disseminação de conteúdos 
1 
2007 Estaremos cegos pelo ciclo da inteligência tradicional? Uma releitura a 
partir das abordagens de monitoramento ambiental 
2 
 Comportamento informacional de crianças e adolescentes: uma revisão da 
literatura estrangeira 
2 
 Modelagem e avaliação de um sistema modular para gerenciamento de 
informação na Web 
3 
 Biblioteca escolar para la sociedad del conocimiento en España 2 
 Normativas sobre patentes en las universidades españolas 2 
 A diversidade lingüística da internet como reação contra-hegemônica das 
tendências de centralização do império 
1 
 Gestão do conhecimento científico: proposta de um modelo conceitual com 
base em processos de comunicação científica 
2 
 Revisitando a "epistemologia social": esboço de uma ecologia sociotécnica 
do trabalho intelectual 
1 
 O papel da tecnologia da informação na gestão do conhecimento 2 
 Análisis de modelos de comportamiento en la búsqueda de información 4 
 Proposição de um modelo para avaliar a gestão do conhecimento no 
processo de desenvolvimento de produtos 
2 
 E-publishing development and changes in the scholarly communication 
system 
1 
 Tecnologias da informação e da comunicação e a polêmica sobre direito 
autoral: o caso Google Book Search 
2 
 
TOTAL DE ARTIGOS: 154 
Autoria Individual: 80 
Autoria em dupla: 42 
Autoria em 3 ou mais autores: 32 
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1 2 3 ou + Total de Art. 
2003 23 8 8 39 
2004 21 13 9 43 
2005 10 6 5 21 
2006 23 7 8 38 
2007 3 8 2 13 
TOTAL 80 42 32 154 
 
 
Revista: DataGramaZero – Rio de Janeiro 
Ano Artigo Num. de Autores  
2003 Informação, Memória e Espaço Prisional no Rio de Janeiro 1 
 E-gov -  Gobierno Electrónico en las ciudades del Mercosur 1 
 O Contrato Social da Pesquisa: em busca de uma nova equação entre 
a autonomia epistêmica e autonomia política 
1 
 Ciência da Informação no CNPq - fomento à formação de recursos 
humanos e à pesquisa entre 1994-2002 
2 
 Políticas de Monitoramento da Informação por Compressão Semântica 
dos seus Estoques 
1 
 Arquitetura conceitual e resultados da integração de sistemas de 
informação e gestão da ciência e tecnologia 
2 
 Bolsas de Pesquisador do CNPq: informações sobre política de C&T a 
partir da base que contém os dados cadastrais dos bolsistas 
1 
 Políticas de Informação Governamental: a construção de Governo 
Eletrônico na Administração Federal do Brasil 
2 
 Coleções Etnográficas: chave de muitas histórias 1 
 O Processo de Inteligência Competitiva em Organizações 12 
 A Aplicabilidade da Biologia do Conhecer no Âmbito da Ciência da 
Informação 
1 
 Las Revistas Digitales y la Vida Académica 1 
 Novas Tecnologias e Interatividade: além das interações mediadas 1 
 Políticas públicas de información en América Latina: ¿cuánto nos 
hemos renovado? 
1 
 A explosão do filósofo e a obsessão de informação 1 
 Recursos Humanos e investigación en Ciencia de la Información: 
desafíos enfrentados por España y Brasil. 
2 
 Metadados para o gerenciamento eletrônico de documentos de caráter 
arquivístico - GED/A: estudo comparativo de modelos e formulação de 
uma proposta preliminar 
2 
 As TIC na educação: das políticas às práticas de linguagem 1 
 As Crianças e a Linguagem Escrita 1 
 Ilusão de Abstração: homografia e ocultamento de informação 1 
 A Liberdade das Vozes 1 
 Competências no discurso oficial da formação de professores no Brasil 1 
 A Organizacão Virtual do Conhecimento no Ciberespaço 1 
 O fio de Ariadne e a arquitetura da informação na WWW 1 
 Ciberspaço, auto-organização e parâmetros de ordem: a ontogenia 2 
 A Informação Potencializada no Texto Fílmico 3 
2004 A preservação digital e o modelo de referência Open Archival 
Information System (OAIS) 
2 
 A determinação do campo científico da Ciência da Informação: uma 
abordagem terminológica 
3 
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Ano Artigo Num. de Autores  
 Organização dos documentos ou organização da informação: uma 
questão de escolha 
1 
 A responsabilidade social da Ciência da Informação na perspectiva da 
consciência possível 
1 
 Parcerias na ciência: instituições estrangeiras e a pesquisa na área de 
Medicina Veterinária em Moçambique 
2 
 A Pesquisa: recepção da informação e produção do conhecimento 1 
 A Lógica da Organização e Distribuição do Conhecimento na 
Universidade:  
implicações no processo de ensino-aprendizagem, em especial, nas 
áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação 
2 
 Áreas do Conhecimento 1 
 A Comunicação e Compreensão da Informação sobre Riscos 3 
 La Pereza y la Celebración de lo Humano 1 
 Conhecimento e Informação na atual Reestruturação Produtiva: para 
uma crítica das teorias da Gestão do Conhecimento 
1 
 Informação e Trabalho - Notas dialéticas 1 
 Mediação e processos de compreensão intersubjetiva das 
representações sociais do Trabalho 
1 
 Economia da Informação, Conhecimento e modificação da natureza do 
trabalho: elementos de análise 
1 
 Significações da Informática no Mundo Presente 1 
 A Leitura Documentária na perspectiva de suas variáveis: leitor-texto-
contexto 
1 
 A Informação e Suas Profissões: A Sobrevivência ao Alcance de 
Todos 
2 
 A dimensão política da Disseminação da Informação através do uso 
intensivo das tecnologias de Informação e Comunicação  
uma alternativa à noção de Impacto Tecnológico 
1 
 Cultura Organizacional no Processo de Inteligência Competitiva 2 
 Escondendo o Código Aberto, ou O Esoterismo Esclarecido 1 
 As palavras voam, a escrita permanece: a aventura do hipertexto 1 
 Relações históricas entre Biblioteconomia, Documentação e Ciência 
da Informação 
1 
 A “Informação Construída” nos meandros dos conceitos da Teoria 
Social de Pierre Bordieu 
2 
 Mudanças de rumo na metodologia dos estudos sociais 1 
 Estudos de usuários em arquivos: em busca de um estado da arte 2 
 
O nível do conhecimento e os instrumentos de representação: tesauros e 
ontologias 
3 
 Arte e imagem: musealização e virtualizaçãoArte e imagem: 
musealização e virtualização 
1 
 Biblioteca virtual: um novo território para a pesquisa científica no Brasil 1 
 Tesauro e normalização terminológica: o termo como base para 
intercâmbio de informações 
2 
 As políticas institucionais das configurações interdisciplinares dos 
conhecimentos: repercussões nas políticas de informação e nas 
práticas de avaliação 
2 
2005 Identificar, classificar, (in)formar: dispositivos institucionais na Casa de 
Correção da Corte 
1 
 Visibilidade da produção científica gerada pelos docentes e egressos 
dos Programas de Pós-graduação em Ciência da Informação e as 
interfaces com os Grupos de Pesquisa da área, constantes do 
Diretório do CNPq 
1 
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Ano Artigo Num. de Autores  
 A publicação da ciência: áreas científicas e seus canais preferenciais 1 
 Programas Mobilizadores 1 
 La Innovación, La Sociedad Civil y La Economía del Conocimiento[ 1 
 Informação, Ética e Museu: uma aproximação conceitual 1 
 Histórias em quadrinhos e serviços de informação: um relacionamento 
em fase de definição 
1 
 A estrutura do texto e a transferência da informação 1 
 Gestão Estratégica da Informação: semiótica aplicada ao processo de 
tomada de decisão 
3 
 O comportamento do usuário final na recuperação temática da 
informação: um estudo com pós-graduandos da UNESP de Marília 
2 
 Uma Informação Tácita 1 
 Análise a respeito do tamanho de amostras aleatórias simples: uma 
aplicação na área de Ciência da Informação 
2 
 Indicadores da sociedade atual - informação, conhecimento, inovação 
e aprendizado intensivos. A perspectiva da OECD 
1 
 Sobre la definición de estadística 2 
 Informação estatística como objeto de estudo  
(Uma primeira tentativa de formalização) 
1 
 Contribuição da terminologia na modelagem de sistemas 
computacionais 
2 
 Terminología de género. Sesgos, interrogantes, posibles respuestas 2 
 Proposta para um esquema de classificação das fontes de informação 
para negócio 
3 
 A representação metafórica nos caminhos do conhecimento em 
tempos de comunicação globalizada 
2 
 As tecnoutopias do saber: redes interligando o conhecimento 1 
 A função do iconismo na percepção: etapa precursora da construção 
de conhecimentos e informações 
1 
 O paradigma biológico do conhecer e a questão da informação 1 
 Notas sobre a dinâmica da sociocomunicação no ciberespaço 3 
 Princípios de Organização e Representação do Conhecimento na 
Construção de Hiperdocumentos 
2 
2006 Inovação, Informação e Conhecimentos: a importância de distinguir o 
modo da moda 
2 
 Conversa com um engenheiro que esteve em Cuba (ou uma reflexão 
sobre as dificuldades cognitivas para conceber a política universitária 
e de C&T a partir do contexto sócio-econômico) 
1 
 Infra-estrutura da Sociedade da Informação: a indústria de software 
em Salvador - BA 
3 
 As relações entre tecnologia, inovação e sociedade 1 
 Modelo de estratégia de prospecção de setores intensivos em P&D: 
sinergias entre Inteligência Competitiva (IC), Gestão do Conhecimento 
(GC), e Foresight (F) 
3 
 Inovação Tecnológica, Informação e Processos de Aprendizado 1 
 Disseminação da informação no âmbito da pesquisa e o papel dos 
organismos de fomento 
1 
 Análise de redes sociais como método para a Ciência da Informação 2 
 Comunicação e informação como fatores críticos de sucesso na 
gestão do conhecimento 
2 
 Construção de uma ontologia para sistemas de informação 
empresarial para a área de Telecomunicações 
3 
 Tendências atuais da produção científica em Biblioteconomia e 
Ciência da Informação no Brasil 
1 
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 Inclusão digital e desenvolvimento econômico na construção da 
sociedade da informação no Brasil 
1 
 O Portal de Periódicos da CAPES e os indicadores de desempenho da 
informação eletrônica 
2 
 Um modelo de leitura documentária para a indexação de artigos 
científicos: princípios de elaboração e uso para a formação de 
indexadores 
2 
 Construindo tesauros a partir de tesauros existentes: a experiência do 
TCI - Tesauro em Ciência da Informação 
2 
 Terminologia e documentação: a relação solidária das organizações 
do conhecimento e da informação no domínio da inovação tecnológica 
2 
 Novas relações entre Terminologia e Ciência da Informação na 
perspectiva de um conceito contemporâneo da informação 
1 
 Una mirada en torno al desarrollo de la Recuperación de información 2 
 Referir: ref. 'referir' 1 
 Uma proposta de modelo de representação do conhecimento contido 
no texto de artigos científicos publicados na web em formato legível 
por programas 
3 
 Preservação digital e os profissionais da informação 2 
 Gestão da Informação Governamental: em direção a uma metodologia 
de avaliação 
1 
 Os paradoxos da patente 1 
 Processo de manutenção de software web apoiado pela modelagem 
IHC 
2 
 A imagem e a subtração do olhar informativo e estético 1 
 Capital Social e Gestão do Conhecimento: união responsável 
socialmente 
1 
 A dinâmica criativa do conhecimento: palavra, imagem e espaços 
virtuais 
1 
2007 A utilização de ambientes virtuais para a colaboração por grupos de 
pesquisa brasileiros: uma análise do desenvolvimento de trabalhos de 
maneira colaborativa 
2 
 Alguns impactos sociais do desenvolvimento científico e tecnológico 1 
 Mitos e lendas da informação: o texto, o hipertexto e o conhecimento 1 
 Cultura organizacional em cenários de mudança 2 
 Fragmentos, modelos, imagens: processos de musealização nos 
domínios da ciência 
1 
 Descoberta, invenção e inovação segundo os estudos sociais anglo-
saxões e europeus das ciências 
2 
 Direitos Autorais versus pirataria editorial na Universidade: algumas 
reflexões 
2 
 O conhecimento científico tácito na dinâmica da pesquisa: alguns 
indícios 
1 
 O Ciberespaço: o termo, a definição e o conceito 1 
 Periódicos científicos eletrônicos e a visibilidade da ciência na web:  
estudo de caso na UFRGS 
2 
 Folksonomia: um novo conceito para a organização dos recursos 
digitais na Web 
2 
 Fluxos de informações e conhecimentos para inovações no arranjo 
produtivo local de confecções em Salvador, Bahia 
3 
 Modelo hipertextual - MHTX: 
um modelo para organização hipertextual de documentos 
1 
 
Para além do acesso livre: O DataGramaZero: passado, presente e futuro 2 
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Ano Artigo Num. de Autores  
 Software social no ambiente corporativo: transformando a produção e 
disseminação de conhecimento nas organizações 
1 
 A Biblioteca de Babel: uma metáfora para a sociedade da informação 1 
 Uma experiência na interface Lingüística Documentária e Terminologia 2 
 A Lingüística e a Ciência da Informação como parâmetros de análise 
para o estudo de atribuição de sentido na coerência da organização da 
coleção de Eduardo André Matarazzo 
2 
 A ciência invisível: o papel dos relatórios e as questões de acesso à 
informação científica 
2 
 A Visualização da Informação e a sua contribuição para a Ciência da 
Informação 
2 
 Sujeito, contexto e tarefa na busca de informação: uma análise sob a 
ótica da cognição situada 
3 
 Fundamentos semânticos e pragmáticos da construção de 
instrumentos de representação de informação 
1 
 A ciência da informação na França e no Brasil  3 
 As plataformas do conhecimento 1 
 Los marcos legales de las bibliotecas nacionales: análisis comparativo 
aplicado a los Países Lusófonos 
1 
 Web semântica: uma investigação sob o olhar da Ciência da 
Informação 
3 
 
TOTAL DE ARTIGOS: 133 
Autoria Individual: 74 
Autoria em dupla: 43 
Autoria em 3 ou mais autores: 16 
 
1 2 3 ou + Total de Art. 
2003 18 6 1 25 
2004 18 9 4 31 
2005 14 7 3 24 
2006 13 10 4 27 
2007 11 11 4 26 
TOTAL 74 43 16 133 
 
 
Revista: Encontros Bibli – Florianópolis  
Ano Artigo Num. de Autores 
2003 Estudos cognitivos em ciência da informação 5 
 Representação do conhecimento na perspectiva da ciência da 
informação em tempo e espaço digitais 
1 
 O papel social do bibliotecário 1 
 A função social da leitura da literatura infantil 1 
 Autores e autoria em periódicos brasileiros de ciência da informação 1 
 As possibilidades pedagógicas no ensino de metodologia da pesquisa 
científica em ciência da informação e os objetos deste campo 
científico: aproximações durkheimianas 
1 
 Vantagens das listas de discussão como fonte de informação pessoal 
e profissional 
2 
 Conservação do acervo da biblioteca de Manguinhos – FIOCRUZ: 
desinfestação de brocas 
2 
2004 Los servicios de las bibliotecas públicas en la era de la información: el 
panorama internacional y la situación em Buenos Aires (Argentina) 
8 
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 Diagnóstico das bibliotecas escolares da rede estadual de ensino de 
Belo Horizonte – MG: a situação dos acervos 
6 
 Profissional da Informação no limiar do século XXI: enfoque nos 
periódicos brasileiros em biblioteconomia e ciência da informação 
(1995/2002) 
3 
 Biblioteconomia aplicada: experiência docente 1 
 Levantando significações para significantes: da gestão do 
conhecimento a organização do saber 
1 
 Inteligência social e inteligência competitiva 1 
 A contribuição da inteligência competitiva para o desenvolvimento de 
arranjos produtivos locais: caso Jaú-SP 
3 
 A inteligência competitiva aplicada à comunicação e à arquitetura da 
marca de uma organização 
3 
 Prospecção e monitoramento informacional no processo de 
inteligência competitiva 
2 
 Mapeamento de inteligência competitiva (IC) e de gestão do 
conhecimento (GC) no setor saúde 
4 
 De los tesauros a los topic maps: nuevo estándar para la 
representación y la organización de la información 
6 
 Web semântica 2 
 O ambiente escolar e a atuação bibliotecária: o olhar da educação e o 
olhar da biblioteconomia 
1 
 Atuação do bibliotecário na educação especial 3 
 A aplicabilidade terapêutica de textos literários para crianças 1 
 O nome profissional “bibliotecário” no Brasil: O efeito das mudanças 
sociais e econômicas dos últimos anos do século XX 
1 
 Os bibliotecários e os profissionais independentes em informação à luz 
da nova classificação brasileira de ocupações (CBO 2002) 
2 
 Novas midias, cidadania e exclusão digital no contexto da sociedade 
da informação 
1 
 Arquivos, gestão de documentos e informação 3 
 Uso del analisis multivariado para investigar el desarrollo de la carrera 
academica de los bibliotecarios 
1 
 Fragmentos metodológicos para projetos e execução de gestão 
informatizada de coleções de documentos e serviços em bibliotecas 
1 
 Considerações de custo e valor da informação 1 
 O jogo RPG e a socialização do conhecimento 1 
2005 A formação do profissional da informação relacionada às tecnologias 
de informação: os bibliotecários na perspectiva da literatura, reflexões 
1 
 Questões éticas para bibliotecários 1 
 Revista Encontros Bibli como veículo de disseminação do 
conhecimento no Brasil 
3 
 Uma iniciativa interinstitucional para a construção de ontologia sobre 
ciência da informação: visão geral do projeto P.O.I.S 
4 
 Uso de ontologias para a extração de informações em atos jurídicos 
em uma instituição pública 
5 
 Gestión documental de la información audiovisual deportiva en las 
televisiones generalistas 
2 
 Princípios de organização e representação de conceitos em 
linguagens documentárias 
2 
 O processo de conversão do conhecimento em uma escola de 
atendimento especializado 
1 
 Transferência de tecnologia entre a universidade e a indústria 1 
 Serviço de referência online nas bibliotecas virtuais da região Nordeste 2 
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 Produção e circulação de livros no Brasil: dos Jesuítas (1550) aos 
militares (1970) 
1 
2006 Uma proposta de sistema de gerenciamento de informações 
estratégicas para indústrias em evolução 
2 
 Avaliação da linguagem documentária DECS na área de 
fonoaudiologia na perspectiva do usuário: estudo de observação da 
recuperação da informação com protocolo verbal 
2 
 Prontuário eletrônico do paciente: documento técnico de informação e 
comunicação do domínio da saúde 
1 
 A temática do desenvolvimento sustentável em grupos de pesquisa 3 
 Competências demandadas dos bibliotecários frente às novas 
tecnologias de informação em bibliotecas universitárias 
2 
 Bibliotecas: metáforas da memória 1 
 Por uma ciência formativa e indiciária: proposta epistemológica para a 
ciência da informação 
1 
 Informação, memória e história: a instituição de um sistema de um 
sistema de informação na corte do Rio de Janeiro 
1 
 Organização e representação de áreas do conhecimento em ciência e 
tecnologia: princípios de agregação em grandes áreas segundo 
diferentes contextos de produção e uso de informação 
1 
 Uma proposta de metodologia para indexação automática utilizando 
sintagmas nominais 
1 
 Disseminação seletiva de informações: discussão de modelos 
eletrônicos 
1 
 Redes sociais: posições dos atores no fluxo da informação 2 
 Uso de fontes de informação para a inteligência competitiva: um 
estudo da influência do porte das empresas sobre o comportamento 
informacional 
1 
 Arquitetura da informação para biblioteca digital personalizável 2 
 A lógica econômica da edição científica certificada 3 
 Informação, assimetria de informações e regulação do mercado de 
saúde suplementar 
1 
 Informatização e organização do trabalho em bibliotecas universitárias: 
estudo comparado entre Brasil, Moçambique e África do Sul 
2 
 Regimes de visibilidade das práticas do profissional bibliotecário 1 
 Estudo da rede de co-autoria e da interdisciplinaridade na produção 
científica com base nos métodos de análise de redes sociais: 
avaliação do caso do programa de pós-graduação em ciência da 
informação - PPGCI / UFMG 
4 
 Mapeamento de um artigo produzido na UFRGS: razões das citações 
recebidas 
3 
 Aplicación del modelo bradford en la producción científica del área 
biomédica de la universidad de granada (1988-1996) 
1 
 La producción española en biblioteconomía y documentación (isi 1995-
2005) 
1 
 Un modelo de evaluación de la calidad de las bibliotecas universitarias 
digitales basado en técnicas difusas 
3 
 Sitios webs de centros universitarios de estudios de las mujeres en 
españa: selección y evaluación 
2 
 La biblioteca universitaria como apoyo al aprendizaje en el espacio 
europeo de enseñanza superior 
4 
 La colaboración hispano-latinoamericana en los orígenes y desarrollo 
del movimiento documental europeo contemporáneo (1900-1920) 
1 
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 Interações entre ciência e tecnologia: análise da produção intelectual 
dos pesquisadores-inventores da primeira carta-patente da UFRGS 
3 
 A ciência e o novo estado do conhecimento: a contribuição da ciência 
da informação 
3 
 Cognição situada: fundamentos e relações com a ciência da 
informação 
2 
 A inteligência empresarial e a biologia do conhecer: uma análise 
exploratório-qualitativa do setor de pequenas e médias empresas de 
consultoria de Belo Horizonte 
2 
 Prontuário eletrônico do paciente e o processo de competência 
informacional 
1 
 Repensando o método 5S para arquivos 2 
 Los catalogos en linea de acceso publico en las bibliotecas argentinas 
con colecciones juridicas 
6 
 Identificación de nombres personales por medio de sistemas de 
codificación fonética 
1 
 Fundamentos teóricos da classificação 1 
 Um contexto de leitura: a biblioteca municipal Emilio Carlos Jourdan – 
entre patronos e discursos 
1 
 Sobre o projeto político pedagógico: a flexibilização curricular 2 
 O profissional da informação e as habilidades exigidas pelo mercado 
de trabalho emergente 
2 
 Ciência da informação e semiótica: conexão de saberes 1 
 É possível falar em signo e semiose documentária? 1 
 O ícone e a possibilidade de informação 1 
 Semiótica peirciana e a questão da informação e do conhecimento 1 
 Signos audiovisuais e ciência da informação: uma avaliação 1 
 Fazer semiótico: subsídios para exame do espaço concreto 1 
2007 Bibliotecas virtuais e desenvolvimento de coleções: o caso dos 
repertórios de sites web 
1 
 Metadados digitais: revisão bibliográfica da evolução e tendências por 
meio de categorias funcionais 
1 
 Tecnologia da informação e serviços de referência eletrônicos: uma 
proposta de aplicação baseada em chatterbots e ontologias 
3 
 Biblioteca universal: um sonho antigo da humanidade 1 
 Novas tecnologias, novas mídias, velhas dificuldades: aprimorando a 
interface com o usuário para a escolha de base de dados ou 
periódicos 
2 
 Recursos informacionais: importante aliado no processo de elaboração 
dos planos de aulas 
4 
 Trabalho imaterial, compartilhamento de informação e produção 
colaborativa na sociedade da informação 
2 
 O retrato da ciência da informação: uma análise de seus fundamentos 
sociais 
2 
 Patrimônio digital e informação: política, cultura e diversidade 1 
 Comunicações em eventos da área da ciência da informação: 
contribuição dos docentes dos programas de pós-graduação 
5 
 Revista educação temática digital: aproximação entre educação e 
ciência da informação 
3 
 O contador de histórias: uma nova profissão? 1 
 Comunicação científica: o papel da open archives initiative no contexto 
do acesso livre 
4 
 Padrões para bibliotecas digitais abertas e interoperáveis 1 
 
Comunicação científica em arquivos abertos e educação a distância no Brasil 1 
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 Provedores de dados, provedores de serviços e periódicos em ciência 
da informação, biblioteconomia e áreas afins 
2 
 Repositório institucional em comunicação: o projeto REPOSCOM 
implementado junto à federação de bibliotecas digitais em Ciências da 
Comunicação 
1 
 O acesso aberto à produção científica das universidades católicas: o 
caso da CVA-RICESU 
3 
 A produção científica disponível ao mundo: a tecnologia, a vontade e 
os acessos 
1 
 Leitura e metacognição: uma experiência em sala de aula 1 
 Aspectos profissionais do bibliotecário 2 
 Através do espelho: o argumento do “conhecimento do criador” no 
contexto da ciência da informação 
1 
 Reflexões sobre as profissões 2 
 Competência informacional do profissional da informação bibliotecário: 
construção social da realidade 
1 
 Informação e representações sociais: um estudo com familiares de 
portadores de sofrimento mental 
1 
 O tesouro de conhecimentos de um bairro chamado maré: pessoas 
como fontes de informação 
3 
 Redes sociais em alimentos funcionais no Paraná: relato pesquisa 8 
 Textos científicos em ciência da informação e Ginzburg: uma 
vinculação possível 
1 
 Arquivo, documento e memória na concepção discursiva 2 
 Ontologia: o termo e a idéia 1 
 Tecnologia de identificação por radiofreqüência: fundamentos e 
aplicações em automação de bibliotecas 
3 
 
TOTAL DE ARTIGOS: 117 
Autoria Individual: 59 
Autoria em dupla: 27 
Autoria em 3 ou mais autores: 31 
 
 
1 2 3 ou + Total de Art. 
2003 5 2 1 8 
2004 11 3 9 23 
2005 5 3 3 21 
2006 23 12 9 44 
2007 1 7 9 31 
TOTAL 59 27 31 117 
 
 
Revista: Informação & Sociedade – João Pessoa  
Ano Artigo Num. de Autores 
2003 Produção e leitura de hiperdocumentos: novos modos de interação 
leitor-texto 
1 
 A “ecologia cognitiva” da sociedade ciberinformacional: contribuição 
para uma educação em rede 
1 
 Acesso unificado às teses eletrônicas brasileiras 2 
 Busca e obtenção de informação: um estudo na área de odontologia 2 
 Politica editorial e estado: estudo bibliométrico de artigos publicados 
na revista brasileira de estudos pedagógicos, 1944-74 
1 
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 Influência das novas tecnologias no acesso a serviços de informação 
pelos docentes da àrea de saúde pública 
7 
 Produção científica de docentes da área de comunicação 2 
 Marketing de relacionamento para a gestão de unidades de 
informação 
2 
 Gestão estratégica da informação: a distribuição da informação e do 
conhecimento 
4 
 A pequena e média empresa e a gestão da informação 2 
 Práticas extensionistas e ação bibliotecária 2 
 Impresso e/ou eletrônico: estudo sobre o uso de uma obra de 
referência 
2 
 Informação e cidadania: necessidades e formas de busca por parte da 
mulher catarinense. 
1 
 Pela (in)formação profissional: necessidades e perspectivas dos 
estudantes de graduação em biblioteconomia/ufpb, em seu processo 
de conclusão 
3 
 A inserção de teorias e práticas administrativas nos currículos dos 
cursos de biblioteconomia 
1 
 Avaliação da produtividade científica dos pesquisadores nas áreas de 
ciências humanas e sociais aplicadas 
3 
 Discurso científico e discurso jornalístico: uma análise discursiva de 
seu funcionamento 
1 
 Avaliação das coleções de periódicos recebidos correntemente por 
doação e permuta, em uma biblioteca especializada em medicina 
tropical 
1 
2004 Entre o público e o privado: trajetos temático-discursivos da área de 
informação 
1 
 Colaboração internacional e visibilidade científica de países em 
desenvolvimento:o caso da pesquisa na área de medicina veterinária 
em moçambique 
2 
 O papel “usuário da informação”: posicionamento do estudante da 
disciplina usuário da informação no curso de biblioteconomia da ufsc 
1 
 Representação social e os canais de comunicação científica: o caso 
dos periódicos científicos nacionais da área de odontologia 
2 
 As melhores práticas administrativas: uma investigação empírica do 
sistema das bibliotecas públicas municipais do estado de pernambuco 
4 
 Informação tecnológica a serviço da micro e pequena empresa: 
serviço de respostas técnicas desenvolvido na fundação centro 
tecnológico de minas gerais – cetec 
2 
 O projeto de softwares educativos: sua gênese e seus produtos 2 
 O conceito de biblioteca nas bibliotecas digitais 1 
 Educação patrimonial e biblioteconomia: uma interação inadiável 1 
 Informacionismo: teorías neuronales de información 1 
 Marcas discursivas na formação de profissionais de memória 1 
 Sistema de classificação facetada: instrumento para organização da 
informação sobre cerâmica para revestimento 
4 
 O uso de portais departamentais na gestão dos processos de 
desenvolvimento de software: o caso da unisys brasil 
2 
 Parcerias em bibliotecas universitárias como meio para garantir o 
acesso à informação para portadores de deficiência visual 
2 
 Gestão do conhecimento: revelações da produção científica 3 
 A rede de projetos do núcleo temático da seca da ufrn como 
possibilidade de socialização da informação 
1 
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 Construindo relações horizontais na internet: estudo de usuários on-
line 
1 
2005 Processo evolutivo e tendências conteporâneas da ciência da 
informação 
1 
 Valor e ciência da informação: serviços de informação baseados na 
gestão de operações de serviço 
2 
 A comunicação científica e o meio digital 2 
 Paradigma tecnológico e representações sociais dos bibliotecários 
sobre seu perfil e suas práticas no contexto da sociedade da 
informação 
2 
 Conduta profissional, discurso ético e ética do discurso na 
biblioteconomia 
1 
 A preservação de acervos de bibliotecas e sua importância na 
atualidade: a ótica dos bibliotecários da ufmg 
3 
 Web sites: uso de tecnologias no cumprimento das funções da 
biblioteca 
1 
 Gestão do conhecimento como parte do processo de inteligência 
competitiva organizacional 
2 
 Cultura organizacional: dimensões estruturais e aspectos dinâmicos 1 
 Aspectos evolutivos das bibliotecasuniversitárias em ambiente digital 
na perspectiva da rede de bibliotecas da unesp 
1 
 Identidade cultural de heliópolis: biblioteca comunitária 1 
 Identidade cultural de heliópolis: biblioteca comunitária 1 
 Biblioteca pública: discursos de discentes de graduação em 
biblioteconomia 
1 
 Características de periódicos científicos produzidos por editoras 
universitárias brasileiras 
1 
 Representação indexal na web: estudo do sintagma “história da 
paraíba” nos sites alta vista e google 
3 
2006 Bibliotecas digitales y open source software 4 
 A formação acadêmica de bibliotecários e cientistas da informação e 
sua visibilidade,identidade e reconhecimento social no brasil 
1 
 A informação como insumo na prática do marketing: possibilidade de 
capturar o conhecimento do cliente 
1 
 A informação científica e tecnológica e os serviços de informação 1 
 A produtividade dos autores na literatura de enfermagem um modelo 
de aplicação da lei de lotka 
1 
 Profissional da informação: aspectos de formação, atuação 
profissional e marketing para o mercado de trabalho 
3 
 Gestão do conhecimento e inteligência competitiva: desafios para as 
organizações produtivas 
3 
 Integración vertical de las ciencias.una aproximación científica: desde 
una visión sistémica 
1 
 Panorama parcial do inventário da coleção de periódicos 
retrospectivos da biblioteca de manguinhos 
4 
 Panorama da pesquisa em ciência da informação no brasil 4 
 Padronização de periódicos científicos on-line: estudo aplicado na 
área de biblioteconomia e ciência da informação 
3 
 Ciclo e fluxo informacional nas festas comunitárias 2 
 Informação e construção da cidadania:representação das ações de 
informação da casa pequeno davi 
2 
 Informação e formação da identidade cultural: o acesso à informação 
na literatura de cordel 
2 
 Inclusão digital: laços entre bibliotecas e telecentros 3 
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 O mercado de trabalho para os profissionais da informação no 
contexto de empresas brasileiras das regiões geográficas norte, 
nordeste e centro-oeste 
2 
 Dinâmica de apresentação de trabalhos em eventos científicos 2 
 A abordagem sócio-cultural da informação 1 
 Bases teóricas para a formulação de políticas de informação 1 
 Gestão da informação: ferramenta da produção ou da significação? 1 
 A construção de metodologia de pesquisa qualitativa com vistas à 
apreensão da realidade organizacional brasileira: estudos de casos 
múltiplos para proposição de modelagem conceitual integrativa 
3 
 Governo eletrônico, informação e competência em informação 1 
 Livro e cinema: representações de práticas relativas ao livro e à leitura 
na imagem cinematográfica 
1 
 Bibliotec ii: o bibliotecário como mediador propiciando a inclusão 
informacional, social, educacional e digital através da ead 
3 
 Acesso e preservação da "coleção oficina guainases de gravura" 3 
 Usuário da informação: estudo aplicado a um grupo de jornalistas 2 
 Os objetos multimídia como dispositivo de inclusão na sociedade da 
aprendizagem: uma questão de pesquisa 
4 
 Dos espaços de leitura para a constituição da biblioteca pública 
municipal “rui barbosa” de jaraguá do sul (sc) / brasil 
1 
2007 A informação arquivística e o processo de tomada de decisão 1 
 O valor em unidades de informação: contextualização e importância 3 
 A análise facetada na modelagem conceitual para organização 
hipertextual de documentos acadêmicos: sua aplicação no protótipo 
mhtx (mapa hipertextual) 
1 
 Teoria da biblioteca 2.0: web 2.0 e suas implicações para as 
bibliotecas 
1 
 Avaliação de bibliotecas: uma discussão de experiências empíricas 
recentes 
5 
 Grupo focal online e offline como técnica de coleta de dados 1 
 Formação e desenvolvimento de coleções em bibliotecas 
especializadas 
1 
 Gestão da informação e do conhecimento: práticas de empresa 
“excelente em gestão empresarial” extensivas à unidades de 
informação 
3 
 Perfil do bibliotecário formado pela universidade federal do rio grande 
do sul 
3 
 Estudo sobre a terminologia da literatura infantil e juvenil: uma 
possibilidade para o controle de vocabulário 
4 
 Os metadados como instrumentos tecnológicos na padronização e 
potencialização dos recursos informacionais no âmbito das bibliotecas 
digitais na era da web semântica 
2 
 Hipertexto, para uma análise política da tensão entre leitor e autor no 
ciberespaço 
1 
 Esfera pública informacional: os arquivos na construção da cidadania 2 
 Teoria da jurisdição e capital social: abordagens para o estudo do 
profissional da informação 
1 
 Paradigmas e modelos: proposta de análise epistemológica para a 
ciência da informação 
1 
 Open journal systems – ojs: migrando um periódico científico 
eletrônico para um sistema automatizado de gerência e publicação de 
periódicos científicos eletrônicos 
3 
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 A formação profissional e a educação a distância mediada por 
computador: uma experiência no curso de biblioteconomia do 
dci/fabico/ufrgs 
2 
 A ciência da informação na visão dos professores e pesquisadores 
brasileiros 
4 
 Políticas e gestão da informação pública: o caso da prefeitura de 
salvador 
3 
 Marc, marcxml e frbr: relações encontradas na literatura 2 
 A força dos estereótipos na construção da imagem profissional dos 
bibliotecários 
2 
 O trabalho de informação na sociedade do aprendizado contínuo 1 
 O profissional da informação: rumos e desafios para uma sociedade 
inclusiva 
2 
 Uma revisão da classificação de comunidades virtuais proposta por 
henri e pudelko 
2 
 Perspectivas dos serviços de referência digital 2 
 Pensando a sociedade da informação: reflexões sobre o controle e a 
‘homologização’ no meio digital 
1 
 Os percursos da memória: a exposição virtual cartes postales du 
québec d'antan como fonte de informação histórica 
1 
 Déficit informacional: obstáculos no uso de canais (in)formacionais por 
docentes do programa de pós-graduação em economia - ppge/ufpb 
5 
 Monitoramento da informação na sociedade de risco: o caso da 
pandemia de gripe aviária 
4 
 
TOTAL DE ARTIGOS: 107 
Autoria Individual: 46 
Autoria em dupla: 31 
Autoria em 3 ou mais autores: 30 
 
 
 
1 2 3 ou + Total de Art. 
2003 7 7 4 18 
2004 8 6 3 17 
2005 9 4 2 15 
2006 11 6 11 28 
2007 11 8 10 29 
TOTAL 46 31 30 107 
 
 
Revista: Perspectivas em Ciência da Informação – Belo Horizonte  
Ano Artigo Num. de Autores 
2003 Informação da sociedade na Sociedade da informação 1 
 Informação e educação popular - o conhecimento social no campo da 
saúde 
2 
 A construção do conhecimento nas práticas de educação em saúde: 
repensando a relação entre profissionais dos serviços e a população 
1 
 Razão polifônica: a negociação de sentidos na intervenção social 1 
 Aspectos comunicacionais e informacionais nas novas relações entre 
sociedade civil e Poder Público: o caso dos Conselhos Deliberativos 
de Políticas Públicas 
1 
 
Ciência e senso comum: a divulgação do conhecimentono campo da saúde 1 
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 Algo de ficção e realidade sobre a informação na sociedade da 
informação 
1 
 Olhar, conhecer, escrever: pequeno ensaio crítico sobre a ditadura da 
escrita 
1 
 O hipertexto como instrumento de informação em redes de 
comunicação 
1 
 A sociedade em rede 1 
 Tecnologia: fator determinante no advento da sociedade de 
informação? 
1 
 Ciência da informação e oportunidade de diálogo íntertemático: onde 
nem tudo e relativo e nem (absolutamente) racional 
2 
 Evolução dos modelos de outsourcing: o estado da arte da literatura 
dos novos provedores de serviços de aplicativos 
3 
 Autonomia e dependência na produção da ciência: uma base 
conceitual para estudar relações na comunicação científica 
2 
 Elementos de política de indexação em manuais de indexação de 
sistemas de informação especializados 
2 
 Montag e a memória perdida: notas sobre Fahrenheit 451 de François 
Truffaut 
1 
 O valor do trabalho de conclusão de curso para o ingresso do 
profissional da informação nas empresas 
1 
 Terminologia da ciência da informação: abordagem da análise do 
discurso 
2 
 Bibliotecários da área médica: o discurso a respeito da profissão 1 
 Organização de domínio de conhecimento e os princípios 
ranganathianos 
2 
 Roteiro para a construção de uma ontoligia bibliográfica através de 
ferramenta automatizada 
1 
 Catálogos, dispositivo de interpelação? 1 
 A Lei de Lotka: modelo lagrangiano de poisson aplicado a 
produtividade de autores 
1 
 Informação ambiental no Brasil: para quê e para quem 2 
2004 Redes de Conceitos 1 
 Aplicação da distribuição Poisson zero truncada á produtividade de 
autores 
1 
 Produção e disseminação da informação estatística brasileira: uma 
análise qualitativa 
1 
 Informação: insumo básico para o desenvolvimento do setor de 
turismo em Santa Catarina 
2 
 Recuperação de informações na Web 1 
 A internet como fonte de informações para negócio: um ensaio sobre a 
realidade da internet brasileira 
1 
 Uma realidade pós-moderna para a informação 1 
 Informação e interpretação: uma leitura teórico-metodoloógica 1 
 Mapa conceitual como ferramenta para organização do conhecimento 
em sistema de hipertextos e seus aspectos cognitivos 
1 
 Análise de assunto: percepção do usuário quanto ao conteúdo de 
documentos 
1 
 Leitor-bibliotecário: interpretação, memória e as contradições da 
subjetividade 
1 
 Os profissionais da informação e a gestão de competências 2 
 O bibliotecário formado pela Universidade Federal de Santa Catarina: 
perfil profissional 
4 
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 Periódicos impressos sobre Cultura, Arte e Saúde de países do 
Mercosul em bibliotecas institucionais brasileiras 
2 
 Estudo de usuários na biblioteca de um laboratório farmacêutico: 
relato de experiência 
1 
 Monitoração ambiental em contexos dinâmicos: busca e uso de 
informação por gerentes bancários 
4 
2005 Gestão da informação e do conhecimento organizacionais: em busca 
de uma heurística adaptada à cultura brasileira 
2 
 Gestão da informação do ambiente externo em organizações do 
Terceiro Setor 
1 
 Documentos eletrônicos de caráter arquivístico: fatores condicionantes 
da preservação 
1 
 Linguagens de indexação em contextos cinematográficos: a 
experiência de elaboração do tesauto eletrônico do cinema brasileiro 
7 
 Sujeito, tecnologia e recepção: contribuição aos estudos de uso de 
novas tecnologias de informação e comunicação 
1 
 Uma economia política da biblioteconomia? 1 
 O artigo científico como forma de comunicação do conhecimento na 
área de Ciência da Informação 
2 
 A utopia planetária de Pierre Lévy: uma leitura hipertextual da 
inteligência coletiva 
1 
 Rafael Capurro e a filosofia da informação: abordagens, conceitos e 
metodologias de pesquisa para a Ciência da Informação 
1 
 O fator humano e o desenvolvimento de competências nas unidades 
de informação 
1 
 Competência informacional e formação do bibliotecário 2 
 A formação do pesquisador juvenil 2 
 Desenvolvimento econômico e administração das organizações: a 
gestão do conhecimento e o paradigma técnico-econômico da 
microeletrônica 
2 
 Antiquários: um olhar sobre seu trabalho e comportamento 
informacional 
1 
2006 Ciência da Informação: temática , histórias e fundamentos 1 
 Unidade de Negócio em Informação (UNInf): o futuro das bibliotecas 
universitárias na sociedade do conhecimento. 
2 
 Consórcios de bibliotecas no Brasil: um desafio à democratização do 
conhecimento 
2 
 O ensino de procedimentos de política de indexação na perspectiva do 
conhecimento organizacional: uma proposta de programa para a 
educação á distância do bibliotecário 
2 
 Estudo Comparativo de Softwares de Construção de Tesauros 5 
 Acesso livre a publicações e repositórios digitais em Ciência da 
Informação no Brasil 
3 
 Conservação de livros raros: relato de uma experiência pedagógica 2 
 A teoria dos arquivos e a gestão de documentos 1 
 A Gestão da Qualidade em Serviços de Informação no Brasil: uma 
revisão de literatura, de 1997 a 2006 
2 
 Serviços via Web em bibliotecas universitárias brasileiras 3 
 Elaboração e aplicação de instrumentos para avaliação da base de 
dados Scopus 
6 
 Repositórios institucionais como ferramentas de gestão do 
conhecimento científico no ambiente acadêmico 
2 
 Sociedade do conhecimento e ciênciaadministrativa: reflexões iniciais 
sobre a gestão do conhecimento e suas implicações organizacionais 
2 
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 Padronização da coleta de dados nas bibliotecas do SIBi/USP 8 
 Digitalizando a memória de Salvador: nossos presente e passado têm 
futuro? 
3 
 Panorama da biblioteconomia e documentação na Argentina: análise 
das atas da Associação de Bibliotecários Graduados da República 
Argentina (ABGRA) 1990-2001 
2 
 Estudos de avaliação quantitativa e qualitativa de linguagens 
documentárias: uma síntese bibliográfica 
2 
 REDECI: colaboração e produção científica em ciência da informação 
no Brasil 
4 
 Dissertações defendidas no programa de pós-graduação em ciência 
da informação da ufmg, na década de 1990: um balanço 
1 
 Periódico eletrônico Informação & Sociedade: Estudos - impactos no 
contexto da comunicação científica 
4 
 Metodologia de Elaboração de Tesauro Conceitual: a categorização 
como princípio norteador 
2 
 Mapeamento de Competências em Bibliotecas Universitárias 4 
 Educaçao continuada e mercado de trabalho: um estudo sobre os 
bibliotecários do Estado do Rio Grande do Norte 
2 
 Biblioterapia para crianças em idade pré-escolar: estudo de caso. 3 
 A Engenharia produz, a Sociedade utiliza 3 
 A administração da informação integrada as estratégias empresariais 2 
2007 Gestão do conhecimento ou gestão de organizações da era do 
conhecimento? Um ensaio teórico-prático a partir de intervenções na 
realidade brasileira 
3 
 Uso da informaçao empresarial no precesso de decisão estratégica 
em empresas de base tecnoloógica - EBTS: o caso do Centro 
Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas - CELTA 
1 
 Produção científica em Ciência da Informação: análise temática em 
artigos de revistas brasileiras 
4 
 Indicadores bibliométricos de cooperação científica internacional em 
bioprospecção 
3 
 Web Semântica: ontologias como ferramentas de representação do 
conhecimento 
1 
 Indicadores de desempenho de bibliotecas no campo da 
saúde:relatode estudo piloto na Fiocruz 
7 
 SIA - Sistema de Inventário Automatizado para as bibliotecas do 
SIBi/USP 
8 
 Análise da nova gestão do conhecimento: perspectivas para 
abordagens críticas 
1 
 A Estética da recepção e as práticas de leitura do bibliotecário-
indexador 
2 
 Ética bibliotecária no contexto atual 1 
 A ciência da informação na visão dos professores da ECI/UFMG 4 
 Profissional da informação: análise da inserção no mercado de 
trabalho brasileiro 
2 
 Práticas de gestão do conhecimento: caso dos sítios associados ao 
portal corporativo da FIOCRUZ 
2 
 Processo de decisão do uso da informação 5 
 Um modelo de gestão da informação para aprendizagem 
organizacional em projetos empresariais 
2 
 O impacto do portal de periódicos da CAPES na produção científica da 
área de Plasma no Brasil 
1 
 Comparando periódicos pela medida da dispersão de seu impacto 1 
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 A classificação de acervos bibliográficos em bibliotecas de órgãos do 
judiciário: bens de consumo ou permanentes? 
3 
 Representação do bom professor na perspectiva dos alunos de 
arquivologia 
3 
 Estudo de usuários: visão global dos métodos de coleta de dados 2 
 Competência informacional e gestão do conhecimento: uma relação 
necessária no contexto da sociedade da informação 
2 
 A problemática dos indivíduos, suas lutas e conflitos no turbilhão da 
informação 
1 
 Análise cientométrica dos estudos bibliométricos publicados em 
periódicos da área de biblioteconomia e ciência da informação (1990-
2005) 
1 
 A Internet e a busca da informação em comunidades científicas: um 
estudo focado nos pesquisadores da UFSC 
2 
 Avaliação do acesso ao SINIMA – Sistema Nacional de Informação 
sobre o Meio-ambiente 
1 
 A funcionalidade e o desempenho do Portal de Periódicos da CAPES 
entre pesquisadores das áreas de Comunicação e Ciência da 
Informação da Universidade Federal da Bahia 
2 
 Patrimônio histórico-cultural: critérios para tombamento de bibliotecas 
pelo IPHAN 
2 
 Paradigma atual da comunicação científica e introdução da revista 
Pesquisa Agropecuária Brasileira (PAB) no canal eletrônico 
3 
 Perfil de usuários de biblioteca governamental: o caso do Ministério da 
Saúde 
1 
 Meta-aprendizagem e Ciência da Informação: uma reflexão sobre o 
ato de aprender a aprender 
1 
 Indicadores de desempenho para bibliotecas universitárias: definições 
e aplicações sob o ponto de vista da literatura 
2 
 O trabalho do dirigente de unidades de informação sob diferentes 
perspectivas administrativas 
2 
 Mais um anjo barroco?Uma revisão bibliográfica em antropologia da 
informação a partir de levantamento de textos através da ferramenta 
de busca Google 
1 
 
TOTAL DE ARTIGOS: 113 
Autoria Individual: 50 
Autoria em dupla: 38 
Autoria em 3 ou mais autores: 25 
 
 
1 2 3 ou + Total de Art. 
2003 16 7 1 24 
2004 11 3 2 16 
2005 8 5 1 14 
2006 3 12 11 26 
2007 12 11 10 33 
TOTAL 50 38 25 113 
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Revista: Transinformação – Campinas  
Ano Artigo Num. de Autores 
2003 Projectar la memoria: del ordo nacional a la reapropiación crítica 1 
 Recuperação de informações em base de dados: usos de tesauro 1 
 Escopo e abrangências da Ciência da Informação e a Pós-Graduação 
na área: anotações para uma reflexão 
1 
 Marketing: uma ferramenta fundamental para o profissional da 
informação 
3 
 A bibliometria na exploração de base de dados: a importância da 
Lingüística 
1 
 Revendo o debate quantitativo-qualitativo: tendências da pesquisa na 
Biblioteconomia e Ciência da Informação 
1 
 Ensino e biblioteca: diálogo possível 1 
 As articulações da pesquisa com o ensino e a extensão nos cursos de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação do Mercosul 
4 
 La enseñanza universitaria y su extensión en comunidades de 
frontera: un proyecto dirigido a promover políticas sociales para el 
ciudadano como usuario de información y lectura 
1 
 Necesidad de fortalecimiento de la extensión universitaria como 
componente del proyecto académico, con miras a la evaluación y 
acreditación 
1 
 A dimensão pedagógica da pesquisa nos cursos de Biblioteconomia 
do Mercosul: reflexões sobre uma trajetória de harmonização 
curricular 
2 
 A pesquisa histórica no ensino: saberes necessários à prática docente 1 
 Pesquisa docente no espaço constitutivo da formação dos 
profissionais da Ciência da Informação no Brasil 
1 
 O profissional da informação no mundo do trabalho e as relações de 
gênero 
1 
 La investigación en la currícula de las Escuelas de Bibliotecología de 
la Universidad Tecnológica Metropolitana y de la Universidad de Playa 
Ancha de Ciencias de la Educación (Chile) 
2 
 Comunicação científica dos docentes da Universidade Federal do 
Maranhão no período de 1998 a 2001 
2 
 Estudio de la producción profesional en Bibliotecología en la 
Argentina: análisis de dominio de la revista Referencias 
3 
 Análisis bibliométrico de la producción científica de los investigadores 
con proyectos aprobados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de 
la Universidad Nacional de Córdoba: 1996/1999 
3 
 Investigación de fuentes de información jurídica en materia de 
discriminación 
1 
 A metodologia de sistemas flexíveis aplicada a estudos em Ciência da 
Informação: uma experiência pedagógica 
1 
 Sistema hipermídia ajudando a construir a pesquisa escolar 2 
 Disseminação de informação para a cidadania no Brasil: uma análise 
da cobertura das matérias sobre indicadores sociais na mídia 
impressa 
2 
 Metodologias para gestão da informação 1 
 Ensinar e aprender: reflexões acerca da pesquisa em ciência da 
informação 
2 
 Alicerces da administração na construção do ensino e da pesquisa em 
unidades de informação 
2 
 Por espaços democráticos de aprendizagem 2 
 O ensino, a pesquisa e a aprendizagem baseada em problemas 2 
 A pesquisa no ensino e o ensino da pesquisa 1 
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 Informação: fenômeno e objeto de estudo da sociedade 
contemporânea 
2 
 Equipamentos culturais, bibliotecas e profissionais da informação no 
Brasil: indicadores estaduais por volta de 2000 
2 
 Fome de ler: a leitura em movimento como processo de inclusão social 1 
 O papel da interação humano-computador na inclusão digital 1 
 Exclusão digital e exclusão social: elementos para uma discussão 1 
 Sociedade em rede: perspectivas de poder no espaço virtual 1 
 Indicadores estratégicos em ciência e tecnologia: refletindo a sua 
prática como dispositivo de inclusão/exclusão 
1 
 Informação empresarial: dos sistemas transacionais à latência zero 3 
2004 A biblioteca no marco constitucional do país 1 
 Formação contínua de professores do ensino fundamental sob a ótica 
do desenvolvimento da information literacy, competência indispensável 
ao acesso à informação e geração do conhecimento 
1 
 Atitudes face às tecnologias da informação 2 
 Educação continuada do catalogador na modalidade a distância: uma 
proposta alternativa 
2 
 Panorama temático de trabalhos de conclusão de Curso de 
Biblioteconomia 
2 
 Critérios de qualidade em artigos e periódicos científicos: da mídia 
impressa à eletrônica 
3 
 Núcleo de periódicos e periódicos periféricos na área de psicologia 
preventiva 
1 
 Do patrimônio cultural e seus significados 1 
 Filosofia da informação: reflexos e reflexões 2 
 A prática de indexação: análise da evolução de tendências teóricas e 
metodológicas 
2 
 Estatísticas, representação e conhecimento 1 
 A empresa e os sistemas humanos de informação: uma abordagem 
conceitual para a gestão da informação 
2 
 O desafio da inclusão digital 1 
 Princípios científicos que direcionam a ciência e a tecnologia da 
informação digital 
1 
 O conhecimento e a construção do novo cosmos social 1 
 Linguagem documentária e terminologia 1 
 A linguagem de especialidade e o texto técnico-científico: notas 
conceituais 
1 
 O processo da bibliomineração: repositório de dados e mineração de 
dados para tomada de decisão em bibliotecas 
1 
 Validity of information security policy models 1 
2005 Em tempos de globalização e mudança: a identificação da cidadania 
na sociedade de informação 
2 
 Informação estatística: direito à privacidade versus direito à 
informação 
1 
 A biblioterapia como campo de atuação para o bibliotecário 1 
 Inteligência competitiva e Internet: um processo otimizado por agentes 
inteligentes - um estudo parcial de caso 
2 
 Gestão de custos no modelo de integração da estratégia de 
manufatura 
2 
 Linux versus Microsoft: as novas tendências no mercado de sistemas 
operacionais 
1 
 
Abordagens em epistemologia: Bachelard, Morin e a epistemologia da 
complexidade 
1 
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 Informação e conhecimento na era digital 1 
 Profissional da informação: um conceito em construção 2 
 Produção científica docente em tratamento temático da informação 
nos cursos de biblioteconomia do Mercosul: uma análise preliminar 
2 
 Produção científica dos docentes da Universidade Federal da Bahia da 
área de filosofia e ciências humanas no período de 1995-1999 
2 
 Pesquisa em inteligência competitiva organizacional: utilizando a 
análise de conteúdo para a coleta e análise de dados – Parte I 
10 
 Reflexões sobre a ética e a atuação profissional do Bibliotecário 2 
 Teoria do caos e gestão da informação: uma integração na 
complexidade dos negócios e dos sistemas de informação 
2 
 Avaliação da qualidade dos serviços prestados nas unidades de 
informação universitárias 
3 
 Pesquisa em inteligência competitiva organizacional: utilizando a 
análise de conteúdo para a coleta e análise de dados – Parte II 
10 
 Fontes governamentais de informação para/sobre o trabalho 1 
 Aspectos da cienciometria aplicados a um estudo de caso: área de 
Letras 
2 
2006 O periódico no campo da biblioteconomia no Brasil: possibilidades 
para um fazer historiográfico 
1 
 Estudos para implantação de ferramenta de apoio à gestão de 
linguagens documentárias: vocabulário controlado da USP 
10 
 Institucionalização da pesquisa científica no Brasil: cartografia 
temática e de redes sociais por meio de técnicas bibliométricas 
2 
 Planos de ensino do Curso de Biblioteconomia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul: estudo bibliométrico de referências 
2 
 A Pontifícia Universidade Católica de Campinas e a produção 
científica 
1 
 Conceitos e uso da informação organizacional e informação 
estratégica 
1 
 O arranjo arquivístico como escrita: uma reflexão sobre a narrativa em 
imagens a partir do Fundo Pedro Miranda no Arquivo Público e 
Histórico de Ribeirão Preto 
2 
 A mediação do profissional da informação nas florestas da sociedade 
da informação 
1 
 Cientificamente favelados: uma visão crítica do conhecimento a partir 
da epistemografia 
1 
 Políticas públicas de informação e políticas culturais: e as bibliotecas 
públicas para onde vão? 
1 
 Avaliação de periódicos eletrônicos acadêmicos brasileiros: uma 
proposta de método baseado na análise de links para o site do 
periódico 
2 
 Vantagens do uso de tecnologias para criação, armazenamento e 
disseminação do conhecimento em bibliotecas universitárias 
6 
 As redes sociais como instrumento estratégico para a inteligência 
competitiva 
8 
 A Ciência da Informação e a sociedade brasileira: algumas 
representações de pesquisadores da área 
1 
 Abordagens epistemológicas à Ciência da Informação: Fenomenologia 
e Hermenêutica 
1 
 Informação, ciberespaço e consciência 1 
 O campo da Lingüística Documentária 2 
 Patente gera patente? 1 
 O papel das linguagens de marcação para a Ciência da Informação 1 
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2007 Los valores sociales y políticos dentro del paradigma bibliotecológico 
en la era de la información 
1 
 Mapeamento semântico através da análise de ocorrência de 
descritores sobre gestão do conhecimento 
3 
 Terminologia como indicador qualitativo 1 
 Informação, Comunicação, Conhecimento: Evolução e Perspectivas 1 
 Manual de software: facilitando a comunicação entre empresa 
produtora e sociedade 
1 
 Interoperabilidade das bibliotecas digitais: o papel dos sistemas de 
identificadores persistentes - URN, PURL, DOI, Handle System, 
CrossRef e OpenURL 
1 
 O óbvio da informação científica: acesso e uso 1 
 Perspectivas em (in)formação: tendências e tensões entre abordagens 
físicas, cognitivistas e emergentes 
2 
 A informação documentária: codificação e decodificação 1 
 Constituição e institucionalização da ciência: apontamentos para uma 
discussão 
2 
 Comunicação científica e gestão do conhecimento: enlaces 
conceituais para a fundamentação da gestão do conhecimento 
científico no contexto de universidades 
1 
 Delimitação de uma área multidisciplinar para análise bibliométrica de 
produção científica. O caso da Bioprospecção 
3 
 Indicadores da participação feminina em Ciência e Tecnologia 4 
 Base Qualis e a indução do uso de periódicos da área de Psicologia 1 
 O “Cavalo de Tróia” de Michel Pêcheux: uma breve reflexão sobre a 
análise automática do discurso 
1 
 RDA: El nuevo Código de Catalogación y su alcance internacional 1 
 Literatura sobre biblioteca escolar: características de citações de teses 
e dissertações brasileiras 
5 
 Classificação analítico-sintética: reflexões teóricas e aplicações 2 
 Personalização: um serviço mediador em ambientes de pesquisa 2 
 Produção e disseminação de informação tecnológica: a atuação da 
Inova – Agência de Inovação da UNICAMP 
3 
 A promessa do audiovisual interativo 1 
 
TOTAL DE ARTIGOS: 113 
Autoria Individual: 61 
Autoria em dupla: 35 
Autoria em 3 ou mais autores: 17 
 
 
1 2 3 ou + Total de Art. 
2003 20 11 5 36 
2004 12 6 1 19 
2005 6 9 3 18 
2006 11 5 3 19 
2007 12 4 5 11 
TOTAL 61 35 17 113 
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TOTAL GERAL 
 
TOTAL DE ARTIGOS: 373 
Autoria Individual: 370 
Autoria em dupla: 216 
Autoria em 3 ou mais autores: 151 
 
 
1 2 3 ou + Total de Art. 
2003 89 41 20 150 
2004 81 40 28 149 
2005 52 34 17 103 
2006 84 52 46 182 
2007 64 49 40 153 
TOTAL 370 216 151 737 
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Autores SIM NÃO 
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Sandra Maria Aluísio  X 
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Carlos Alberto de Carvalho  X 
Helena Pereira da Silva X  
Maria da Paixão Neres de Souza X  
Maria Luiza de Almeida Campos X  
Rosali Fernandez de Souza  X 
Maria Luiza Machado Campos  X 
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Emilce Noemi Sena Correa X  
Angelo Antonio Alves Correa da Cruz  X 
Beatriz Bergonzoni Battaglia  X 
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Maria Aparecida Gabriel   X 
Rita de Cássia Santos Ferreira   X 
Suely Cafazzi Prati  X 
J. Carlos Fernández-Molina X  
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Luciana de Souza Gracioso X  
Maria Cláudia Pestana  X 
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Assako Sumiyasu Utuyama  X 
Floripes de Moura Pacheco  X 
Teresa Beatriz Nunes Guimarães  X 
Luciano Costa Santos X  
Gleisy Regina Bóries Fachin X  
Gregorio Varvakis X  
José A. Senso   X 
Antonio de la Rosa Piñero X  
Henrique Flávio Rodrigues da Silveira X  
Carla Tavares  X  
Mauricio B. Almeida   X 
Marcello P. Bax  X 
Carlos Alberto Ávila Araújo X  
Bernadete Campello X  
Gesinaldo Ataíde Cândido  X 
Nadja Macêdo de Araújo  X 
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Roberto Luís Capuruço Gattoni X  
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Sely Maria de Souza Costa X  
Lena Vania Ribeiro Pinheiro X  
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João Batista Simão  X  
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Hugo Segawa   X 
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Graciela M. Giunti  X 
Alejandro E. Parada X  
Suzana Borschiver X  
Pedro Wongtschowski  X 
Adelaide Antunes X  
Radamés Linares C.  X 
José Devís Devís  X 
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Luis Antolín Jimeno  X 
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Rosa Maria Fischi Zani  X 
Adriana de Almeida Barreiros  X 
Ana Mara Marques de Cunha Prado  X 
Eliana de Cássia Aquareli Cordeiro  X 
Maria Cristina Olaio Villela  X 
Marli Inocência de Moraes  X 
Valéria Vilhena Lombardi  X 
Adherbal Caminada Netto  X 
Edgardo Alberto Stubbs  X 
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Mirian de Albuquerque Aquino X  
Miguel Angel Arellano  X 
Mario Barité X  
María José López-Huertas  X 
Cláudia Regina Ziliotto Bomfá X  
João Ernesto E. Castro  X 
Maria Dolores Ayuso García X  
Antonio Parra  X 
Rubenise Gato   X 
Maria Helena Kurihara   X 
Lucilda Sousa de Matos   X 
Rosa Melo Dutra   X 
Celia Lopes Pereira  X 
Isanira Vaz Pereira  X 
Silvio Lima Costa  X 
Marilda Lopez Ginez de Lara X  
Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro X  
Ana Martínez  X 
Cristina Ristuccia  X 
Rosa Pisarello  X 
Laura Caminotti  X 
José Balparda  X 
Julia Valdez  X 
Norma Mangiaterra  X 
Silvânia Vieira Miranda X  
Rogério Mugnaini X  
Paulo de Martino Jannuzzi X  
Luc Quoniam  X 
Fernanda Mendes Queiroz  X 
Pires Noronha X  
Sergio Luis da Silva X  
Elisabeth Fátima Torres X  
Alberto Angel Mazzoni  X 
Ana Maria Delazari Tristão  X 
Orestes Estevam Alarcon  X 
Valéria Martin Valls X  
Sarita Albagli X  
Maria Lucia Maciel X  
Carlos Xavier de Azevedo Netto X  
Bernardina Maria Juvenal Freire  X 
Perpétua Pereira  X 
Ricardo Tescarolo X  
Regina Maria Marteleto X  
Antonio Braz de Oliveira e Silva  X 
Elisa Maria Pinto Rocha   X 
Marta Araújo Tavares Ferreira  X 
Victor Herrero-Solana X  
Jose Morales-del-Castillo  X 
Agustín Vivas Moreno  X 
Eliane Gomes  X 
Letícia Strehl X  
Helena Silva  X 
Othon Jambeiro  X  
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Jussara Lima  X 
Marco Antônio Brandão  X 
Yohannis Marti  X 
Rosa Lidia Vega-Almeida  X 
Cibele Roberta Sugahara  X 
Walter Moreira X  
Renato Balancieri X  
Alessandro Botelho Bovo X  
Vinícius Medina Kern  X 
Roberto Carlos dos Santos Pacheco  X 
Ricardo Miranda Barcia  X 
Nadia Vanti X  
Rosa Inês de Novais Cordeiro X  
Tunico Amâncio  X 
Paula Bohmerwald  X 
Leilah Bufrem X  
Yara Prates  X 
Sueli Faria  X 
Vanda Fulgêncio de Oliveira  X 
Liliane Forner  X 
Floriana D'Astuto  X 
Anderson Rodrigues X  
Miguel Ángel Rendón Rojas X  
Henrique Silveira   
Georgete Rodrigues  X 
Maria Inês Tomaél X  
Adriana Rosecler Alcará  X 
Ivone Guerreiro Di Chiara  X 
Yves F. Le Coadic  X 
Marisa Bräscher  X 
Sonia Burnier  X 
Sonia Cruz-Riascos de Andrade X  
Jorge Caldera-Serrano X  
Edberto Ferneda  X 
Dulce Amélia Neves X  
Nanci Oddone X  
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Tatiane A. Silva Parreiras  X 
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Johann van Reenen X  
Suzana Pinheiro Machado Mueller  X 
Clara Budnik Sinay  X 
María Luisa de la Maza Michelson  X 
Edward A. Fox  X  
Seungwon Yang X  
Seonho Kim X  
Hélio Kuramoto  X 
Sílvia Barcellos Southwick X  
N. Fabiola Rosales  X 
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Marlene Bauste  X 
Eliana Guzmán  X 
José Bianco  X 
María Caminotti  X  
José Márcio de Castro  X 
Paulo Gustavo Frankilin de Abreu X  
Isabel Merlo Crespo  X 
Sônia Elisa Caregnato  X 
Carlos d'Andréa X  
Rogerio Müller Fernandes  X 
Maria Helena Freitas X  
Carmen Galvez X  
Miguel Gama  X 
Egbert Vanderkast  X 
João Luiz Marciano  X 
Mamede Lima–Marques  X 
Ana Carelli  X 
Maria Elisa Pickler  X 
Giseli Diniz de Almeida Moraes  X 
Edmundo Escrivão Filho  X 
Eduardo Wense Dias X  
Ângela Maria Vieira Pinheiro  X 
Adilson Luiz Pinto   X 
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Edson Riccio  X 
Marici Sakata  X 
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Janaina Ferreira Fialho  X 
Maria Eugênia Albino Andrade  X 
Leandro Gabrieli  X 
Marcelo Cortimiglia X  
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Borja González-Albo Manglano X  
Maria Ángeles Zulueta García X  
Adalto Guesser X  
Fernando César Lima Leite X  
Adroaldo Rossetti  X 
Aran Bey Morales  X 
Patricia Hernández Salazar X  
Martha Ibáñez Marmolejo  X 
Georgina Yuriko Valdez Angeles  X 
Cecilia Vilches Malagón  X 
Henrique Rozenfeld X  
Patricia Nascimento Souto  X 
Juçara Gorski Brittes  X 
Joanicy Leandra Pereira  X 
Icléia Thiesen Magalhães Costa X  
Susana Finquelievich X  
Maria Gorette Santana  X 
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Aldo de Albuquerque Barreto X  
Vinícius Kern X  
Gilda Olinto X  
Carlos Henrique Marcondes X  
José Maria Jardim X  
Jane Felipe Beltrão X  
Marta Lígia Pomim Valentim X  
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Maria Odila Fonseca X  
Alexandra Moreira X  
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Célia Cristina Zago X  
Carlos Cândido de Almeida X  
Érica Beatriz Pinto Moreschi de Oliveira  X 
Magali Lippert da Silva  X 
Maria da Conceição Carvalho  X 
Rosemary Tofani Motta  X 
Cleide Aparecida Fernandes  X 
Sueli Angélica do Amaral X  
João Vítor Vieira Gelinski  X 
Elisa Campos Machado  X 
Silvana Schultz  X 
Joliza Chagas Fernandes X  
David García Martul  X 
Edmundo Brandão Dantas  X 
Rubén Urbizagástegui Alvarado  X 
Maria Luzinete Euclides  X 
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Autores SIM NÃO 
Juliana Cardoso dos Santos  X 
Francisco Antônio Cavalcanti Silva X  
Marcos José Costa Espínola  X 
Rosângela Maria Vilar X  
Emília Curras X  
Cláudia Regina dos Anjos  X 
Ana Paula da Cruz Calixto  X 
Sandra Maria Osório Xavier Marinho  X 
Cristina Pimentel da Silva  X 
Fernanda Schweitzer X  
Thais Carrier Mendonça  X 
Gregório Varvakis  X 
Simone Semensatto  X 
Sibila Francine Tengaten Binotto  X 
Edivanio Duarte de Souza  X 
Fernanda Isis C. da Silva  X 
Rita do Carmo Ferreira Laipelt  X 
Ana Maria Mielniczuk de Moura  X 
Liliane Juvência Azevedo  X 
Suely Gomes  X 
Maria das Graças Targino X  
Osvaldo Nilo Balmaseda Neyra  X 
João Luiz Pereira Marciano  X 
Angela Maria Barreto X  
Rodrigo Moreira Garcia  X 
Lizandra Brasil Estabel X  
Eliane Lourdes da Silva Moro  X 
Lucila Maria Costi Santarosa  X 
Maria Auxiliadora Carvalho  X 
Maria Mercedes Dias Ferreira Otero  X 
Josefa Pereira Barbosa  X 
Caroline Sommer  X 
Antonio Roberto F. da Costa  X 
Heloisa Cristina da Silva Leandro  X 
Lebian Tamar S. Bezerra X  
Nádina Aparecida Moreno  X 
Vivian Mengarda Floriani  X 
Luciane Paula Vital  X 
Jack M. Maness  X 
Adalberto do Rego Maciel Filho X  
Miriam Cunha de Aquino  X 
Egenilton Rodolfo de Farias  X 
Priscilla Mendes Candido  X 
Andréia Parente Morais  X 
Adriana Bogliolo Sirihal Duarte  X 
Ana Cláudia Carvalho de Miranda X  
Suzana Queiroga da Costa  X 
Chirley Cristiane Mineiro da Silva  X 
Christian Kill  X 
Glória Isabel Sattamini Ferreira  X 
Martha E. K. Kling Bonotto  X 
Regina Helena van der Laan  X 
Fabiano Ferreira de Castro  X 
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Autores SIM NÃO 
Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos  X 
Leonardo Pinto de Almeida X  
Alexandre Veiga  X 
João Bosco Delfino Junior  X 
Elizabeth Almeida Rolim  X 
Isabel Marci Gomes Marzano  X 
Liara Gomes Bitencourt  X 
Rosane Vieira Sobreira  X 
Fernanda Passini Moreno X  
Sofia Galvão Baptista  X 
Gustavo Henrique Araújo Freire X  
Claudia Ribas  X 
Paula Ziviani  X 
Inacio Szabo X  
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva X  
Murilo Bastos da Cunha X  
Patrícia Pessoa  X 
Leonardo Pinto de Almeida X  
Lidia Eugenia Cavalcante  X 
Edivânio Duarte de Souza  X 
Emy Porto Bezerra  X 
Michele Nacif Antunes  X 
Cícera Henrique da Silva  X 
Marcelo Henrique Rabaço  X 
Victor Vincent Valla  X 
Rosely Magalhães de Oliveira X  
Inesita Araújo X  
José Cláudio Barros  X 
José Wellington de Araújo  X 
Geni Chaves Fernandes X  
José Américo de Lacerda Júnior  X 
Raquel Cardoso de Castro  X 
Daniela Assis Alves Ferreira  X 
Elisabeth Gonçalves Vilarino  X 
Pedro Paulo Costallat Bruno  X 
Rejane M. da Costa Figueiredo  X 
Carlos Frederico Bremer  X 
José Carlos Maldonado  X 
Hamilton Vieira de Oliveira  X 
Mariângela Spotti Lopes Fujita  X 
Else Benetti Marques Valio X  
Maria Fazanelli Crestana  X 
Gilda Helena Rocha Batista  X 
Paula Sanhudo Silva  X 
Regina Meyer Branski  X 
Marco Antonio Azevedo  X 
Magda Chagas Pereir  X 
Camila Guimarães  X 
Viviane Rummler  X 
Robson da Silva Teixeira  X 
Jaime Sadao Yamassaki Bastos  X 
Simone Cristina Dufloth  X 
Daniela Cristina da Silva Rodrigues  X 
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Autores SIM NÃO 
Luiz Nazário  X 
Elisabete Quatrini Vieira  X 
Iris da Silva  X 
Lúcia Mara Barbosa de Oliviera Paoliello  X 
Miriam Gontijo  X 
Willian F. Birdsall X  
Marlene Gonçalves Curty  X 
Janaina Ferreira Fialho X  
Júlia Gonçalves da Silveira  X 
Simone Faury Dib X  
Neusa Cardim Silva  X 
Antonio Marcos Amorim X  
Alissandra Evangelista Martins  X 
Linair Maria Campos  X 
Luana Farias Sales X  
Fernando César Lima Leite  X 
Ana Márcia Lutterbach Rodrigues X  
Suzana Monteiro Huguenin de Carvalho  X 
Rosa Maria Apel Mesquita  X 
Maria de Fátima Santos Maia  X 
Alexandre Shigunov Neto  X 
Alexandre Andrade Teixeira X  
Dorotéia M.Estela Fill  X 
Diva Carraro Andrade  X 
Eliana Rotolo  X 
Gláucia Maria S. Cristianini  X 
Manuela G. Cabrera Reis  X 
Maria Helena Souza Ronchesel  X 
Nelci R. Aguila  X 
Roberto Barssotti  X 
Gustavo Liberatore  X 
Antonio Silva X  
Eunice Silva Novais  X 
Ivani da Silva  X 
Maria Luzia Fernandes Bertholino  X 
Antonia da Silva Solino  X 
Patricia V. Pinheiro da Silva  X 
Eliane R. de Oliveira Lucas  X 
Cecília Prysthon  X 
Susana Schmidt  X 
Murilo Silveira  X 
Joubert Roberto Ferreira Fidelis X  
Cristiane Missias Cândido  X 
Heitor José Pereira X  
Mauro Sergio Goulart  X 
Cecília Licia Silveira  X 
Ricardo Arcanjo de Lima  X 
Lea Maria Leme Strini Velho X  
Leandro Innocentini Lopes de Faria  X 
Maria Elisa Valentim  X 
Etiene Lins  X 
Jeorgina Gentil Rodrigues  X 
Camila Lamarão  X 
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Autores SIM NÃO 
Marcia jabor Santos  X 
Vania Guerra da Silva  X 
Diones Ramos da Silva  X 
Alexandre Merlos Ruiz  X 
Elyde Maurício de Campos  X 
Maria José de Jesus Carvalho  X 
Regiane Pereira dos Santos  X 
Ricardo Amaral de Faria  X 
Solange Alves Otto Franco  X 
Fabrício José Nascimento da Silveira  X 
Aline Michelle Sima  X 
Roger Miranda Guedes  X 
Karine Souza Resende  X 
Mônica de Fátima Loureiro X  
Danuzia da Rocha Paula  X 
Regina de Barros Cianconi X  
Waleska Silveira Lira X  
Geraldo Maciel Araújo  X 
Gesinaldo Ataíde Cândido  X 
Marcelo Alves de Barros  X 
Nabor Monteiro Alves  X 
Orandi Falsarella Mina X  
João de Melo Maricato  X 
Nilceia Lage Medeiros  X 
Alfredo Alves de Oliveira Melo  X 
Ester Eliane Jeunon  X 
Leonina Amanda Feitoza  X 
Julce Mary Cornelsen  X 
Silza Maria Pasello Valente  X 
Sofia Baptista Galvão  X 
Murilo Bastos da Cunha X  
Ana Virgínia Chaves de Melo  X 
Raymundo das Neves Machado  X 
Marili Isensee Lopes  X 
Thiago Antunes da Silva  X 
Rodrigo França Meirelles X  
Eduardo Ismael Murguia  X 
Silvia Nathaly Yassuda  X 
Patrícia Rocha B. Bertin  X 
Juliana Meireles Fortaleza  X 
Allert Rosa Suhet  X 
Tatiara Paranhos Guimarães  X 
Terezinha das Graças Coletta X  
Simone de A. R. Branício  X 
Claudio M. de Castro Filho X  
Nísio Teixeira  X 
Antonio García Gutiérrez X  
Cibele Roberta Sugahara  X 
Lígia Ferrari Fuentes  X 
Silas Marques de Oliveira  X 
Dulcinéia Sarmento Rosemberg  X 
Martha Sabelli X  
Margarita Escobar de Morel  X 
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Autores SIM NÃO 
Mara Eliane Fonseca Rodrigues X  
José Augusto Chaves Guimarães X  
Lídia Eugenia Cavalcante  X 
Héctor Gómez Fuentes  X 
Cristian Valenzuela  X 
Cláudia Maria Pinho de Abreu Pecegueiro X  
Silvana Maria de Jesus  X 
Marcela Coringrato  X 
Adrián Amerio  X 
Eugenia Bustos Argañaraz  X 
Alicia Centeno Sosa  X 
María Virginia Rapela  X 
Alicia S. Cap  X 
Sely Maria de Souza Costa  X 
Ana Maria Nogueira Machado X  
Verónica Maria Savignano X  
Paulo de Martino Jannuzzi X  
Virginia Bentes Pinto  X 
Edna Gomes Pinheiro  X 
Daniela Pereira dos Reis  X 
Rosangela Formentini Caldas  X 
Ana Maria Sá de Carvalho  X 
Rute Batista de Pontes  X 
Andréia Massamí Sakakima  X 
Bruno Fuser  X 
Celeste Aída Sirotheau Corrêa Jannuzzi  X 
Vera Sílvia Marão Beraquet  X 
Regina Célia Baptista Belluzzo X  
Raimundo Benedito do Nascimento X  
Nicolino Trompieri Filho  X 
Ana Maria Pereira X  
Antonio Marcos Gonçalves Filho  X 
Maria Fernanda Sarmento e Souza  X 
Miriam Celí Pimentel Porto Foresti  X 
Adriana Aparecida Ferreira X  
Fátima Maria Alencar Araripe  X 
Caio Pellegatti  X 
Maria dos Remédios da Silva  X 
Osvaldo Guizzardi Filho  X 
Vivaldo Luiz Conti  X 
Maria Cristiane Barbosa Galvão  X 
Scott Nicholson  X 
Joshua Onome Imoniana  X 
Rosemary Passos  X 
Gildenir Carolino Santos  X 
Adriana Duarte Nadaes  X 
Milton Gomes Pacheco  X 
Felipe Araújo Calarge  X 
Antonio Teodoro Ribeiro Guimarães  X 
Jane Coelho Danuello  X 
Brígida Maria Nogueira Cervantes X  
Elizabeth Leão de Carvalho  X 
Heliéte Dominguez Garcia  X 
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Autores SIM NÃO 
José Carlos Dalmas  X 
Ana Cristina Mischiati  X 
Luiz Henrique Cardoso  X 
Francisca Giovania Freire Barros  X 
Maria Elizabeth Azevedo  X 
Vânia Aparecida Marques Favato  X 
Pedro Henrique Godinho  X 
Mariza Leal de Meirelles do Coutto  X 
Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos X  
Maria Célia Amaral  X 
Sandra Tokarevicz  X 
Silvia Regina Saran Della Torre  X 
Sonia Regina Yole Guerra  X 
João Carlos Holland Barcellos  X 
Adilson Luiz Pinto  X 
Angélica Toffano Seidel Calazans  X 
Eduardo Ismael Murguia X  
Tânia Cristina Registro X  
Silvia Maria do Espirito Santo  X 
Maria Mary Ferreira X  
Edilene Galdino dos Santos  X 
Izabel França de Lima  X 
Marcos Paulo Farias Rodrigues  X 
Suzana Queiroga da Costa  X 
Elaine Cristina Liviero Tanzawa  X 
Ivone Guerreiro Di Chiara  X 
Sulamita da Silva Valente  X 
Sérgio Furgeri  X 
Kellen Christina Ignácia Mendes  X 
Alice Ferry de Moraes  X 
Amarildo José Bernardi  X 
Rogério Eduardo Rodrigues Bazi  X 
Murilo Artur Araujo da Silveira  X 
Rodrigo de Castro Cabrero X  
Maria da Piedade Resende da Costa X  
Carlos Roberto Massao Hayashi  X 
Maria do Carmo Moreira Jacon  X 
Paola Andrea Picco Gómez  X 
Paulo da Terra Caldeira  X 
Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu  X 
Alline Bratfisch  X 
Alexandre Castro Camargo  X 
João Baptista Winck X  
 
Total de Autores: 936 
Autores que se autocitaram: 296 
Autores que não se autocitaram: 642 
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APÊNDICE E – Lista de autores estrangeiros 
 
Revista: Ciência da informação – Brasília  
Ano Autor Artigos publicados 
2003 Emilce Noemi Sena Correa 1 
 J. Carlos Fernández-Molina 1 
 José A. Senso  1 
 Antonio de la Rosa Piñero 1 
 Cristian Merlino-Santesteban 1 
2004 Radamés Linares C. 1 
 José Devís 1 
 Miguel Villamón Herrera  1 
 Luis Antolín Jimeno 1 
 Javier Valenciano Valcárcel 1 
 Alberto Moreno Doña 1 
 Edgardo Alberto Stubbs 3 
 Mario Barité 1 
 María José López-Huertas 1 
 Maria Dolores Ayuso García 1 
 Antonio Parra 1 
 Ana Martínez 2 
 Cristina Ristuccia 1 
 Rosa Pisarello 1 
 Laura Caminotti 1 
 José Balparda 2 
 Julia Valdez 1 
 Norma Mangiaterra 1 
 Victor Herrero-Solana 1 
 Jose Morales-del-Castillo 1 
 Agustín Vivas Moreno 1 
2005 Yohannis Marti 1 
 Rosa Lidia Vega-Almeida 1 
 Miguel Ángel Rendón Rojas 1 
 Yves F. Le Coadic 1 
2006 Jorge Caldera-Serrano 1 
 Johann van Reenen 1 
 Peter Schirmbacher 1 
 Clara Budnik Sinay 1 
 María Luisa de la Maza Michelson 1 
 Edward A. Fox  1 
 Seungwon Yang 1 
 Seonho Kim 1 
 N. Fabiola Rosales 1 
 Marlene Bauste 1 
 Eliana Guzmán 1 
 José Bianco 1 
 María Caminotti  1 
 Rogerio Müller Fernandes 1 
 Carmen Galvez 1 
 Miguel Gama 1 
 Egbert Vanderkast 1 
 Beatriz–Ainhize Rodríguez Barquín 1 
 José Antonio Moreiro González 1 
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Ano Autor Artigos publicados 
2007 Miguel García-Quismondo 1 
 Aurora Cuevas Cerveró 1 
 Borja González-Albo Manglano 1 
 Maria Ángeles Zulueta García 1 
 Adroaldo Rossetti 1 
 Aran Bey Morales 1 
 Patricia Hernández Salazar 1 
 Martha Ibáñez Marmolejo 1 
 Georgina Yuriko Valdez Angeles 1 
 Cecilia Vilches Malagón 1 
Total 59 63 
 
 
Revista: DataGramaZero – Rio de Janeiro 
Ano Autor Artigos publicados 
2003 Susana Finquelievich 1 
 Maria Nélida González de Gómez 1 
 Joaquín Mª Aguirre Romero 1 
 Juio Cubillo 1 
 José A. Moreiro González 2 
2004 Pablo Rieznik 1 
 Mariângela Spotti Lopes Fujita 1 
 Evelyn Goyannes Dill Orrico 1 
2005 Gonzalo Sánchez-Crespo Benitez 1 
 Vicente Manzano Arrondo 1 
 María José López-Huertas Pérez 1 
 Isabel de Torres Ramírez 1 
2006 Beatriz Ainhize Rodríguez Barquín 1 
 Adilson Luiz Pinto 1 
 Franklin Marín Milanés 1 
 Alexeis Torres Velásquez 1 
2007 Maria Elisabete Catarino 1 
 Ana Alice Baptista 1 
 Viviane Couzinet 1 
 Fernanda Maria Melo Alves 1 
Total 20 21 
 
 
Revista: Encontros Bibli – Florianópolis  
Ano Autor Artigos publicados 
2004 Elsa Barbe 1 
 Nicolás Tripald 1 
 Silvia Pisano 2 
 Sofia D'Alessandro 1 
 Sandra Romagnoli 1 
 Verónica Parsiale 2 
 Carolina Gregui 1 
 Gabriela De Pedro 2 
 José Moreiro González 1 
 Juan Llorens Morillo 1 
 Miguel Ángel Marzal García-Quismond 1 
 Jorge Morato Lara  1 
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Ano Autor Artigos publicados 
 Sonia Sánchez Cuadrado 1 
 Filiberto Felipe Martínez Arellano 1 
2005 Jorge Caldera Serrano  1 
 Felipe Alonso 1 
2006 César Ricardo Siqueira Bolaño 1 
 Elvira Ruiz de Osma 1 
 S. Alonso E. Herrera-Viedma 1 
 Javier López Gijón B. Ávila 2 
 Josefina Vílchez Pardo 1 
 Isabel de Torres Ramírez 1 
 Ana María Muñoz Muñoz 1 
 Ana Pérez López 1 
 Carmen Gálvez  1 
 Concepción García Caro 1 
 Guillermo Olagüe de Ros 1 
 Elsa Barber 1 
 Sandra Romagnoli 1 
 Carmen Gálvez 1 
2007 Eric Leroux 1 
 Ana Alice Baptista 1 
 Eloy Rodrigues 1 
Total 34 37 
 
 
Revista: Informação & Sociedade – João Pessoa  
Ano Autor Artigos publicados 
2004 Emilia Curras  1 
2006 José Antonio Moreiro González 1 
 Beatriz Ainhize Rodríguez-Barquin 1 
 David García Martul 1 
 Adilson Luiz Pinto 1 
2007 Jack M. Maness 1 
Total 6 6 
 
 
Revista: Perspectivas em Ciência da Informação – Belo Horizonte  
Ano Autor Artigos publicados 
2003 Rubén Urbizagástegui Alvarado 2 
2006 Gustavo Liberatore 1 
 Víctor Herrero Solanas 1 
Total 3 4 
 
 
Revista: Transinformação – Campinas  
Ano Autor Artigos publicados 
2003 Antonio García Gutiérrez 1 
 Martha Sabelli 1 
 Margarita Escobar de Morel 1 
 Héctor Gómez Fuentes 1 
 Cristian Valenzuela 1 
 Gustavo Liberatore 1 
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Ano Autor Artigos publicados 
 Marcela Coringrato 1 
 Adrián Amerio 1 
 Eugenia Bustos Argañaraz 1 
 Alicia Centeno Sosa 1 
 María Virginia Rapela 1 
 Alicia S. Cap 1 
2004 Yves-François Le Coadic 1 
 Scott Nicholson 1 
2006 Antonio García Gutiérrez 1 
2007 Miguel Ángel Rendón Rojas 1 
 Paola Andrea Picco Gómez 1 
Total 17 17 
 
 
Total Geral 
 
Autor Artigos publicados 
Emilce Noemi Sena Correa 1 
J. Carlos Fernández-Molina 1 
José A. Senso  1 
Antonio de la Rosa Piñero 1 
Cristian Merlino-Santesteban 1 
Radamés Linares C. 1 
José Devís 1 
Miguel Villamón Herrera  1 
Luis Antolín Jimeno 1 
Javier Valenciano Valcárcel 1 
Alberto Moreno Doña 1 
Edgardo Alberto Stubbs 3 
Mario Barité 1 
María José López-Huertas 1 
Maria Dolores Ayuso García 1 
Antonio Parra 1 
Ana Martínez 2 
Cristina Ristuccia 1 
Rosa Pisarello 1 
Laura Caminotti 1 
José Balparda 2 
Julia Valdez 1 
Norma Mangiaterra 1 
Victor Herrero-Solana 2 
Jose Morales-del-Castillo 1 
Agustín Vivas Moreno 1 
Yohannis Marti 1 
Rosa Lidia Vega-Almeida 1 
Miguel Ángel Rendón Rojas 2 
Yves-François Le Coadic 2 
Jorge Caldera-Serrano 2 
Johann van Reenen 1 
Peter Schirmbacher 1 
Clara Budnik Sinay 1 
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Autor Artigos publicados 
María Luisa de la Maza Michelson 1 
Edward A. Fox  1 
Seungwon Yang 1 
Seonho Kim 1 
N. Fabiola Rosales 1 
Marlene Bauste 1 
Eliana Guzmán 1 
José Bianco 1 
María Caminotti  1 
Rogerio Müller Fernandes 1 
Carmen Galvez 3 
Miguel Gama 1 
Egbert Vanderkast 1 
Beatriz–Ainhize Rodríguez Barquín 3 
José Antonio Moreiro González 5 
Miguel García-Quismondo 2 
Aurora Cuevas Cerveró 1 
Borja González-Albo Manglano 1 
Maria Ángeles Zulueta García 1 
Adroaldo Rossetti 1 
Aran Bey Morales 1 
Patricia Hernández Salazar 1 
Martha Ibáñez Marmolejo 1 
Georgina Yuriko Valdez Angeles 1 
Cecilia Vilches Malagón 1 
Susana Finquelievich 1 
Maria Nélida González de Gómez 1 
Joaquín Mª Aguirre Romero 1 
Juio Cubillo 1 
Pablo Rieznik 1 
Mariângela Spotti Lopes Fujita 1 
Evelyn Goyannes Dill Orrico 1 
Gonzalo Sánchez-Crespo Benitez 1 
Vicente Manzano Arrondo 1 
María José López-Huertas Pérez 1 
Isabel de Torres Ramírez 2 
Adilson Luiz Pinto 1 
Franklin Marín Milanés 1 
Alexeis Torres Velásquez 1 
Maria Elisabete Catarino 1 
Ana Alice Baptista 2 
Viviane Couzinet 1 
Fernanda Maria Melo Alves 1 
Elsa Barbe 2 
Nicolás Tripald 1 
Silvia Pisano 2 
Sofia D'Alessandro 1 
Sandra Romagnoli 1 
Verónica Parsiale 2 
Carolina Gregui 1 
Gabriela De Pedro 2 
Juan Llorens Morillo 1 
Jorge Morato Lara  1 
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Autor Artigos publicados 
Pilar Beltrán Orenes  1 
Sonia Sánchez Cuadrado 1 
Filiberto Felipe Martínez Arellano 1 
Felipe Alonso 1 
César Ricardo Siqueira Bolaño 1 
Elvira Ruiz de Osma 1 
S. Alonso E. Herrera-Viedma 1 
Javier López Gijón B. Ávila 1 
Josefina Vílchez Pardo 1 
Ana María Muñoz Muñoz 1 
Ana Pérez López 1 
Concepción García Caro 1 
Guillermo Olagüe de Ros 1 
Sandra Romagnoli 1 
Eric Leroux 1 
Eloy Rodrigues 1 
Emilia Curras  1 
David García Martul 1 
Adilson Luiz Pinto 1 
Jack M. Maness 1 
Rubén Urbizagástegui Alvarado 2 
Gustavo Liberatore 2 
Antonio García Gutiérrez 1 
Martha Sabelli 1 
Margarita Escobar de Morel 1 
Héctor Gómez Fuentes 1 
Cristian Valenzuela 1 
Marcela Coringrato 1 
Adrián Amerio 1 
Eugenia Bustos Argañaraz 1 
Alicia Centeno Sosa 1 
María Virginia Rapela 1 
Alicia S. Cap 1 
Scott Nicholson 1 
Antonio García Gutiérrez 1 
Paola Andrea Picco Gómez 1 
Total de Autores:123 149 
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APÊNDICE F – Lista de produtividade dos autores que mais publicaram artigos nas 
revista pesquisadas no período de 2003 à 2007. 
  
  
Autor Art. Pub. Possui form. na 
área 
Atua na área 
Mariângela Spotti Lopes Fujita 9 X UNESP 
Marta Lígia Pomim Valentim  9 X UNESP 
Francisco das Chagas de Souza 8 X UFSC 
Isa Maria Freire 8 X IBICT 
Maria Inês Tomaél 8 X UEL 
Silvana A. Borsetti Gregório Vidotti 8 X UNESP 
Antonio Braz de Oliveira e Silva 7 X IBGE 
Edmeire Cristina Pereira 7 X UFPR 
Leilah Bufrem 7 X UFPR 
Maria Aparecida Moura 7 X UFMG 
Maria Luiza de Almeida Campos 7 X UFF 
Aldo Albuquerque Barreto 6 X IBICT 
Daisy Pires Noronha 6 X USP 
Fernando César Lima Leite 6 X EMBRAPA 
Gleisy Regina Bóries Fachin 6 X UFSC 
Maria de Fátima G. M. Tálamo 6 X USP 
Maria Nélida Gonzáles de Gómez 6 X IBICT 
Marilda Lopez Ginez de Lara 6 X USP 
Miriam Vieira da Cunha 6 X UFSC 
Mônica Erichisen Nassif Borges 6 X UFMG 
Nair Yumiko Kobashi 6 X USP 
Paulo de Martino Januzzi 6 X PUC/Campinas 
Regina Maria Marteleto 6 X IBICT 
Silvana Drumond Monteiro 6 X UNESP 
Suzana Pinheiro Machado Mueller 6 X UNB 
Adriana Rosecler Alcará 5 X UEL 
Edna Lúcia da Silva 5 X UFSC 
Fernando Silva Parreiras 5 X NETIC 
Gercina Ângela Borém Lima 5 X UFMG 
Hagar Espanha Gomes 5 X IBICT 
José Antonio Moreiro Gonzáles 5 X Universidad Carlos III 
Othon Jambeiro 5  UFBa 
Raimundo N. Macedo dos Santos 5 X UFSC 
Sely Maria de Souza Costa 5 X UNB 
Sônia Elisa Caragnato 5 X UFRGS 
Wladmir Cardoso Brandão 5 X PUC-MG 
Alzira Karla Araújo da Silva 4  UFPB 
Ângela Maria Oliveira 4 X Universidade Estadual de 
Ponta Grossa 
Beatriz Valadares Cendón 4 X UFMG 
Bernadete Campelo 4 X UFMG 
Carlos Alberto Ávila Araújo 4 X UFMG 
Carlos Henrique Marcondes 4 X IBICT 
Dulce Amélia Neves 4 X UFPB 
Estera Muszkat Menezes 4 X UFSC 
Fernando Mattos 4 X PUC Campinas 
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Autor Art. Pub. Possui form. na 
área 
Atua na área 
Gregorio Varvakis 4  UFSC 
Joana Coeli Ribeiro Garcia 4 X UFPB 
Lídia Alvarenga 4 X UFMG 
Lívia Aparecida Ferreira Lenzi 4 X UFAL 
Leticia Gorri molina 4 X UNESP 
Luiz Carlos Brito Paternostro 4 X UFRJ 
Maria da Conceição Carvalho 4 X UFMG 
Maria Elisabete Catarino 4 X UEL 
NancI oddone 4 X UFBA 
Renato Rocha Souza 4  UFMG 
Ricardo Rodrigues Barbosa  4  UFMG 
Rivadávia Correa Drummond de 
Alvarenga Neto 
4 X Fundação Dom Cabral 
Valdir josé Morigi 4 X UFRGS 
Vera Regina Casari Boccato 4 X UFSCAR 
Adelaide Antunes 3 X UFRJ 
Adilson Luiz Pinto 3 X Universite de Montpellier 
Iii 
Angela Maria Barreto 3 X UFBA 
Beatriz-Ainhize Rodríguez Barquín 3 X Dado ñ encont. 
Brígida Maria Nogueira Cervantes 3 X UEL 
Carlos Xavier de Azevedo Netto 3 X Prefeitura Municipal de 
Manaus 
Carmen Galvez 3 X Dado ñ encont. 
Célia Regina Simonetti Barbalho 3 X UFAM 
Celeste Aíde Sirotheau Corrêa Jannuzzi 3 X PUC Campinas 
César Augusto Castro 3 X UFMA 
Denise Morado Nascimento 3 X UFMG 
Edivanio Duarte de Sousa 3 X Univ. Federal de Alagoas 
Edgardo Alberto Stubbs 3 X Universidad Nacional de 
La Plata 
Eduardo Wense Dias 3 X Universidad Nacional de 
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